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Helsinki 1951. Valtioneuvoston kirjapaino
Alkusanat.
E sillä  oleva liaksi lu ku vu o tta  käsittävä  ju lka isu  
on suoranaista ja tkoa  lukuvuosien 1944— 48 kan- 
sanopetustilastolle. K ansakoulutilaston k y se ly ­
kaavakkeet u u sittiin  lukuvuonna 1947— 48 ja  sa­
malla o te ttiin  käytäntöön  uusi tie to jen  keräys- 
m enetelm ä, m u tta  sen jä lkeen  ei m uutoksia  ole 
teh ty . Täm än sarjan edelliseen num eroon s isä lty y . 
yksity iskoh ta inen  selonteko m ain itu ista  m u u to k ­
sista.
Täm än selostuksen on laa tinu t aktuaari C. E . 
G r a n b  e r  g.





Föreliggande sta tistiska Publikation, som om- 
f a ttar tvä  läsär, ansluter sig d irek t tili Statistiken  
över folkundervisningen för läs&ren 1944— 48. 
De formulär, pä vilka Statistiken över folkskolor- 
nas verksam het grundar sig, ävensom sjä lva  in- 
samlingsmetoden ändrades läsäret 1947— 48, men 
ha sedan dess fö rb liv it oförändrade. E n ingäende 
redogörelse för denna omorganisation lämnas i 
föregaende nummer av denna serie.
Denna redogörelse har utarbetats av aktuarien  
C. E. G r a n b e r g .
H elsingfors, pä S ta tis tiska  centralbyrän, i 
februari 1951.
C. E . Granberg.
1. Kansakoulunopettajien valmistuslaitokset.
A. Seminaarit.
'Lukuvuosina 1946—50 toimi maassa 9 seminaaria, 
jo ista  7 suomen- ja  2 ruotsinkielistä. Kolmena viimei­
senä lukuvuonna on vain yksi alalkouluseminaari, nim. 
Tornion, ollut toiminnassa. Seminaarin opettajia oli lu ­
kuvuonna 1949—50 yhteensä 118, jo ista  58 naisia. Oppi­
laiden kokonaismäärä on lukuvuosina 1945—50 jatkuvasti 
lisääntynyt. Allaolevassa taulussa on lähempiä tie to ja  
seminaarien opetta jista  ja  oppilaista.
1. Utbildningsanstalter för folkskollärare.
A . Seminarier.
Lasaren 1946—50 funnos i  landet nio seminarier, 
av vilka 7 finska ooh tvä svenska. Under de tre  señaste 
läsären har endast e tt  lägre seminarium värit i verksam- 
het, nämligen T om eä seminarium. A ntalet seminarie- 
lärare uppgick läsäret 1949— 50 tili sammanlagt 118 
av vilka 58 voro kvinnor. 'Totalantalet elever har under 
läsären 1945—50 kontinuerligt ökats. N ärm are uppgifter - 
om lärarna  och elevema vid sem inariemä fram gä ur 
nedanstäende tabell.







































I finskspràkiga seminarier 
Dans les séminaires finnois
L-uotsinkiel. seminaareissa 
I  svepsksprâkiga seminarier 



















Ylakansalcouluseminaarit. — Högre folTcsTcolsemi/narier. — Séminaires d ’instituteurs e t d ’institutrices
des écoles primaires supérieures.









1946—47 87 68 19 1148 956 514 53.8 442 46.2 192 93 48.4 99 51.6
1947—48 . 111 91 20 1373 1173 579 49.4 594 50.6 200 100 50. o 100 50.O
1948—49 . 109 88 21 1441 1222 578 47.3 644 52.7 219 108 49.3 111 50.7
1949—50 111 89 22 1496 1196 618 51.7 578 48.3 300 143 47.7 157 52.3
Alakansahoulusemmaarit. — Lägre folkslcolseminarier. — Séminaires d ’instituteurs et institutrices des
écoles primaires élémentaires.









1946—47 20 20 — 151 151 — — 151 lOO.o — — — ____
1947—48 .......... 9 9 — 97 97 — ■ — 97 100.0 — — — _ __ _ ___ _
1948—49 .......... 7 7 — 95 95. — — 95 100.0 — — — ____ ___ _
1949—50 .......... 7 7 — 101 101 — — 101 lOO.o — — — — —
Yläkouluseminaarin päästötodistuksen saaneiden ja  
kelpoisuustodistuksen saaneiden kuuntelijaoppilaiden lu ­
kum äärä on viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt, jo ta  
vastoin Tornion alakouluseminaarista päästetty jen  luku 
on pysynyt jokseenkin ennallaan. Samoin voidaan todeta 
uusien oppilaiden lukum äärän yläkouluseminaareissa 
ajanjaksona 1945—50 lisääntyneen, paitsi lukuvuonna 
1949—50, jolloin uusia oppilaita oli 33 vähemmän kuin 
edellisenä lukuvuonna. Taulussa 2  on yksityiskohtaisem­
p ia  tie tg ja  uusista oppilaista ja  opettajiksi valmistuneista.
A ntalet dim itterade ooh hospitanter som erhâllit 
kompetensintyg har i  frâg a  om de hogre seminarierna 
oavbrutet okats under de señaste áren, varemot deras 
antal i  T om eâ lagre seminarium forblivit ungefar ofor- 
andrat. B etràffande uya elever i  hogre seminarier kan 
likasà under perioden 1945—50 en . okming Ikonstateras, 
med undantag av lasârett 1949— 50 dâ antalet nya. elever 
mindkades med 33. M era detaljerade uppgifter om nya 
elever odh utbildade larare  fram gâ u r tabell 2.
62. Kansakouluseminaarien uudet oppilaat ja  opettajiksi valmistuneet. —  A ntalet nya elever och utbildade lärare 
vid f  olkskolseminarier.— N  ombre des élèves nouveaux et de ceux ayant reçu lewr diplôme dans des 









Élèves ayant obtenu le 
certificat d'études
Kelpoisuustodistuksen saaneita 
Hospitanter som erhâllit kom- 
petensintyg 





























Ylakansákouluseminaarit. — Högre folkslcolseminarier. ■— Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices
des écoles primaires supérieures
1945—46 .......... 267 37 304 205 21 226 7 5 12
1946—47 .......... 331 54 385 181 35 216 5 4 9
1947—48 .......... 366 57 423 298 50 348 8 - 3 11
1948—49 .......... 393 79 ■172 356 38 394 14 — 14
1949—50 .......... 331 108 439 356 58 414 15 5 20
Alakansakouluseminaarit — Uigre folkskolseminarier. — Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices
des écoles primaires éléventavres.
1945—46 .......... 82 — 82 47 8 55 — — —
1946—47 .......... 31 — 31 91 — 91 — — — .
1947—48 .......... 33 — 33 30 — 30 3 3 6
1948—49 .......... 33 33 34 — 34 — 1 1
1949—50 .......... 34 — 34 30 — 30 3 — 3
B. Korkeakoulut.
Tärkeä osuus kansakoulunopettajien valmistuksessa on 
nykyään opettajakorkeakouluilla. Suuri merkitys on sillä, 
e ttä  maan käiksi väliaikaista opettajakorkeakoulua on si­
jo ite ttu  paikkakunnille, missä aikaisemmin ei ole ollut 
mahdollista valm istua kansakoulunopettajaksi, nim. H el­
sinkiin ja  Turkuun. Helsingin väliaikaisen opettajakor­
keakoulun oppilasmäärä on koulun lyhyenä toiminta- 
aikana voimakkaasti lisääntynyt. Tilastoon sisältyy eftsi 
kerran tiedot Turun vastaperustetusta väliaikaisesta opet­
tajakorkeakoulusta, joka  aloitti toim intansa v. 1949. 
Tässä korkeakoulussa valm istetaan ylioppilaita (kahdessa 
vuodessa kansakoulunopettajiksi. Oppilasmäärä oli en­
simmäisenä lukuvuonna 133, mikä on suurempi kuin H el­
singin väliaikaisessa opettajakorkeakoulussa sen alkamis­
vuonna 1947—48. Taulussa 3 on lähempiä tie to ja  opet­
tajakorkeakoulujen toim innasta viimeisinä lukuvuosina.
B . Högskolorna.
E n viktig roll vid utbildningen av lärare  spela numera 
högskolorna fö r folkskollärare. Av stor betydelse ä r  a tt 
rikets tvenne interim istiska lärarhögskolor förlagts tili 
orter, där m öjlighet a tt u tbilda sig tili folkskollärare 
tidigare helt och hiili et saknats, nämligen tili Helsingfors 
och Abo. E levantalet i Helsingfors interim istiska lä ra r­
högskola har under den Ikorta tid  »kolan arbetat ökats 
stark t. I  statistiken ingär för fö rsta  gängen uppgifter 
om den nygrundade inteirimistiska lärarliögskolan i  Äbo, 
som begynte sin verksamhet är 1949. I  denna högskola 
utbildas studenter tili folkskollärare i en tväärig  kurs. 
A ntalet elever under fö rsta  läsäret utgjorde 133 oeh var 
sälunda större än elevantalet i H elsingfors interimistiska 
lärarhögskola begymielseäret 1947—48. N ärm are upp­
g ifte r om högskolomas för folkskollärare verksamhet 
under de señaste läsären inga i tabell 3.
3. Kansakoulunopettajien korkeakoulut. Högskolor fö r  folkskollärare. — Écoles supérieures d ’instituteurs et 
d ’institurices primaires.
Opettajia — Lärare 
Personnel enseignant
Oppilaita kevätlukukauden alussa 
Elever vid vârterminens börian 















































































































Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu. ■— Jyväskylä pedagogiska högskola. — Académie
pédagogique de Jyväskylä.
1945—4 6 .. .. 4 l i 4 9 28 150 70 80 149 1 14 164 34 48
1946—4 7 . . . . 4 l i 4 9 28 155 73 82 155 — 2 157 38 44
1947—4 8 . . . . 4 14 3 9 30 240 125 115 240 — o 242 51 74
1948—4 9 . . . . 4 12 3 9 28 280 115 165 280 — í 281 77 94
1949—5 0 . . . . 4 13 2 9 28 277 94 183 277 — — 277 39 101
Helsingin väliaikainen opettajakorkeakoulu. -— Helsingfors interimistiska lärarhögskola. — École supérieure intérimaire
de Helsinki pour instituteurs et institutrices.
1947—4 8 . . . . _ 1 14 _ 15 75 75 — 75 — — 75 — —
1948—4 9 . . . . — 3 23 — 26 158 84 74 158 — 10 168 79 32
1949—5 0 .. .. — 8 21 — 29 203 63 140 203 ___ 15 218 42 . 89
Turun väliaikainen opettajakorkeakoulu. —  Âbo interim istiska lärarhögskola. — École supérieure intérimaire
de Turku pour instituteurs et institutrices.
1949—5 0 . . . . - 4 4 - 8 1261 22 104 126 - 7 133 10 43
7Korkeakouluissa oli lukuvuonna 1949—50 kaikkiaan 
628 oppilasta, jo ista 324 suoritti kansakoulunopettaja- 
tutkinnon.
K aikissa seminaareissa j a  opettajakorkeakouluissa oli 
lukuvuonna 1949— 50 oppilaita 2 225 ja  opettajiksi val­
m istui 791. V astaavat luvut edelliseltä lukuvuodelta ovat 
1 985 ja  725.
2. Kouluikäiset lapset.
Seuraavasta tau lusta  käy ilmi kouluikäisten lasten 
lukum äärä vuosina 1945—49 oppivelvollisten lasten luet­
teloiden mukaan. .
I  Siogskolorna funnos lasâret 1949—50 sammanlagt 
628 elever av vilka 324 avlade folkskollârarexamen.
Totalantalet élever i  sam tliga ¡seminarier ocli hôgskolor 
fo r folkskollarare uppgick lasâret 1949—50 till 2 225 ocli 
totalantalet utdim itterade elever till 791. Motsvarande 
siffro r fo r foregâende lâsâr voro 1 985 och 725.
2. Bamen i skolâldem.
Av fiiljande tabell fram gâr antalet barn i skolâldem 
lâsârcn 1945—49 enligt fortedkningam a over lâropliktiga 
barn.







Suomenkielisten lasten luetteloissa 
I  registren för finskspr&kiga barn. 
Dans les registres finnois
Ruotsinkielisten lasten luetteloissa 
I  registren för svenskspr&kiga barn 
Dans les régistres suédois
Kaupungeissa 



















1945 ........................... 538 977 74 993 421973 496 966 11133 30878 42 011
1946 ........................... 555 399 82 379 428 927 511306 14 044 30 049 44 093
1947 ........................... 561 787 86 708 430082 516 790 15 250 29 747 44 997
1948 ........................... 581 480 93 231 442 159 535 390 15 752 30 338 46 090
1949 ........................... 581 863 97 974 437 815 535 789 16 242 29 832 46 074
Kouluikäisten lasten luku lisääntyi syksystä 1947 syk­
syyn 1948 kokonaista 19 693:11a. Lisäys vuodesta 1948 
vuoteen 1949 sitävastoin oli ainoastaan 383, mikä johtuu 
siitä, e ttä  v. 1942 syntyneiden vuosiluokka, josta  suurin 
osa alo itti koulunkäyntinsä syksyllä 1949, sodan johdosta 
oli tavattom an pieni. M ainittuna ajanjaksona kouluikäis­
ten luku kaupungeissa lisääntyi 4.8 %, m utta väheni 
maaseudulla 1.0 prosentin. Kuitenkin on huomattava, e ttä  
kouluikäisiä lapsia aina on maaseudulla suhteellisesti 
enemmän kuin kaupungeissa. N iinpä lukuvuosina 1945 
—50 maaseudun kouluikäiset lapset olivat keskimäärin
16.7 % maaseudun koko väestöstä, kun taas vastaava 
suhdeluku kaupunkien osalta oli 10.4. Tämä eroavaisuus 
riippuu siitä, e ttä  syntyneisyys maaseudulla on korkeampi 
kuin kaupungeissa. Taulussa 5 on yksityiskohtaisempia 
tie to ja  kouluikäisistä lapsista lukuvuosina 1946—49.
K aikista opetusta saaneista kouluikäisistä kävi luku­
vuonna 1949—50 88.0 % kansakoulua, apukoulua tai 
olivat koulukodissa. Oppikoulua kävi 10.o %• Kaupunkien 
osalta olivat vastaavat luvut 71.2 ja  24.7 sekä maaseudun 
92.2 ja  7.1 %. Valmistavien koulujen merkitys on ny­
kyään hyvin vähäinen. Viime vuosina on niiden oppilas­
m äärä jo supistunut apukoulujen oppilasmäärää pienem­
mäksi, ollen vain 0.2 % kaikista opetusta saaneista lap ­
sista.
Oppivelvollisuutensa laiminlyöneitä lapsia oli koko 
maassa v. 1938 1.3 %, v. 1948 0.9 % ja  1949 0.« %. L ai­
minlyöneitä oli edelleen kaupungeissa huom attavasti vä­
hemmän kuin maaseudulla, mikä johtuu varsinkin siitä, 
e ttä  yleinen sivistystaso ¡kaupungeissa on korkeampi, 
osaksi myös siitä, e ttä  koulumatkat kaupungeissa ovat 
lyhyemmät. Lisäksi lasten valvonta kaupungeissa on 
tehokkaampaa. V. 1949 laiminlöi oppivelvollisuutensa 
kaupungeissa 0.4 % ja  maaseudulla 0.7 %.
Totalantalet bam  i  skolâldem okades frân  hosten 1947 
till hosten 1948 med hela 19 693. Ô'kningen frân  1948 till 
1949 utgjorde dàremot endast 383, vilket beror pâ a tt den 
âr 1942 fodda ârskullen, som till storsta delen borjade 
sin skolgâng hosten 1949, pâ  grund av kriget var abnormt 
liten. Under nâmnda period okades antalet bam  i skol- 
âldern i stâderiia med 4.8 %, me-n minskades pâ  lands- 
bygden med l.o %. Likvâl bor observeras a tt  antalet 
skolpliktiga barn alltid â r  forhâllandevis storre pâ  lands- 
bygden an i stâderna. Sâlunda utgjorde lâsârcn 1945—50 
antalet skolpliktiga barn pâ Iandsbygden i genomsnitt
16.7 % av landsbygdens hola befolkning, under det a tt 
motsvarande procenttal for stâderna var 10.4. Denna skilj- 
aktighet beror pâ a tt nativiteten. pâ Iandsbygden âr 
hogre an i stâderna. Tabell 5 innehâller imera detaljerade 
uppgifter om barnen i skolâldem lâsârcn 1946—49.
Av de skolpliktiga barn  som âtnjoto undervisning, be- 
sokte lasâret 1949—50 88.0 % folkskola, hjâlpskola eller 
skolhem och 10.6 % lâroverk. For stâderna voro motsva- 
rande s iffro r 71.2 och 24.7 saint fo r Iandsbygden 92.2 
oeli 7.1 %. De forberedande skolomas bctydelse â r  nu­
mera mycket liten. Under de señaste âren har antalet ele­
ver i  dem t.o.m. va rit mindre an  antalet elever i hjâlpsko- 
lor oeh utgjorde endast 0.2 % av sam tliga barn som 
âtn j oto undervisning.
A ntalet barn i hela riket, som forsummat sin lâroplikt, 
utgjorde âr 1938 1.3 %, â r 1948 0.9 % ocli 1949 0.6 %. 
A ntalet lâropliktiga som forsummat sin lâroplikt â r  fort- 
farande betydligt mindre i stâderna ân pâ Iandsbygden, 
vilket huvudsakligen beror pâ a t t  den allmânna bild- 
ning-snivân i stâderna âr hogre, dels pâ a tt  skolvâgen âr 
kortare. H ârtill kommer a tt kontrollen over barnen i s tâ ­
derna â r  efféktivare. Âr 1949 utgjorde antalet bam  som 
forsummat sin lâroplikt i stâderna 0.4 % och pâ lands- 
bygden 0.7 %. .
%
5. K oulu ikäiset ryhm ite tty inä  saadun opetuksen mukaan. —  Barnen i  skol&ldern, grupperade e fte r  den undervisnm g de erhdllit.
— E n fan ts à  l ’âge scolaire, groupés selon l ’enseignement reçu.
7—15*vuotiaita lapsia
Barn i Äldern 7—lii &r
Enfants à l’âge de 7 à 
15 ans
Niistä sai opetusta— Av dessa ätnjöto undervisning 
Enseignés
Opetusta saam atta oli 


































































































































































































Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s .........
Kaupungit — Städer — V ille s ...............................
























































Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s .........
Kaupungit — Städer — Villes ...............................
























































Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s .........
Kaupungit — Städer — V ille s ...............................
























































Koko maa — Hela riket — Tout le p a y s .........
Kaupungit — Städer — V ille s ................................

























































A . Luokkien luku.
3. Folkskolorna i städema.
A . A n ta le t klasser.
6. K m punkikansakoulu jen  luokkien luku. —  A n ta let klasser i  stàdem as folkskolor. 





























































1945— 46 ........... 1871 1626 245 685 594 91 976 851 125 210 181 29
1946—47  ........... 2197 1848 349 863 719 144 1114 942 172 220 187 33
1 9 4 7 -4 8  ........... 2 368 1999 369 914 770 144 1227 1038 189 227 191 36
1948—49 ........... 2 505 2128 377 995 849 146 1289 1097 192 221 182 39
1949—50 ........... 2 595 2 224 371 1021 875 146 1345 1158 137 229 191 38
Lukuvuonna 1949—50 lisääntyi suomenkielisten kou­
lu jen  luokkien luku 96:11a verrattuna edelliseen vuoteen, 
m utta  väheni ruotsinkielisissä kouluissa kuudella. Koko 
lisäys oli niin  ollen ainoastaan 90, sen oltua 137 luku­
vuodesta 1947—48 lukuvuoteen 1948—49.
B. O petta ja t.
O pettaj atilasto on laad ittu  samaa periaatteen mukaan 
kuin kahdelta edelliseltä lukuvuodelta, nim. vitka-aseman 
mukaan. K äin ollen voidaan tilaston perusteella seurata 
eri ryhmien opettajien  pätevyyden (kehitystä.
L äsäret 1949—50 ökades an talet Iklasser i  finskspräkiga 
skolor med 96 jäm fö rt med föregäende är, men minskades 
i  svenskspräkiga skolor med 6. Den to ta la  ökningen ut- 
gjorde säledes endast 90, mot 137 frän  läsäret 1947—48 
tili läsäret 1948—49.
B. L ärm e.
Statistiken över läram a har utarbetats enligt samma 
princip som under de tvä föregäende läsäTen, nämligen  
efter  tjänsteställning. P ä  grund härav kan man pä basen 
av Statistiken fö lja  utveeküngen av läram as kompetens 
inom de olilka grupperna.
Kaupumkikansakoulujen o p e tta ja t lukuvuosina 1948— SO. —  A n ta let lärare i  städernas folkskolor läsären 1948—50. 














Alakoulun opettajia — Lärare i lägre folkskollärares tjänstestäUning — S. m. S. f. Ens. S. m. S. f. Ens.
Maîtres dans les écoles prim. élémentaires ................................................... — 932 932 ■— 968 968
valtakirjan saaneita —  som erhâllit fullm akt —r brevetés ..................... — 525 525 — 591 591
koevuosilla olevia —  pâ prov antagna —  stagiaires ................................ — 180 180 — 212 212
väliaikaisia —  vikarier —  suplêants ........................................................... — 227 227 .— 165 165
— 216 216 — 160 160
virkakelpoisuustodistusta vailla —  u tan  kom petensintyg —  n on  qualifiés . . . .  
tuntiopettajia —  timlärare —  adjoints .......................................................
l i 11 — 5 5
Yläkoulun opettajia — Lärare i högre folkskollärares tjänstestäUning —
Maîtres dans les écoles prim. supérieures ................................................... (Ml 777 1421 683 805 1488
valtakirjan saaneita —  som erhâllit fullm akt —  brevetés ..................... 463 548 1 0 1 1 490 583 1 0 7 3
koevuosilla olevia —  pâ prov antagna —  stagiaires ............................ 128 106 234 116 112 228
väliaikaisia —  vikarier —  suplêants ........................................................... 39 101 140 64 85 149
virkakelpoisia —  kom petenta —  qualifiés .................................................. 32 93 125 63 78 141
virkakelpoisuustodistusta vailla —  u tan  kom petensintyg —  non  qualifiés . - 7 8 15 1 7 8
tuntiopettajia  —  timlärare —  adjoints .......................................................
Jatkokoulun opettajia —  Lärare i fortsättningsskolor —  Maîtres aux cours
14 22 36 13 25 38
complémentaires .............................................................................................. 170 151 321 181 159 340
valtakirjan saaneita —  som erhâllit fullm akt —  brevetés ..................... 106 02 198 125 105 230
koevuosilla olevia r— pâ prov antagna —  stagiaires ................................ 24 17 41 23 14 37
väliaikaisia —  vikarier —  suplêants .................................... ‘..................... 9 9 18 6 12 18
virkakelpoisia •—■ kom petenta —  qualifiés .................................................. 8 9 17 4 11 15
virkakelpoisuustodistusta vailla —  u tan  kom petensintyg —  non  qualifiés .. 1 — 1 2 1 3
tuntiopettajia —  timlärare —  adjoints ....................................................... 31 38 6 4 27 28 55
Yhteensä — Summa —  Total 814 1 860 2 674 864 1932 2 796
O pettajien pätevyys on kaupunkien kansakouluissa 
verraten korkea, sillä lukuvuonna 1949—50 64.0 prosen­
tilla  oli yläkoulunopettajan pätevyys. Vastaava luku 
maalaiskansakoulujen osalta oli vain 55.3 %. K aupun­
geissa oli virkakelpoisuustodistusta vailla olevia opettajia 
vain 16 eli O.o % , maaseudulla taas  2 697 eli 19.4 %.
Kompetensnivän bland lä ram a  i städernas folkskolor 
ä r  jämförelsevis hög i  det läsäret 1949-—50 64.0 %  ägde 
kompetens fö r högre skolor. M otsvarande s iffra  fö r lands- 
kommunemas folkskolor utgjorde endast 55.3 %.  Totalan- 
ta le t lärare  u tan  kompetensintyg u tg jorde i städem a en­




M iesopettajia oli suhteellisesti eniten (53.2 %) p a r­
haiten palkattujen, nim. jatkokoulunopettajien ryhmässä. 
Y lähoulunopettajan virka-asemassa olevista oli 46.2 % 
miehiä, kun taas alakoulunopettajan virka-asemassa ei 
ollut yhtään m iesopettajaa.
C. Oppilaat.
Kaupunkikansakoulujen oppilasmäärän kehitys luku­
vuosina 1945'—50 ilmenee seuraavasta taulusta.
Antalet m anliga lärare var proportionsvis störst 
(53.2 %) inom den högst avlönade gruppen: „lärare i 
fortsättningsskolor” . Bland lärare  i  kögre folkskollärares 
tjänsteställn ing voro 40.2 % män, medan bland lärarna 
i lägre folkskollärares tjänsteställning funnos inga m an­
liga lärare.
C. Elever.
Antalet elever vid städem as folkskolor läsären 1945— 
1950 fram gär av följande tabell.
7. Kaupurikikansakoulmjen oppilaat. — A ntalet elever i stadernas folkskolor. 




























Oppilaita— E lever— Élèves
Alakouluissa 
I  lägre skolor 
Dans les écoles prim, 
élément.
Yläkouluissa 
I  högre skolor 
Dans les écoles prim, 
supêr.
Jatkokouluissa 






























































1945—46 .......... 49 292 43 761 5 531 18 849 16 568 2 281 26 154 23 345 2 809 4 289 3 848 441
1946—47 .......... 58 979 50911 8 068 24 264 20 743 3 521 30361 26 336 4 025 4 354 3 832 522
1947—48 .......... 63 851 55 289 8 562 25 595 22 071 3 524 33 969 29 495 4 474 4 287 3 723 564
1948—49 .......... 71117 62 152 8 965 29 023 25 401 3 622 37 549 32 837 4 712 4 545 3 914 631
1949—50 .......... 74132 65191 8 941 29 667 25 993 3 674 39169 34 589 4 580 5 296 4 609 687
Lukuvuonna 1949— 50 suomenkielisten koulujen op­
pilasm äärä lisääntyi edellisestä lukuvuodesta, m utta  ruot­
sinkielisten väheni jonkin verran. Oppilaiden kokonais­
m äärä oli ensinm ainittuna lukuvuonna suurempi kuin 
koskaan aikaisemmin. V errattuna lukuvuoteen 1038—39 
on oppilasmäärä suomalaisissa kouluissa lisääntynyt 
12 722 eli 24.2 % ja  ruotsinkielisissä 2 593 eli 40.8 %.
Taulusta 8 ilmenee kaupunkien kansakoulujen oppilas­
määrä luokittain. '
Läsäret 1949— 50 ökades antalet elever i  finsksprâkiga 
skolor jäm fö rt med föregäende läsär, men minskades i 
nägon mân i svenskspräkiga skolor. Totalantalet elever 
var förstnäm nda läsär större än  nägonsin tidigaTe. Jäm ­
fö rt med läsäret 1938—39 har antalet elever i finska sko­
lor ökats med 12 722 eller med 24.2 % ooh i svensksprä­
kiga skolor med 2 593 eller 40.8 %.
Av tabell 8 fram gär antalet elever i städem as folk­
skolor klassvis.
8. Kaupunkikansakoulujen oppilaat luoTcittain. — A ntalet elever i stadernas folkskolor klassvis. 















1945—46 25 681 23 611 10004 8 845 8 732 8 046 4 981 4 395 2 326 1963 49 292
1946—47 30828 28 151 12 655 11609 10 738 9 488 5 675 4 460 2 453 1901 58 979
1947—48 33 466 30385 12 616 12 979 12 324 10533 6 346 4 766 2 259 2 028 63 851
1948—49 37 213 33 904 16 341 12 682 13 292 J l  953 6 987 5 317 2 596 1949 71117
1949—50 38 973 35 159 13 335 16 332 13 034 12 545 7 750 5 840 2 946 2 350 74132
N eljän  alimman luokan oppilasmäärä on huom atta­
vasti suurempi kuin neljän ylimmän. Ensinm ainittujen 
luokkien oppilaat olivat lukuvuonna 1949—50 kokonaista 
74.5 % kaupunkikansakoulujen oppilaiden kokonais­
m äärästä. V astaava prosenttiluku maaseudun kansakou­
luista oli vain 56.4 %. M ainittujen prosenttilukujen suuri 
ero johtuu siitä, e ttä  huomattava osa kaupunkien kansa­
koulujen oppilaita varhaiselta asteelta siirtyy oppi­
kouluun.
Elevantalet pä de fy ra  lägsta klasserna är betydligt 
större än  pä de fy ra  högsta. E levem a pä de förstnäm nda 
klasserna utg jorde läsäret 1949—50 hela 74.5 % av to ta l­
antalet elever i städem as folkskolor. Motsvarande pro- 
cen tsiffra  för landsbygdens folkskolor var endast 56.4 %. 
Den stora differensen mollan näm nda prooentsiffror beror 
pä a t t  e tt betydande an ta l elever i städem as folkskolor 
redan pä ett tid ig t stadium överflytta tili lärdomsskola.
4. Kaupungeissa toimivat erityiskoulut.
Tavallisten kaupuhkLkmsakoulujen lisäksi toimii 
kaupungeissa kolmenlaisia kouluja, joilla on erityistarkoi­
tuksensa ja  jo ista sen vuoksi >on laad ittu  eri taulut. 
Taulusta 9 käyvät ilmi tärkeim m ät tiedot seminaarien 
harjoituskouluista, huomioonottaen myös Jyväskylän 
kasvatusopillisen korkeakoulun 'harjoituskoulun.
4. Specialskolor i  stadeina.
Förutom de vanliga folkskoloma arbetade i städem a 
tre  slag av skolor, vilka h a  specieHa uppgifter ooh över 
vilka fördenskull u tarbetats särskilda tabeller. Av tabell 9 
fram gä de viktigaste uppgifterna om seminariernas öv- 
ningsskolor, varvid även övningsskolan vid Jyväskylä 
pedagogista högskola beaktats.
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Maîtres








I finskspräkiga skolor 
Dans les écoles finnoises
Ruotsinkiel. kouluissa 
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1945—46 .......... u 48 36 12 1317 1030 433 520 77 287 127 128 32
1946—47 .......... 10 47 37 10 1338 1083 470 530 83 255 84 146 25
1947—48 .......... 9 - 58 48 10 1354 1088 392 600 96 266 85 151 30
1948—49 .......... 9 65 55 10 1451 1191 376 698 117 260 86 147 27
1949—50 .......... 9 63 53 10 1453 1218 415 677 126 235 70 145 20
Suomenikielisten koulujen oppilasmäärä on lukuvuonna 
1949—50 hiukan lisääntynyt edellisestä lukuvuodesta, 
jo ta  vastoin ruotsinkielisten oppilaiden luku jonkin ver­
ran  väheni. Lukuvuonna 1949—50 kävi 968 oppilasta 
eli 66.6 % ylä- ta i jatkokoulua, vastaten 57.4 % luku­
vuonna 1936—39.
Kaupungeissa, joissa on vähintään 10 000 asukasta, 
on jä rjeste tty  erityisopetusta heikfcokykyisiä lapsia var­
ten. Taulussa 10 on tärkeim m ät tiedot näistä kouluista.
Elevantalet i finska skolor ökades läsäret 1949—50 
nägot jäm fört med föregäende läsär, varemot de svenska 
elevemas antal minskades i  nägon män. Läsäret 1949—50 
besökte 968 eller 66.6 % av elevema högre eller fortsätt- 
ningsskola, mot 57.4 % läsäret 1938— 39.
F ör b am  med bristande fattningsförm äga har i städer 
med m inst 10 000 invänare anordnats speeialundervisning 
i  sä kallade hjälpskolor. Av tabell 10 fram gär de vikti­
gaste uppgifterna angäende dessa skolor.






















































































1945—46 .......... 99 83 16 71 63 8 20 51 798 724 74 530 268
1946-47 .......... 115 95 20 79 69 10 19 60 938 852 86 613 325
1947—48 .......... 126 105 21 84 74 10 19 65 1022 905 117 666 356
1948—49 .......... 133 114 19 98 86 12 21 77 1132 1014 118 739 393
1949—50 .......... 150 126 24 105 92 13 28 77 1286 1141 145 852 434
Luokkien luku on taulukkoon otettu ina lukuvuosina 
jatkuvasti lisääntynyt. V erratessa toisiinsa poika- ja  
tyttöoppilaiden lukum ääriä kiintyy huomio siihen, e ttä  
edelliset ovat aina olleet suurena enemmistönä. Luku­
vuonna 1949—¡50 oli poikia 66.3 %.
• Edellä puheenaolleiden koulujen lisäksi on tässä yh­
teydessä m ainittava koulukodit. N iillä tarkoitetaan la i­
toksia, joissa kasvatetaan ja  opetetaan lapsia ja  nuoria, 
jo tka ovat erityisen kasvatus- ja  opetusmenetelmän ta r ­
peessa. Sellaisia ovat 15 v. nuoremmat alaikäiset, jo tka 
on tuom ittu rikoslaissa säädettyyn rangaistukseen, m itä 
tuomitun alaikäisyyden vuoksi ei toimeenpanna. Tällöin
Totalantalet klasser h a r under de lasar tabellen om- 
fa tta r  kontinuerligt okats. Vid en jam forelse av antalet 
manliga elever med antalet kvinnliga faster man sig vid, 
a tt de fo rra  alltid varit i  stor m ajoritet. L asaret 1949—50 
utgjordes 66.3 % av gossar.
Forutom  ovannamnda skolor bor i de tta  sammanhang 
aven skolhommen omnamnas, i  vilka sadana barn  och 
ungdomar uppfostras och undervisas, vilka aro i  behov 
av speciella uppfostrings- och undervisningsmetoder. Till 
dessa hora m inderariga bam  under 15 ar, vilka enligt 
brottmalslagen domts till s tra ff , som pa grand av den 
domdes alder inte verkstalles. H arvid kan domstolen be-
11
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tuomioistuin. Voi m äärä tä  heidät koulukotiin, pantaviksi. 
E räissä tapauksissa voidaan kuriton lapsi siirtää  kansa­
koulusta koulukotiin. Myös voidaan koulukotiin o ttaa  
7— 16-vuotiaita lapsia, jo tka  muuten ovat siveellisessä 
kehityksessään vaaranalaisia ta i harhaantuneita.
Seuraavasta asetelmasta ilmenevät tärkeim mät tiedot 
kunnallisten koulukotien kansakouluista viime luku­
vuosilta.
sluta, a tt bam et (skali in terneras i skolhem. I  vissa fall 
kan ett ostyrigt bam  överflyttas frân  folkskola till skol­
hem. Även sâdana minderàriga, som fy llt sju, men inte 
sexton à r och som eljest i  sin sedliga utveckling âro ut- 
sa tta  fö r fa ra  eller âro vilsekomna, kunna intagas i skol­
hem.
Av följande sammanställning fram gà de viktigaste 
uppg'ifterna om folkskoloma vid de kommunala skolhem- 
men de señaste läs&ren.
Koulukodit — Skolhem  —  Écoles des maisons de correction.
Lukuvuosi — Läsär — Année scolaire
1945—46 1946—47 1947-48 1948—49 1949—50
Laitoksia — A nstalter —  Maisons de correction ........... 6 6 6 6 6
O pettajia  — L ärare —  M aîtres .............................. .............. 32 33 32 23 23
Oppilaita — Elever —  Élèves ................................................. 227 190 165 166 192
Poikia —■ Gossar — Gairçons ........................................ 188 162 135 141 167
T yttö jä  - -  Flickor ■— Füles ............................................ 39 28 30 25 25
O pettajien lukum äärä on lukuvuonna 1949—50 py­
synyt ennallaan, jo ta  vastoin oppilaiden lukum äärä on 
edellisestä lukuvuodesta lisääntynyt. P o ja t ovat koko 
a jan  olleet huom attavana enemmistönä. Lukuvuonna 
1949—50 heitä oli aina 87.0 % oppilasmäärästä.
5. Maalaiskuntien kansakoulut.
A. Kansakoulupiirit ja  koulut.
Kansakoulupiirien sekä ala-, ylä- e ttä  jatkokoulujen 
luku käy ilmi taulusta 11.
A ntalet lärare  har läsäret 1949—50 förblivit oföränd- 
rat, varemot antalet elever ökats jäm fört med föregäende 
läsar. Gossarna har hela tiden värit i betydande majo- 
ritet. Läsäret 1949—50 utgjorde de inte mindre än 87.0 c 
av det to ta la  elevantalet.
5. Folkskoloma i landskommuneraa.
A . Skoldistrikt och skolor.
A ntalet skoldistrikt pä  landsbygden sam t antalet 
lägre, högre och fortsättningsskolor fram gär av tabell 11.
11. Koulupiirien ja  maalaiskansakoulujen luku. — A ntalet skoldistrikt och folkskolor pä landsbygden. 
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Kaikkiaan — [nalles — Total
1945 -46  ............... 5 446 5 392 3 708 189 36 1459 5 355 3 883 1472 5 042
1 9 46 -47  ............... 5 594 5 569 3 887 138 21 1523 5 517 3 987 1530 5146
1947—48 .............. 5 712 5 677 4 020 117 19 1 521 5 638 4104 1534 5 207
1948—49 .............. 5 839 5 785 4 209 78 16 1482 5 748 4 258 1 490 4071
1949—50 ............... 5 895 5 882 4 476 47 11 1 348 5 852 4 496 1356 4 041
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Finnoises
1945—46 .............. 4 910 4 846 3 350 175 30 1 291 4 824 3 521 1303 4 575
1946—47 .............. 5 068 5 028 3 512 130 18 1368 4 995 3 620 1375 4 680
1947—48 ............... 5183 5136 3 637 109 17 1373 5111 3 730 1381 4 741
1948—49 .............. 5 307 5 248 3 823 72 14 1339 5 224 3 879 1345 3 685
1949—50 ............... 5 361 5 349 4 075 43 9 1 222 5 326 4 099 1227 3 716
Ruotsinkieliset ■— Svensksprâkiga — Suédoises
1 9 45 -46  ............... 536 546 358 14 6 168 531 362 169 467
1 9 4 6 -4 7  ................. 526 541 375 8 3 155 522 367 155 466
1 9 4 7 -4 8  ................ 529 541 383 8 2 148 527 374 153 466
1948—49 .............. 532 537 386 6 2 143 524 379 145 386
1949—50 ............... 534 533 401 4 2 126 526 397 129 325
Koulupiirien lukum äärä on viime lukuvuosina ja tk u ­
vasti lisääntynyt, m utta  on kuitenkin edelleen pienempi 
kuin lukuvuonna 1938— 39, jolloin se oli 5 950. Tässä on 
tietenkin o tettava huomioon, e ttä  valtakunnan alue silloin
Totalantalet skoldistrikt har under de señaste läsären 
kontinuerligt ökats, men ä r dock fortfarande mindre än 
läsäret 1938—39, da det utgjorde 5 950. H ärvid bör givet- 
vis beäktas a tt  rikets areal da  var större än  nu. ökningen
12
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oli nykyistä suurempi. Viime vuosina tapahtunut lisäys 
koskee etenkin suomenkielisiä koulupiirejä. Buotsinkielis- 
ten  piirien lukum äärä on myös lisääntynyt, m utta paljon 
hitaammassa tahdissa.
Jokaisessa koulupiirissä, jossa yläkouluun otettavien 
lasten luku on vähintään 25, tulee olla yläkoulu, sekä 
jos alakouluun otettavia lapsia on vähintään 12, alakoulu, 
joka liittyy  ensinmainittuun. T ällaista koulua sanotaan 
täydelliseksi kansakouluksi. Täydellisten koulujen luku 
on viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt. Lukuvuodesta
1948—49 lukuvuoteen 1949—50 lisäys oli 238 koulua eli 
5.0 %.
Yläkoulun oppiaika on 36 viikkoa vuodessa ja  a la­
koulun joko samoin 36 viikkoa ta i poikkeustapauksissa, 
milloin sama opettaja  työskentelee kahdella paikkakun­
nalla, 18 viikkoa. 18-viikkoinen alakoulu on kiertävä, jos 
se työskentelee samassa piirissä kahdella paikkakunnalla, 
m utta  kiinteä, jos saima opettaja  opettaa 18 viikkoa kah ­
dessa eri piirissä. K iinteiden 18-viilkkoisten koulujen luku 
on viime vuosina jatkuvasti vähentynyt ja  toimii niitä  
lukuvuonna 1949—50 enää vain 47. Vielä ennen ta lv i­
sotaa oli maassamme yli 1 000 tä lla ista  koulua. Samoin 
on kiertävien koulujen luku viime lukuvuosina jatkuvasti 
vähentynyt. Lukuvuonna 1038—39 oli maassa 102 tä l­
la ista  koulua.
Jos yläkouluun otettavien lasten luku on 25 pienempi 
j a  kunta ei aikaisemmin ole perustanut ta i ei halua pe­
rustaa täydellistä kansakoulua, on perustettava supis­
te ttu  kansakoulu. Sellaisessa koulussa on yksi opettaja, 
jo lla  p itää  olla yläkoulunopettajan pätevyys. Työajasta, 
joka käsittää  40 viikkoa, opettaja käy ttää  70 työpäivää 
alakoululaisten j a  loput yläkoululaisten opetukseen. Tau­
lusta 11 ilmenee, e ttä  supistettujen koulujen merkitys on 
vähenemässä. Ennen sotaa oli nä itä  kouluja 1 680. Luku­
vuonna 1949—50 oli supistettu ja kouluja suhteellisesti 
eniten Kainuun, K ajaan in  j a  Kem ijärven tarkastuspii- 
reissä ja  valliten Forssan, Porin j a  Hämeenlinnan p ii­
reissä. Lähempiä tie to ja  supistetuista kouluista tarkastus- 
p iireittäin  ou seuraavassa asetelmassa.
under de señaste ären berör främ st de finsksprälkiga ekol- 
distrikteu. A ntalet svenska d istrik t h a r visserligen oeksä 
ökats, men i ¡betydligt längsammare takt.
I  varje skoldistrikt, d är antalet bam , vilka böra inta- 
gas i  högre folkskola uppgär tili minst 25, bör finnas en 
högre folkskola, sam t om antalet barn, som bör intagas 
i lägre uppgär tili m inst 12, en lägre folkskola som anslu- 
te r »ig tili den förstnämnda. E n sadan skola kallas full- 
ständig folkskola. A ntalet fullständiga folkskolor har 
under de señaste ären oavbrutet ökats. F rän  läsäret
1948—49 tili 1940— 50 ökades antalet med 238 skolor 
eller 5.0 %.
Lärotiden i högre skolor ä r  36 veckor om äret och 
i lägre skolor antingen likaledes 36 veckor eller i undan- 
tagsfall, dä samma lärare arbetar p ä  tvä olika o,rter, 
18 veckor. E n  sadan 18-veckors lägre skola ä r  amäula- 
torisk om den arbetar p ä  tvä orter inom samma distrikt, 
men fa s t om samma lärare  undorvisar 18 veckor i tvä olika 
distrikt. A ntalet fasta  skolor med 18 veckors lärokurs 
har under de señaste lasaren kontinuerligt minskats och 
uppgick läsäret 1949—50 tili endast 47. Ännn före vinter- 
kriget funnos i v ä rt land över 1 000 Skolor av denna typ. 
Likasä har an ta le t ambulatoriska skolor oavbrutet 
minskats under de señaste läsären. Läsäret 1938—39 fu n ­
nos i landet 102 skolor av de tta  slag.
Om antalet barn, som bör intagas i högre folkskola 
understiger 25 och komimunen inte tidigare har in rä tta t 
eller önskar in rä tta  en fullständig folkskola, bör en folk­
skola med förkortad lärokurs inrättas. E n  sadan skola 
arbetar med en lärare, ¡som inmehar (kompetens fö r högre 
folkskola. Av arbetstiden som om fattar 40 veckor, använ- 
der läraren 70 arbetsdagar för undervisning av eleverna 
pä det lägre och resten av arbetstiden för undervisning 
pä det högre stadiet. Av tabell 11 fram gär a tt  skolorna 
med f  öfkortad lärokurs häller. pä a tt förlora terräng. Före 
kriget utgjorde to talan talet skolor av denna typ 1680, 
A ntalet reducerade skolor var läsäret 1949—50 propor- 
tionsvis stö rst i  Kainu, K ajaan i och K em ijärvi inspek­
tionsdistrikt och m inst i Forssa, Björneborgs och Tavaste- 
hus distrikt. N ärm are uppgifter om fördelningen av an ta ­
le t reducerade skolor enligt inspektionsdistrikt fram gä 
av följande samimanställning.
Yläkansakouluja  — Bögre folkskolor.
Tarkastuspiiri — Inspektionsdistrikt Kaikkiaan Täydellisiä Supistettuja
Supistettuja % 
kaikista
Inalles Fullständiga Reducerade Reducerade 
skolor i % av ali»
Forssan — Forssa ...................................................................... 164 155 9 5.5
Haapamäen — H aapam äki ..................................................... 168 139 29 17.3
Helsingin — H elsingfors ......................................................... 8 6 73 13 15.1
Hämeenlinnan — Tavastehus ................................................. 140 125 15 10.7
Iisalm en —  Iisalm i ...................................................................... 187 128 59 31.6
Ikaalisten —  Ikaalinen .............................................................. 145 128 17 11.7
Im atran  — Im atra  ...................................................................... 84 69 15 17.9
Joensuun ■— Joensuu . . ............................................................. 147 104 43 29.3
Jyväskylän —  Jyväskylä ......................................................... 172 148 ' 24 14.0
K ainuun —  K ainu ...................................................................... 104 51 53 51.0
K ajaan in  — K ajaan i ............................................................. . . 145 81 64 44.1
Kemijärven —  K em ijärvi ......................................................... 142 87 55 38.7
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta österbottens ................... 171 ■ 122 49 28.7
Kuopion —  Kuopio ...................................................................... 180' 154 26 14.4
Kymenlaakson — Kymmenedalens ........................................ 1'02 87 15 14.7
Lahden —  Lahti .................................................................... 140 115 25 17.9
Lapin — Lapska ....................................................... ................... 147 108 30 26.5
Lappeenrannan — Ydllmanstrands ........................................ 127 108 19 15.0
Länsi-Pohjan — Väsitra österbottens ................................ 156 96 60 38.5
Mikkelin — S : t  Michels ......................................................... 186 116 70 37.6
Nurmeksen —  Nurmes ............................................................. 139 89 50 36.0
Oulun — Uleäborgs .................................................................. 196 143 53 27.0
Pieksämäen — Pieksämäki ..................................................... 173 132 41 23.7
Pietarsaaren  — Pedersöre ......................................................... 114 85 29 25.4
Tarkastuspiiri — Inspektionsdistrikt Kaikkiaan Täydellisiä Supistettuja
Supistettuja "/„ 
kaikista
Inalles Fullständiga Reducerade Reducerade 
skolor i %  av alla
Porin — Björneborgs ................................................................. 175 158 17 9.7
Porvoon — Borgä ................................ ...................................... 142 122 30 14.1
R aja-K arjalan  —  Gträns-Karelens ........................................ 142 113 29 20.4
Rauman — Raumo ................... .................................................. 163 130 33 20.2
Salon — Salo .............................................................................. 131 112 19 ' 14.5
Savonlinnan —  Nyslotts ......................................................... 141 109 32 22.7
Seinäjoen — Seinäjoki ......................................................... .. . 171 124 47 27.5
Suu-Pohjan —  Södra österbottens ........................................ 174 146 28 16.1
Tampereen —• Tammerfors ..................................................... 172 148 24 14.0
Turun —■ Äbo .............................................................................. 122 104 18 14.8
Turunmaan — Äbolands ......................................................... 126 82 44 34.9
Uudenmaan — Nylands .............................................................. 116 101 15 12.9
Vaasan — Vasa .................................................................... .. 118 91 27 22.9
V iitasaaren — V iitasaari ......................................................... 158 117 41 25.9
Ylivieskan — Ylivieska .............................................................. 227 159 68 30.0
Ahvenanmaa — Äland .............................................................. 59 37 22 37.3
Kaikkiaan — Inalles 5 852 4 496 1356 23.2
Jos jossakin koulupiirissä ylä- ja  alakouluun otettavia 
lapsia yhteensä on vähemmän kuin 20, kunta ei ole vel­
vollinen perustam aan piiriin  omaa kansakoulua, vaan 
on sen sitouduttava kyydityksellä ja  m ajoituksella helpot­
tam aan lasten koulunkäyntiä toisen p iirin  kansakoulussa.
B. Opettajisto.
Seuraavasta taulusta käy ilmi maalaiskansakoulujen 
opettajien luku lukuvuosina 1948— 50 virka-aseman mu­
kaan.
Om i nâgot folkskoldistrikt antalet bam , som bör inta- 
gas i 'högre ooh lägre skolor, sammanlagt understiger 20, 
â r  kommunen inte skyldig a tt  in rä tta  en egen folkskoia 
i  distriktet, u tan  bör förbinda sig a tt genom skjutsning 
och inkvartering understöda barnens skolgäng i follkskola 
i  annat distrikt. .
B. Lararkâren.
Av nedanstâende tabell fram gâr antalet lärare  i  folk- 
skoloma pâ landsbygden läsären 1948—60, grupperade 
efter tjänsteställning.
Maalaiskansakoulujen opettajat lukuvuosina 1948—50. — Lärare i  folkskolorna pä landsbygden läsären 1948—50. 














Alakoulun opettajia — Lärare i lägre folkskollärares tjänstestäUning — S. m. S. j. Ens. S. m. S. i. Ens.
M a îtr e s  d a n s  le s  é co les  p rvm . é lé m e n ta ir e s  ..................................................... 32 4181 4 213 25 4 089 4114
valtakirjan saaneita ■—■ som erhâllit fullmakt — b r e v e té s  ........................ 9 2 857 2 866 9 2 807 2 816
koevuosUla olevia — pä prov antagna — s ta g ia i r e s  .................................... 1 440 441 — 467 467
väliaikaisia — vikarier — s u p lê a n ts  .................................................................. 22 884 906 16 815 831
virkakelpoisia ■—■ kompetenta —  q u a li f ié s  ................................................. 2 261 263 — 244 244
virkakelpoisuustodistusta vailla —  utan kompetensintyg — n o n  q u a li­
f i é s  ..................................................................................................................... 20 623 643 16 571 587
Yläkoulun opettajia — Lärare i högre folkskollärares tjänstestäUning —
M a îtr e s  d a n s  le s  é co les  p r im . s u p é r ie u r e s  ......................................................... 3 432 5 616 9 048 3 687 6 118 9 805
valtakirjan saaneita — som erhâllit fullmakt — b r e v e té s  ........................ 1 994 3 121 5.115 2 038 3 184 5 222
koevuosiUa olevia —  pä prov antagna ■—■ s ta g ia i r e s  .................................... 781 986 1 767 837 1 086 1923
väliaikaisia — vikarier — s u p lê a n ts  .................................................................. 657 1509 2 166 812 1 848 2 660
virkakelpoisia — kompetenta — q u a l i f ié s  ................................................. 118 398 516 125 425 550
virkakelpoisuustodistusta vailla — utan kompetensintyg — n o n  q u a li­
f i é s  ..................................................................................................................... 539 1111 1 650 687 1423 2 110
Tuntiopettajia —• Timlärare — A d j o i n t s  .............................................................. 2 554 886 3 440 2 528 728 3 256
veistonohjaajia — slöjdlärare — o u v r a g e  en  b o is  ........................................ 2 440 29 2 469 2 396 22 2 118
virkakelpoisia —■ kompetenta — q u a l i f ié s  ................................................. 721 20 741 666 11 677
virkakelpoisuustodistusta vailla ■—■ utan kompetensintyg —  n o n  q u a li-
1 719 9 1 728 1730 11 1 741
naiskäsitöiden opettajia — lärare i  kvinnligt handarbete —  o u v r a g e  à  
l ’a ig u i l le  ................................................................................................................ 576 576 499 499
virkakelpoisia —  kompetenta —  q u a l i f ié s  ................................................. — 352 352 — 287 287
virkakelpoisuustodistusta vailla — utan kompetensintyg —• n o n  q u a li­
f i é s  ..................................................................................................................... _ 224 224 _ 212 212
jatkokoulun opettajia •—■ lärare i fortsättningsskolor —  m a îtr e s  a u x  
c o u rs  c o m p lé m e n ta ir e s  ....................................................................................... 114 281 395 132 207 339
Kaikkiaan — InaUes — T o ta l 6 018 10 683 :16 701 6 240 10 935 17175
Lukuvuonna 1949—50 lisääntyi yläkoulunöpettajan 
virka-asemassa olevien opettajien luku 757:llä eli 8.4 pro­
sentilla edellisestä lukuvuodesta. V astaava lisäys luku­
vuodesta 1947—48 lukuvuoteen 1948'—-49 oli 7.5 %. 
A läkoulunopettajan virka-asemassa olevien opettajien 
lukum äärä sensijaan väheni ensinm ainittuna ajanjaksona.
Läsäret 1949—50 ökades antalet lärare  i  högre folk­
skollärares tjänsteställning med 757 eller med 8.4 % 
jäm fört med föregäende läsär. Motsvarande ökning frän  
läsäret 1947—48 tili 1948— 49 utgjorde 7.5 %. A ntalet 
lärare i  lägre folkskollärares tjänsteställning minskades 
däremot under förstnäimnda period. Den jämförelsevis
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Se, että yläkoulunopettajan virka-asemassa olevat ovat 
verraten voimakkaasti lisääntyneet, johtuu huhtikuun 
27 p. 1945 annetusta laista, jossa säädetään, e ttä  täy ­
dellisen kaksiopettajaisen koulun molempien opettajien 
tulee olla ylä/koulunopettajia. K uitenkin on epäpätevien 
lukumäärä tässä ryhmässä edelleen hyvin suuri.
Lukuvuonna 1949—50 oli 24.0 % alakoulun- ja  57.1 
yläkoulunapettajaai virka-asemassa. K aikista opettajista 
oli 10 935 eli 63.7 % naisia.
K un opettajien pätevyystaso ja  siinä tapahtuvat muu­
tokset edelleen herättävät suurta mielenkiintoa, on laa­
d ittu  taulu, josta  ilmenee epäpätevien opettajien luku 
eri tarkästuspiireissä lukuvuosina 1948— 50.
k raftiga  ökningen av antalet lärare  i högre folkskollärares 
tjänsteställning beror pä lagen av den 27 april 1945, 
vari stadgas a tt bägge lä ram a vid fullständig folkskola 
med tvenne lärare böra vara lärare vid högre folkskola. 
Likväl ä r  antalet inlkompetenta inom denna grupp fort- 
farande mycket stont.
L äsäret 1949—50 voro 24.0 % av läram a i lägre och
57.1 % i  högre folkskollärares tjänsteställning. Av 
sam tliga lärare voro 10 935 eller 63.7 % kvinnor.
Dä utvecklingen av kompetensnivän bland läram a 
fortfarande ä r föremäl fö r s to rt intresse har en tabell 
u tarbetats, som belyser antalet ihkom petenta lärare i  de 
olika inispektionsdistrikten läsären 1948—50.
Epäpätevät opettajat tarkastuspiirittäin  — Inkom petenta lärare distriktsvis.
V
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F o rs sa n  —  F o rs s a  ................................................................................ 414 43  10.4 431 ■65 15.1
Haapamäen —  Haapamäki ..................................................... 305 5® 15.9 387 74 19.1
Helsingin — Helsingfors ......................................................... 240 22  9.2 248 18 7.3
Hämeenlinnan —  Tavastehus ................................................. 342 13 3.8 368 21 5.7
Iisalmen — Iisalmi ...................................................................... 356 95 26.7 386 125 32.4
Ikaalisten •—■ Ikaalinen ............................................................. 373 55 14.7 381 53 13.9
Imatran ■—■ Imatra ...................................................................... 284 43 15.1 287 35 12.2
Joensuun —• Joensuu .................................................................. 336 71 21.1 354 81 22.9
Jyväskylän —  Jyväskylä ......................................................... 420 48 11.4 451 63 14.0
Kainuun —  Kainu ...................................................................... 159 91 57.2 175 104 59.4
Kajaanin — Kajaani ........................................................... .. 248 89 35.9 258 95 36.8
Kemijärven — Kemijärvi ......................................................... 240 122 50.8 281 134 47.7
Keski-Pohjanmaan — Mellersta österbottens ................... 377 78 20.7 395 121 30.6
Kuopion — K u o p io ...................................................................... 382 86 22.5 392 94 24.0
Kymenlaakson —- Kymmenedalens ........................................ 285 13 4.6 299 14 4.7
Lahden — Lahti .......................................................................... 322 20 8.1 335 15 4.5
Lapin — Lapaka .......................................................................... 323 98 30.3 350 100 28.6
Lappeenrannan — Villmanstrauds ........................................ 3'82 35 9.2 384 39 10.2
Länsi-Pohjan — Västra Österbottens .................................. 290 64 22.1 303 82 27.1
Mikkelin — S :t M iehelä............................................................. 334 68 20.4 353 88 24.9
Nurmeksen •—■ Nurmes .............................................................. 286 8 5  29.7 308 97 31.5
Oulun — Uleäborgs .................................................................. 390 106 27.2 430 137 31.9
Pieksämäen — Pieksämäki ..................................................... 420 69 16.4 442 81 18.3
Pietarsaaren —• Pedersöre ..................................................... 250 14 5.6 260 25 9.6
Porin •—■ Bjömeborgs .................................................................. ■472 95 20.1 487 91 18.7
Porvoon — Borgä ...................................................................... ¡326 15 4.6 339 19 5.6
Raja-Karjalan —  Gräns-Karelens ........................................ 304 97 31.9 330 111 33.6
Rauman — Raunio ...................................................................... 379 33 ¡8.7 378 44 11.6
Salon — Salo .............................................................................. 332 16 4.8 346 21 6.1
Savonlinnan —- Nyslotts ......................................................... 286 56 19.6 299 76 25.4
Seinäjoen — Seinäjoki ............................................................. 393 68 17.3 407 72 17.7
Suu-Pohjan — Södra Ö sterbottens........................................ 430 44 10.2 447 65 14.5
Tampereen —• Tammerfors ..................................................... 443 42 9.5 472 36 7.6
Turun — Äbo .............................................................................. 305 36 11.8 290 30k 10.3
Turunmaan —  Abolands ......................................................... 232 12 5.2 259 21 8.1
Uudenmaan — Nylands ............................................................. 353 30 ¡8.5 371 24 6.5
Vaasan —• Vasa .......................................................................... 249 16 6.4 253 23 9.1
Viitasaaren — Viitasaari ......................................................... 351 83 23.6 371 107 28.8
Ylivieskan — Ylivieska .............................................................. 491 154 31.4 509 190 37.3
Ahvenanmaa — Äland .............................................................. 97 4  4.1 103 6 5.8
Yhteensä — Inalles 1.3 261 2 293 17.3 13 919 2 697 19.4
Suomenkielisiä — Finskspräkiga .........................................1 2 159 2 238 18.4 12 787 2 615 20.5
Ruotsinkielisiä •—■ Svenskspräkiga .................................. 1 102 55 5.0 1 132 82 7.2
K uten ylläolevat luvut osoittavat, on pätevyystaso 
eri osissa m aata  hyvin erilainen. Yleensä oli epäpäteviä 
opettajia suomenkielisissä kouluissa suhteellisesti paljon 
fcnemmän kuin ruotsalaisissa. Lukuvuonna 1949—50 oli 
epäpäteviä opettajia eniten K ainuun tarkastuspiirissä, 
nim. 59.4 % ja  senjälkeen Kemijärven piirissä 47.7 %. 
Lahden tarkastuspiirissä oli vain 4.5 % epäpäteviä ja  
Kymenlaakson piirissä 4.7 %.
Säsom av ovanstäende s iffro r fram gär företer kom- 
pentensnivän i  olilka delar av landet mycket stora diffe- 
renser. I  allmänhet var antalet inkotmpetenta lärare 
proportionsvis betydligt större i finska än i  svenska 
skolor. Läsäret 1949—50 var antalet inkompetenta lä ­
rare störst i  K ainu inspektionsdistrikt, nämligen 59.4 %. 
D ärefter följde K em ijärvi distrikt med 47.7 %. I  Lahti 
inspektionsdistrikt funnos endast 4.5 % inkompetenta och 




Tiedot maalaiskansakouluj en oppilasm ääristä luku­
vuosina 1945—50 tarko ittavat yleensä tilannetta  syys­
lukukauden alussa, paitsi e ttä  tiedot (kevätlukukaudella 
toimivista kiinteistä 18-viikkoisista j a  kiertävien a la­
koulujen kevätlukukauden toimipaikoista ovat maaliskuun 
1 p :ltä .
. C. Elever.
U ppgifterna om elevantalet i folkskolorna pS lands- 
bygden läsären 1945— 50 avse i allmänhet förhällandena 
i börjam av höstterminen, utom uppgifterna fö r de fasta- 
18-veckor lägre skoloma och de ambulerande lägre skolor, 
som voro verksamma under värtenminen och för vilka 
uppgifterna avse förhällandena den 1 mars.
IS . Maalaiskansakoulujen oppilaat luokittain. — A ntalet elever i folkskolorna pä landsbygden klassvis. 













I I I i n IV V VI V II V III
1945—46 . . . 200072 190324 390 396 61756 53 710 57 703 53 780 47 793 43218 37 843 34 593
1 9 4 6 -4 7  . . . 205 529 194648 400177 62 625 59 376 58 646 54 650 49 706 42 228 38 303 34643
1 9 4 7 -4 8  . . . 205232 194 275 399 507 53675 59 950 62 943 55280 50187 44 010 37902 35560
1 9 4 8 -4 9  . . . 211217 199 011 410 228 66 634 52 647 62 633 60145 51112 44 925 37143 34 989
1949—50 . . . 210 331 196 954 407 285 49 581 64 597 54 331 61 073 55 012 46 065 39834 36 792
K uten taulu  12 osoittaa, on oppilasm äärä suurin nel­
jä llä  ensimmäisellä luokalla alkaen viidenneltä luokalta 
lähtien jatkuvasti vähentyä. Täm ä vähentyminen on kui­
tenkin huom attavasti pienempi kuin kaupunkien kansa­
kouluissa.
Poikaoppilaat ovat kunakin tauluun otettuna luku­
vuonna olleet pienenä enemmistönä. (Lukuvuonna 1949 
—50 heitä  oli 51.6 %  koko oppilasmäärästä.
M aalaiskansakoulujen osalta on kerätty  tie to ja  myös 
koulumatkan pituudesta. Suhdeluvut lukuvuosilta 1944— 
1950 ovat seuraavat:
Säsom av tabell 12 fram gär ä r  antalet elever störst 
pä de fy ra  fö rsta  klassema. P rän  och med feonte klassen 
b örjar elevanialet kontinuerligt minsikas. Denna minsk- 
ning ä r likväl betydligt längsammare än i fr&ga om stä- 
dem as folkskolor.
De manliga elevema har under sam tliga läsär tabellen 
om fattar varit i  :knapp imajoritet. L äsäret 1949—50 
utgjorde de 51.6 % av totalantalet.
Eörande folkskolorna pä landsbygden har även insam- 
la ts  uppgifter om Skolvägens längd. Eelationstalen för 
läsären 1944— 1950 äro följande:












E nintään 3 km — Högst 3 km ....................... ...................  76.4 75.9 76.4 76.1 75.6 75.6
3—5 km ...................................................................... 18.8 18.4 18.4 18.4 18.2
Y li 5 km — över 5 km ........................................ ......................  4.7 5.3 5.2 5.5 6.0 6.2
D. Yksity iset kansakoulut.
K unnan sijasta  voivat yhdistykset ta i yksityiset hen­
kilöt perustaa j a  y lläpitää kansakouluja, jo tk a  yleensä 
ovat saman 1 ai n säädännön alaisia kuin kunnalliset koulut. 
Ennen kuin yksityinen koulu alo ittaa toimintansa, on 
siihen saatava valtioneuvoston lupa. Valtionavun näille 
kouluille myöntää valtioneuvosto. Edellytyksenä on, e ttä  
paikkakunnan sivistystarve todella vaatii koulun perus­
tam ista ja  e ttä  oppilasmäärä on vähintään
1) 30 ylä- ja  15 alakouluikäistä, jos koulu toimii 
täydellisenä,
2) 20 ylä- ja  alakouluasteella olevaa lasta  yhteensä, 
jos koulu toimii supistettuna, ja
3) 15 alakouluikäistä, jos koulu toimii pelkästään 
alakouluna.
Yksityisiä kouluja toimii varsinkin sellaisissa kunnissa, 
joissa on sekä suomen- e ttä  ruotsinkielistä väestöä. 
Taulussa 13 esitetään tärkeim m ät tiedot yksityisistä 
kansakouluista.
D. Privata folkskolor.
I  stallet fö r kommunerma kunna privata personer eller 
föreningar grunda och upprätthälla folkskolor, vilka i 
allmänhet underlyda samma lagar soim de kommunala 
Skoloma. Förrän  en privat skola begynmer sin verksamhet 
bör sta tsrädets tillständ erhällas. S tatsbidrag fö r dessa 
skolor beviljas likasä av statsrädet. E n  förutsättning 
fö r erhällande av bidrag utgör a tt  ortens bildningsbethov 
verkligen kräver in rättandet av en skola och a tt  antalet 
elever u tgör minst
1) 30 bam  som böra in tagas i  högre- och 15 barn 
som böra in tagas i  lägre skola, ifa ll skolan är fullständig,
2) sammanlagt 20 b a m  som böra in tagas i  högre- 
och lägre folkskola, ifa ll det ä r  fräga  om en skola med 
förkortad lärokurs och
3) 15 bam  som böra in tagas i  lägre skola, om denna 
arbetar enbart som lägre skola.
P riva ta  folkskolor arbetade i synnerhet i sftdana kom­
muner, i  vilka fanns säväl fimsk- som svemskspräkig be- 
folkning. U r tabell 13 fram gär de viktigaste uppgifterna 
om de privata  folkskolorna.
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1945—4 6 .. . . 19 38 23 28 30 58 829 1293 301 2 046 377 2 423
1946—4 7 . . . . 11 32 22 22 11 37 467 772 205 1100 344 1444
1947—4 8 . . . . 11 28 18 19 12 38 418 743 180 1011 330 1341
1948—4 9 . . . . 10 28 18 23 15 36 378 744 193 987 328 1315
1949—5 0 . . . . 8 22 12 21 9 30 229 516 137 649 233 882
Lukuvuonna 1049—50 vähenivät sekä ala- e ttä  ylä­
koulut edelliseen vuoteen verrattuna. Lukuvuonna 1938 
—39 kävi 0.9 % kaikkien kansakoulujen oppilaista yksi­
ty istä koulua. V astaava suhdeluku lukuvuodelta 1949— 50 
on vain 0.2 %.
6. Kansakoulujen koko oppilasmäärä.
Taulussa 14 on yleiskatsaukselliset tiedot kaikkien 
kaupungeissa ja  maaseudulla lukuvuosina 1945—50 toim i­
neiden kansakoulujen oppilasmääristä. Kaupungeissa to i­
miviin on tavallisten kaupuhkikansaJkoulujen lisäksi luettu 
seminaarien harjoituskoulut, apukoulut j a  kaupunkien 
koulukotien koulut. •
Läsäret 1949—50 minkkades säväl an ta le t lägre som 
högre skolor jäm fört med föregäende är. L äsäret 1938 
—39 besökte 0.9 % av elevema i sam tliga folkskoloT 
privat skola. Motsvarande relationstal fö r 1949—50 var 
endast 0.2 %.
6. Totalantalet elever i folkskoloma.
Tabell 14 innehäller överskädliga uppgifter am elev- 
numerären i  samtliga folkskolor i  städem a och pä  lands- 
bygden läsären 1945—50. T ili städernas skolor ha även 
’hänförts semdnariemas övningsskolor, hjälpskolor och 
städernas uppfostringsanstalters Skolor.
14. Kansakoulujen koko oppilasmäärä. —  Totalantalet elever i  folkskolom a. 























1945—46 ......................... 51688 390 396 442 084 409 550 32 534
1946—47 ........................ 61496 400 177 461 673 426 976 34 697
1947—48 ........................ 66 441 399 507 465 948 430 918 35 030
1948—49 ........................ 73 913 410 228 484 141 448 527 35 614
1949—50 ......................... 77114 407 285 484 399 449 211 35188
Koko oppilasmäärä on kaikkina taulukkoon otettuina 
vuosina jatkuvasti lisääntynyt, vaikkakin lisäys luku­
vuodesta 1948— 49 lukuvuoteen 1949—50 on aivan vä­
häinen. V iimemainittuna ajanjaksona suomenkielisten 
koulujen oppilasm äärä lisääntyi 684 oppilaalla, kun taas 
ruotsinkielisissä kouluissa tapahtui vähennystä 406. A jan­
jaksona 1945—50 oppilasmäärä on lisääntynyt kaupun­
geissa huom attavasti enemmän kuin maaseudulla, mikä 
johtuu siitä, e ttä  kaupunkien suhteellinen osuus maan 
koko väestöstä on kasvanut. Lisäksi on muistettava, 
e ttä  valmistavien koulujen merkitys, jo tka kaikki toimi­
vat kaupungeissa, on suuresti vähentynyt sen jälkeen kun 
uusi oppivelvollisuuslaki v :l ta  1946 tu li voimaan.
Totalantalet elever h a r under sam tliga läsär tabellen 
om fattar kontinuerligt ökats, om oek ökningen frän  läs­
äret 1948— 49 tili 1949—50 var alldeles obetydlig. Under 
sistnämnda period ökades elevantalet i  de finskspräkiga 
skolorna med 684 elever, men minskades i de svenska med 
426. Under perioden 1945—50 har elevantalet ökats 
betydligt mera i  städem a än  pä  landsbygden, vilket 
främ st beror pä a t t  städernas relativa andel i  rikets hela 
befolkning ökats. Dessutom bör ihägkommas a t t  bety- 
delsen av de förberedande Skolorna, vilka sam tliga äro 
verksamma i städem a, minskats i hög grad sedan den nya 
lagen om läroplikt av ä r  1946 t r ä t t  i  k raft.
3 2309—-51
15. Tietoja maalaiskansakoulujen ohjaamista koulunkäyntinsä päättäneen nuorison opinnoista ja  sivistysharrastuksista marraskuin n 10 p :n ä  1948. 
V ppgifter fö r  den 10 noveinber 1948 om av landsbygdens folkskolor ledda studiekurser fö r  ungdom som avslutat sm  skolgâng. — Renseignements 


















































































































































































Forssan — F o rs sa ..................................... 147.5 41 56 718 833 497 533 265 143 270 67 134 132 88 54 18 19 6 144Haapamäen — H aapam äki.................... 148.0 24 62 587 766 641 484 232 165 206 209 70 31 11 29 57 6 ■ 53Helsingin — Helsingfors ........................ 74.0 25 21 221 458 378 243 63 30 60 33 4 11 _ 5 56Hämeenlinnan — Tavastehus................. 165.0 41 74 703 910 645 578 352 285 303 104 162 71 57 49 _ 12 __ _ 179Iisalmen — I is a lm i.................................. 211.0 35 82 999 1068 1008 564 337 498 380 547 178 210 _ 75 38 148 18 _ __ 147Ikaalisten — Ikaalinen........................ 76.5 23 26 395 462 413 352 204 89 272 126 206 47 6 52 29 69 1 _ __ 132Im atran — I m a t r a ..................  . . . . 58.0 18 16 225 260 183 165 67 72 71 116 37 88 _ 23 __ __ _ _ 20Joensuun — Jo e n s u u .............................. 144.0 34 53 691 591 444 311 318 278 216 392 14 168 24 31 129 21 44 _ __ 223Jyväskylän — Jyväskylä ....................... 307.O 54 114 1 230 1350 944 666 410 541 465 419 166 103 115 24 178 62 3 6 __ 247Kainuun — Kainu ...................... 71.0 17 23 247 314 168 105 16 129 36 HO 116 60 50 34 20 __ __ _ __ 25
K ajaanin— Kajaani ............................... 116.0 24 41 542 545 515 415 90 128 145 200 174 61 29 34 42 26 31 _ 4 162
K em ijärven— K em ijä rv i....................... lOO.o 14 42 343 512 269 205 136 293 156 155 13 75 85 53 43 10 1 _ 7 214
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Öster-
bottens ................................................... 103.5 25 39 425 590 525 443 127 85 72 48 125 54 24 47 5 _ __ _ 15 10Kuopion — Kuopio ................................. 236.5 50 111 1194 1258 966 643 282 556 265 386 214 288 96 27 44 48 __ _ __ 121
Kymenlaakson — Kymmenedalens . .. 51.5 18 15 213 305 241 183 32 — 29 25 10 62 10 43
Lahden — L a h t i ....................................... 176.0 35 63 616 888 546 503 183 93 190 216 123 14 102 68 112 35 35 _ ' __ 166
Lapin — L a p sk a ....................................... 140.O 27 47 429 556 520 263 194 224 212 107 102 111 23 38 _ __ __ 92 10 59
Lappeenrannan — Villmanstrands . . . . 162.5 39 65 618 837 520 453 204 202 191 278 114 86 13 17 84 __ __ _ 151
Länsi-Pohjan — Västra Österbottens .. 49.0 10 23 237 277 250 240 217 53 206 75 118 16 60 24 __ _ __ 101
Mikkelin — S:t Michels ......................... 114.5 20 53 511 714 529 330 237 218 216 175 162 142 58 10 33 15 __ _ _ 171
Nurmeksen — Nurmes ........................... 107.0 33 41 472 545 401 147 200 170 251 300 34 93 55 10 22 __ __ _ _ 124
Oulun — U leäborgs.................................. 123.0 21 45 457 582 519 392 244 193 213 98 27 36 30 28 28 __ 5 17 _ 118
Pieksämäen — Pieksämäki . .  .. 155.5 36 64 756 949 757 271 293 246 186 260 106 122 22 149 45 54 _ 241
Pietarsaaren — Pedersöre . . . . 95.0 38 9 500 355 521 223 104 108 112 30 8 _ 114 19 __ 12 _ _ 132
Porin — B jörneborgs.......................... 141.0 40 48 520 648 397 493 210 233 253 146 102 32 78 52 62 48 __ _ _ 74
Porvoon — Borgä .................. 65.0 22 8 263 349 355 176 19 __ 59 12 __ _ 5 __ _ - __ _ _ _ 52
Raja-Karjalan — G räns-K arelens........ 161.5 35 59 686 681 696 224 257 351 194 384 151 110 48 43 13 39 50 30 _ 217
Rauman — Raumo ................. 153.5 38 60 584 840 435 475 176 163 209 158 111 82 150 35 40 — 20 _ __ 89
Salon— Salo ....................................... 125.5 33 61 609 759 476 457 170 108 205 41 121 64 130 48 62 27 15 _ __ 187
Savonlinnan — N y s lo t ts ....................... 160.0 26 88 664 745 566 522 352 289 169 206 371 107 75 111 104 __ __ _ __ 89
Seinäjoen — Seinäjok i............................. 130.5 36 42 599 866 865 286 197 115 78 7 184 52 84 17 74 10 _ _ __ 117
Suu-Pohjan — Södra Ö ste rb o tten s___ 135.0 36 64 550 744 734 440 300 150 143 21 107 95 51 66 18 13 _ __ 7
Tampereen — Tammerfors . .  . 160.O 44 66 690 815 631 546 138 133 248 57 166 26 176 88 28 54 _ _ _ 173
Turun — Ä b o ................................... 99.0 27 ' 39 434 571 469 342 90 187 136 125 100 37 33 14 27 22 __ _ 14 24
Turunmaan — Äbolands . . . . 41.0 11 12 163 179 211 80 _ __ 8 29 43 23 47 _
Uudenmaan — Nylands ........ 72.0 19 24 281 361 300 333 61 72 32 57 75 _ 128 __ __ _ __ 23
Vaasan — Vasa ....................... . . 48.5 20 5 249 273 277 94 99 72 140 16 __ _ 44 5 11 12 __ . _ _ 108
Viitasaaren — V iita saa ri........................ 143.0 23 64 532 744 482 332 130 135 77 183 46 117 37 33 67 31 9 _ __ 81
Ylivieskan — Y liv ieska.......... 162.0 26 72 629 972 616 449 345 342 267 218 167 185 33 95 51 44 1 _ 4 85
Ahvenanmaa — Äland ..................... 14.0 6 3 55 49 31 28 2 24 9 18 15 31
Yhteensä — Summa — Total 4 943.5 1144 1900 20 887 25 521 19 941 13 989 7 353 7173 6 950 6103 4 029 3 017 2 217 1582 1484 817 824 9° 65 4 396
SuomenJc. — Finskspr. — F in n o is ........... 4695.0 1 0 4 7 1869 19 624 24344 18 494 13 470 7129 6978 6 651 6069 4005 3 017 2000 1535 1 465 805 265 75 65 4073
Ruotsink. — Svenskspr. — S u éd o is ......... 248.5 97 31 1 2 1 3 1177 144.7 519 224 195 299 34 24 — 217 47 19 12 59 15 — 323
16. T ieto ja  maalaiskansakoulujen ohjaamista koulvmikäyntinsä päättäneen nuorison opinnoista ja  sivistysharrastuksista marrasku/um, 10 p :n ä  1949. 
V ppgifter fö r  äen 10 noveimber 1949 orn av landsbygdens■ folkskolor ledäa studiekurser fö r  ungdom som avslutat sin skolgäng. — Renseignements 





























































































































































































Forssan — F o rssa .......................................... 156.0 47 56 854 958 521 710 127 182 282 164 34 28 27 57 163 5 19 5 332Haapamäen — H aapam äki........................ 183.5 29 75 702 866 610 618 284 275 172 92 24 131 91 35 23 30 12 23 94Helsingin — Helsingfors ............................. 102.0 26 31 293 497 418 257 37 66 51 120 18 25 94 18 74Hämeenlinnan — Tavastehus .................. 206.0 47 72 752 844 648 619 221 236 200 124 147 50 35 43 15 206Iisalmen — I isa lm i........................................ 209.0 40 89 1083 1063 788 574 524 290 424 362 156 212 30 55 19 114 12 10 234
Ikaalisten — Ikaalinen ............................... 82.0 19 34 348 438 392 332 136 199 244 121 7 44 35 1 6 126Imatran —' Im a tr a ........................................ 72.0 22 23 380 366 232 184 174 134 12 155 41 70 29 17 25 15 119Joensuun — J o e n su u ................................... 159.0 41 64 819 738 496 381 201 232 102 238 297 231 78 24 11 73 16 301
Jyväskylän — Jyväskylä ........................... 296.0 59 113 1185 1396 1024 658 361 260 365 290 240 373 136 65 35 14 4 5 273Kainuun — Kainu ........................................ 82.0 17 28 301 369 217 226 217 57 78 104 61 45 21 37 23 49
Kajaanin — K a ja a n i................................... 125.0 31 51 522 623 471 495 210 221 192 216 70 168 109 29 32 35 19 94
Kemijärven — K em ijärv i...........................
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Öster­
140.0 34 44 610 631 435 388 308 294 337 25 216 248 77 41 65 48 12 — — 209
bottens .......................................................... 121.0 35 47 536 610 456 394 93 126 57 173 102 36 81 22 14 29 4 29
Kuopion — Kuopio ...................................... 248.0 52 110 1170 1213 1020 501 465 357 273 306 392 159 89 5 85 76 112
Kymenlaakson — K ym m enedalens......... 64.0 17 25 267 367 262 272 80 116 106 15 58 29 5 27 22 29 36 _ 51
Lahden — L a h t i ............................................. 182.5 45 69 692 899 657 500 104 247 175 131 105 72 54 9 29 10 _ 2 136
Lapin — L ap sk a ............................................. 133.0 30 49 545 592 438 354 332 173 242 28 104 151 66 77 30 _ 14 6 16 139
Lappeenrannan — Villmanstrands ......... 141.0 39 58 678 822 497. 498 116 118 120 236 87 84 12 10 50 6 228
Länsi-Pohjan — Västra österbottens . . 81.0 16 38 317 464 370 364 155 189 182 67 44 86 41 55 115
Mikkelin — S:t Michels ............................. 154.0 25 68 623 747 581 323 172 250 169 277 136 103 21 53 19 8 8 207
Nurmeksen — Nurmes ............................... 112.5 30 52 609 566 398 254 209 103 92 204 132 208 18 14 20 337
Oulun — Uleäborgs ...................................... 143.0 21 61 447 642 517 368 252 243 267 66 18 66 50 84 69 20 14 125
Pieksämäen — P iek säm äk i........................ 178.0 45 70 826 853 786 376 143 243 228 232 108 164 158 14 44 14 10 141
Pietarsaaren •— P edersöre........................... 93.0 37 8 429 316 454 182 137 57 67 25 _ 10 8 90 5 6 61
Porin — Björneborgs.................................... 168.5 48 62 609 733 600 450 151 325 250 139 109 154 74 127 36 _ 40 19 29 106
Porvoon — B o rg ä .......................................... 79.5 25 19 336 397 489 190 — 21 78 9 _ _ 25 39 41
Raja-Karjalan — Gräns-Karelens ........... 196.0 55 65 865 869 624 392 231 182 196 372 228 103 59 94 66 26 7 8 24 255
Rauman — Raumo ...................................... 150.0 42 53 627 706 405 513 122 158 185 95 65 162 75 50 6 14 21 16 106
Salon — S a lo ................................................... 121.0 37 50 595 595 441 475 156 159 98 134 102 12 25 51 189
Savonlinnan — N yslotts ............................. 150.0 31 76 637 731 397 481 140 254 147 260 172 143 80 3 79 29 _ _ 140
Seinäjoen —  S ein äjok i................................. 141.0 43 42 620 904 789 415 57 52 111 148 28 36 19 17 20 100
Suu-Pohjan — Södra ö sterb o tten s ......... 157.0 38 69 507 765 648 357 193 278 223 163 80 78 47 36 28 19 14 22 111
Tampereen — T am m erfors........................ 196.0 65 73 849 968 672 811 161 180 213 65 205 63 158 47 20 57 12 149
Turun — Äbo ................................................. 103.5 31 36 387 607 339 485 134 69 89 36 50 113 7 29 23 22 53
Turunmaan — Ä b olan ds............................. 43.0 12 13 137 158 202 66 18 25 25 16 43 15 9 32
Uudenmaan — Nylands ............................. 102.0 31 27 377 451 426 211 72 146 76 64 37 18 24 118 17 _ _ 36
Vaasan —  Vasa ............................................. 70.0 29 9 324 350 410 51 75 6 56 _ _ 18 97 32 36
Viitasaaren — V iitasaari............................. 167.0 33 70 685 804 571 430 210 164 170 159 212 191 59 25 97 42 _ 30 57
Ylivieskan — Y liv ie sk a ............................... 179.0 32 71 717 910 714 541 352 236 236 169 113 142 101 46 46 42 26 23 38 167
Ahvenanmaa — Aland ............................... 13.0 6 3 30 71 73 7 24 22 39 — — — 13 45
Yhteensä —  Summa — •  Total 5 500.0 1362 2 073 23 290 20 899 20 488 15 703 7154 6 945 6 629 5 600 3 998 3 957 2155 1661 1313 801 309 172 150 5415
Suomenk. — Finskspr. — F in n o is ........... 5  21 2 .0 1 2 5 3 2  0 2 6 2 2 0 5 0 2 5  615 1 8  84 3 1 5  229 6  92 5 6 8 2 0 6 3 8 9 5  55 7 3  9 8 0 3  94 7 2  0 4 6 1 4 7 4 1 2 8 0 783 3 0 0 172 7 44 5 196
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédois ......... 28 8 .0 10 9 47 1 2 4 0 1 2 8 4 1 6 4 5 474 22 9 1 2 5 2 40 43 1 8 1 0 1 0 9 1 8 7 33 1 8 9 6 219
17. Tietoja kaupunkien kansakoulujen ohjaamista koulunkäyntinsä päättäneen 
Uppgijter för den 10 november 1948 o,m av fölkskoloma i  stä~










































































H elsink i......................... 224 54 52 707 1124 1831 300 492 157 144 156
T urku............................. 21 7 — 146 ■ 71 217 21 __ 71 12 7
Pori ............................... 16 4 2 15 __ 15 15 _ 15 15 15
N aantali......................... 5 1 1 10 10 20 13 — _ — —
Tampere......................... 6 2 1 10 15 25 — — 10 10 15
Lahti ............................. 4 2 31 44 75 75 — — — —
Lappeenranta ............... 2 2 — 35 — 35 20 — 15 — —
Hamina ......................... 6 3 1 92 25 117 65 — — — —
K uop io ........................... 5 1 1 31 10 41 — — 21 — 10
Joensuu ......................... 4 1 — 12 6 18 — — — 18 —
V a a sa ............................. 12 4 1 26 87 113 31 __ 14 8 —
Kaskinen ....................... 2 1 7 __ 7 7 __ __ __ —
Kokkola ....................... 3 — 1 __ 12 12 __ — 12 — — .
Jyväskylä ..................... 6 1 2 26 70 96 96 — — — —
Oulu ............................... 16 3 4 30 40 70 11 9 — — —
Yhteensä —  Total 332 86 68 1178 1514 2 692 654 501 815 207 203
Suomenk. — Finnois 286 79 56 954 1330 2 284 531 379 315 173 118
Ruotsink. — Suédois 46 7 12 224 184 408 123 122 — 34 85
18. Tietoja kaupunkien kansakoulujen ohjaamista koulunkäyntinsä päättäneen 
Uppgi,ter för den 10 november 1949 om av foVcskoloma i  stä-













































































H elsin k i......................... 147 31 30 448 688 1136 196 . 11D 246 112 205
T urku............................. 2 — 1 __ 15 15 __ __ 15 __ __
Naantali ....................... 5 1 1 15 10 25 25 __ --- ---
Tampere ....................... 88 31 23 990 703 1693 380 521 63 30 ---
Lahti ............................. 10 3 1 51 3 54 18 — 12 — 12
Lappeenranta .............. 2 1 — 10 — 10 — — — 10 —
Hamina ......................... 6 3 1 137 40 177 114 — — ■ — —
Kotka ........................... 5 — — 14 14 — — — — —
Savonlinna .................. 6 1 3 28 31 —. 20 __ 3 —
K u opio........................... 4 1 1 25 20 45 — 20 — 25 —
Joensuu ......................... 4 — 1 4 5 9 9 — 4 9 —
V aasa,............................. 14 5 1 26 32 58 — 8 — 6 —
K askinen....................... 2 1 — 8 — 8 8 — — — —
Kristiinankaupunki . . . 4 1 20 10 30 20 — — 10 —
Jyväskylä ..................... 2 — 1 — 20 20 20 — — — —
Pietarsaari ..................... 2 1 — 12 — 12 12 — — — —
Kokkola ....................... 3 — 1 — 14 14 — — — 14 —
Oulu ............................... 20 4 6 56 81 137 28 — 9 —
Yhteensä —  Total 326 84 72 1805 1683 3 488 830 679 849 219 217
. Suomenk. — Finnois 287 78 64 16 4 7 14 8 9 313 6 691 601 303 219 177
Ruotsink. — Suédois 39 6 8 158 194 352 139 78 46 — 40
20
nuorison opinnoista ja sivistysharrastuksista marraskuun 10 p:nä 1948, 
derna ledda studiekurser för ungdom som avslutat sin skolgäng. 
par les écoles primaires des villes le 10 novembre 1948.





































































_ _ 15 15 15 15 __ 15 Björneborg
--- — 7 — — — --- --- Nädendal
_ — — — — — ---' --- Tammerfors
_ _ — _ — --- ___ --- Lahti
__ __ __ _ __ __ __ __ __ Villmanstrand
__ 40 .—. — —  . 12 --- __ --- Fredrikshamn
--- — — 20 — — --- — --- Kuopio
--- — 18 18 — — --- - — --- Joensuu
25 35 — — — — --- — --- Vasa
— — — — — — --- — _ Kaskö
— — — — — — --- — --- Gamlakarleby
— — — — — — --- — --- Jyväskylä
— — — — — — — — 50 Uleäborg
148 75 68 58 45 45 80 15 184 Summa
104 75 68 53 15 27 30 15 184 Finskspr.
39 — — — 30 18 — — — Svenskspr.
nuorison opinnoista ja  sivistysharrastuksista marraskuun 10 p:nä 1949. 
derna ledda studiekurser för ungdom som avslutat sin skolgäng. 
par les ¿coles primaires des viUes le 10 novembre 1949■





























































105 46 77 24 — — — — 15 Helsingfors
_ _ _ __ __ _ __ __ AUUNädendal
-- — — 73 — 28 — 598 Tammerfors
_ — 12 — — — --- — Lahti
-- — — — — — — .—■ — Villmanstrand
-- — 18 — 45 — — — — Fredrikshamn
14 — . — — — — — — — Kotka
— 28 — — — 20 — — — Nyslott_ — — — -- — — — Kuopio
— 9 .— — — 9 — — — Joensuu
_ _ — 9 — — 7 28 Vasa
— — — — — — — — Kaskö
— — — — — — — — — Kristinestad
'— — — — — — — — — Jyväskylä
— .— — — — — — — — Jakobstad
— —• — — — — — — — Gamlakarleby
— 25 — — — — — — 75 Uleäborg
119 108 107 97 54 29 28 7 716 Summa
85 108 107 97 54 29 28 7 701 Finskspr.
34 — — — — — — 15 Svenskspr.
21
22
7. Kansakoulua ohjaamat nuorisokerhot.
Valmistaakseen nuorisolle sopivaa vapaa-ajanviettoa 
pätevien, henkilöiden ohjauksen alaisena kansakoulut ovat 
muutamina vuosina järjestäneet opintokerhoja feansa- 
koulukurssin suorittanu tta  nuorisoa varten. Täm ä to i­
minta perustuu lakiin toukokuun 26 p : l tä  1'944, jossa 
säädetään, e ttä  kansakoulujen tehtävänä on yhteistoimin­
nassa nuorison hyväksi toimivien järjestö jen  kanssa tukea 
ja  au ttaa  koulunkäyntinsä päättäneen nuorison jatkuvaa 
opiskelua ja  sivistysharrastuksia. Maaseudun nuoriso­
kerhojen luku oli lukuvuonna 1949—50 3 777, jo ista 3 600 
oli suomenkielisiä. Edellisenä lukuvuonna olivat vastaa­
vat luvut 3 356 ja  3 211. Tauluissa 15 ja  16 on yksityis­
kohtaisia tie to ja  maalaiskansakoulujen ohjaam ista opinto­
kerhoista. K uten lukuvuoden 1949— 50 tau lusta  ilmenee 
opetti näillä  kursseilla kaikkiaan 3 435 opettajaa, joista 
2 073 eli '60.o % oli naisia. Oppilasmäärä oli kaikkiaan 
50189, edellisenä lukuvuonna 46 358. V errattaessa kes­
kenään eri aineiden opiskelijam ääriä maaseudulla luku­
vuonna 1949—50, huomataan, e ttä  laulu- ja  soittokerhot 
ovat keränneet eniten osanottajia, niin. 20 488. Sen jä l­
keen seuraavat voimistelukerhot, joissa oli 15 703 osan­
o tta jaa . Liike- ja  teknillisen alan aineita on näissä ker­
hoissa hyvin vähän opiskeltu. Näiden tietojen perusteella 
voidaan siis päätellä, e ttä  toiminta ensi sijassa kohdistuu 
siihen, e ttä  nuorisolle valm istetaan mieluisaa vapaa-ajan­
viettoa ja  vasta toisella sijalla  on opiskelijain tietom ää­
rän  lisääminen. Tämä seikka ei kuitenkaan vähennä n ä i­
den kerhojen toiminnan merkitystä.
Lukuvuonna 1949—50 oli kaupungeissa kaikkiaan 168 
nuorisokerhoa, jo ista  150 suomenkielistä. V astaavat luvut 
edelliseltä lukuvuodelta olivat 161 ja  138. Kaupunkien 
nuorisokerhoissa oli lukuvuonna 1949—50 voimistelu, 
urheilu ja  .retkeily eusi sija lla  ja  fcmsiikki toisella. 
Myöskin maaseudun kerhoissa oli näiden aineiden osan­
otta jien  luku suurin, m utta yleensä käyvät harrastukset 
kaupungeissa ja  maaseudulla hyvin suuressa m äärin eri 
suuntiin. N iinpä esim. kaupungeissa v ieraat kielet ja  
liikealan aineet tu livat kolmannelle ta i viidennelle sijalle, 
m utta maaseudulla nämä aineet keräsivät vain pienen 
opiskelijajoukon. Kaupunkien nuorisokerhoissa teknilliset 
aineet olivat kahdeksannella sijalla, m u tta  maaseudun 
kerhoissa vasta viidennellätoista.
8. Valmistavat koulut.
Taulu 19 sisältää tie to ja  valm istavista kouluista luku­
vuosina 1945—50 jae ttuna  opetuskielen mukaan.
7. Av folkskolan ledda ungdomsklubbar.
För a tt  bereda ungdomen lämplig fritidssysselsättning 
under sakkunning ledning har folkskolan sedan nâgra 
är tillbaka organiserai och le tt fritidsklubbar fö r ung- 
domar, som dim itterats frän  folkskolan. L ennä verksam- 
het baserar sig p ä  lagen av den 2*6 m aj 1944. I  denna 
stadgas a tt  folkskoloma i samverkan med organisationer, 
som arbeta tili förm än fö r ungdomen, böra stöda och 
bistä den ungdom, som avslutat sin skolgâng, i  dess 
fo r tsa tta  studier och kulturella strävanden. A ntalet 
ungdomsklubbar pâ  landsbygden utgjorde läsäret 1049 
—50 3 77'7 av vilka 3 600 voro finsksprâkiga. Föregä- 
ende läsär voro motsvarande s iffro r 3 356 och 3 211. 
Tabellem a 15 och 16 innehälla detaljerade uppgifter 
om de av landsbygden» folkskolor ledda studiekursema. 
Säsom ur tabellen fö r läsäret 1949—50 fram gär under- 
visade vid dessa kurser sammanlagt 3 435 lärare av vilka 
2 073 eller 60.0 % voro kvinnor. L et to tala  elevantalet 
uppgick tili 50 180 mot 46 358 föregäende läsär. Vid en 
jäm förelse mellan antalet deltagare i  de olika klubbarna 
pä landsbygden läsäret 1949—50 fram gär a tt  säng- och 
musikklubbarna sam lat mest deltagare, nämligen 20 488. 
D ärefter fö ljer gymnastikklubbam a med 15 703 deltagare. 
M erkantila och tefcniska ämnen ha i myeket ringa ut- 
sträekning studerats vid dessa klubbar. P ä  basen av 
dessa s iffro r kan man sâlunda d raga slutsatsen a tt  
verfcsamheten främ st gâr u t pâ a tt bereda ungdomen en 
angenäm fritidssysselsättning och fö rst i  andra hand pâ 
a tt  giva insikter i kunskapsämnen. L ennä tendens är 
likväl inte ägnad a t t  minska betydelsen av dessa klubbars 
verksamhet.
Läsäret 1949— 50 funnos i  städem a sammanlagt 168 
ungdomsklubbar, av vilka 150 voro finsksprâkiga. Mot­
svarande s iffro r fö r föregäende läsär voro 161 och 138. 
OBland de olika ämnena i städernas ungdomsklubbar läs­
äret 194®—50 in taga  gymnastik, sport och exkursioner 
fö rsta  platsen och säng och musik andra. I  dessa ämnen 
var deltagarantalet störst även i fräga  om landsbygdens 
klubbar, men överhuvudtaget synes intressena i städerna 
och pä landsbygden divergera i rä t t hög grad. Sä t. ex. 
kom i städem a främmande spräk och ämnen inom affärs- 
omrädet pä tred je  respektive f  ernte plats, men pä lands­
bygden hade dessa ämnen endast samlat e tt fa ta l elever. 
B land städernas ungdomsklubbar intog de tekniska äm­
nena ättonde platsen, men bland landsbygdens klubbar 
kom dessa först pä  femtonde plats.
8. Forberedan.de skolor. .
Tabell 19 innehäller uppgifter om de förberedande 
skoloma läsären 1945—‘50 fördelade efter undervisnings- 
spräk.
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1945—46 29 13 16 94 47 47 1955 1155 800 _
1946—47 24 11 12 1 90 48 37 5 1375 859 462 54
1947—48 18 9 7 2 67 34 25 8 1079 602 350 127
1948—49 12 6 4 2 57 27 20 10 866 475 208 183
1949—50 13 6 4 3 70 31 22 17 1004 513 231 260
Sekä suomen- e ttä  ruotsinkielisten koulujen luku on 
viime vuosina vähentynyt, mikä johtuu helmikuun 14 p :n ä  
1946 annetusta laista, joka. säätää, e ttä  oppivelvollista 
las ta  ei saa ottaa oppilaaksi sellaiseen kouluun, jossa 
opetusta ei anneta yhtä monta viikkotuntia ja  yh tä  mo­
nena lukuvuonna kuin kansakoulun vastaavalla asteella. 
Lukuvuonna 1949—50 ' toimi kuitenkin valmistavia kou­
lu ja, joissa opetusta annettiin jommallakummalla koti­
maisella kielellä, yhtä imonta kuin edellisenä lukuvuonna. 
M ainittuna lukuvuonna oli oppilasmäärä suurin suomen­
kielisissä ja  sen jälkeen vieraskielisissä kouluissa.
Säväl antalet finska soni svenska förberedande skolor 
har minskats under de señaste áren, vilket beror pä lagen 
av den 14 februari 1946, vari stadgas, a tt  läropliktigt 
b am  in te  mä in tagas som elev i  sadan skola, i  vilken 
undervisning in te  meddelas under lika mänga veckotimmar 
oeh lika mänga läsär, som p ä  folkskolans motsvarande 
stadiuim. Läsäret 1949—50 förblev antalet förberedande 
9kolor med inhemskt undervismingsspräk likväl oförändrat 
jäm fört med föregäende läsär. Näm nda läsär var antalet 
elever absolut tag e t störst i de finskspräkiga skoloma 
och däruäst i skolor med främmande uiidervisningsspräk.
9. Kansanopistot.
T aulusta 20 ilmenevät tärkeim m ät tiedot kansan­
opistoista lukuvuosina 1945—50.
9. Folkhögskolor.
Av tabell 20 fram gä de viktigaste uppgifteroa rörande 
folkhögskoloma läsären 1945—50.



































































1945—4 6 .. 51 17 575 423 152 265 310 4 353 3 522 831 918 3 435
1946—4 7 .. 54 17 616 463 153 282 334 4 403 3 596 807 968 3 435
1947—48.. 58 17 634 480 154 286 348 4 245 3 488 757 987 3 258
1948—4 9 .. 59 17 707 556 151 327 380 3 993 3 301 692 945 3 048
1949—50.. 62 18 769 599 170 369 400 3 915 3 292 623 1088 2 827
Suomenkielisten kansanopistojen lukum äärä on tauluun 
otettuina vuosina jatkuvasti lisääntynyt. Lukuvuonna
1949—50 a lo itti kaksi uu tta  suomenkielistä kansanopistoa 
toimintansa, nim. Helsingin Evankeelinen Kansankorkea­
koulu ja  Keski-Suomen Kansankorkeakoulu Suolahdessa. 
Euotsinkielisten kansanopistojen lukua lisäsi Lärkkulla- 
Stiftelsens f  olkakademi’n  perustaminen. Lukuvuonna
1949—50 opettajien lukum äärä lisääntyi sekä . suomen- 
e ttä  ruotsinkielisissä opistoissa.
Vaikka uusia kansanopistoja on perustettu, on sekä 
suomen- e ttä  ruotsinkielisten opistojen oppilasmäärä viime 
lukuvuosina jonkin verran vähentynyt. Tämä johtunee 
osaksi siitä, e ttä  vuosina 1930'—33 syntyneet ikäluokat, 
joihin oppilaat suureksi osaksi kuuluvat, olivat suhteel­
lisen vähälukuiset, osaksi siitä, e ttä  nuoriso monissa ta ­
pauksissa on p itänyt edullisempina kouluja ta i kursseja, 
jo tka heidän käsityksensä mukaan paremmin valmistavat 
tuloatuottavaan ansiotyöhön. Lisäksi kansanopistot ovat 
saaneet kilpailla kansakoulun johtam ien nuorisokerhojen 
ja  yhä yleisemmiksi tulleiden keskikoulujen kanssa.
A ntalet finskspräkiga folkhögskolor har under de är 
tabellen om fattar oavbrutet ölkats. Läsäret 1949—50 
begymte tvenne nya finskspräkiga folkhögskolor ein 
verksamhet, nämligen Helsingin Evankeelinen K ansan­
korkeakoulu och Keski-Suomen Kansankorkeakoulu i 
Suolahti. E n ny svenskspräkig folkhögskola grundades, 
nämligen Lärkkulla-Stiftelsens folkaikademi. Läsäret
1949—50 ökades antalet lärare  jäm fört med föregäende 
ä r säväl i finsk- som svenskspräkiga skolor.
T rots a tt an talet folkhögskolor ökats har elevantalet 
i dem under de senaste läsären minskats i nägon män 
säväl i  finsfc- som svenskspräkiga folkhögskolor. Minsk- 
ningen torde dels bero pä  a tt  de ären 1930—33 födda 
ärskullam a, som en stor del av elevema tillhöra, voro 
relativt smä, dels pä  a tt ungdomen i mänga fa ll före- 
d rag it skolor eller kurser, vilka enligt deras uppfattning 
bereda bättre  m öjligheter tili inkomstbringande förvärvs- 
arbete. Dessutom ha folkhögskoloma a tt  n ts tä  konkurrens 
med de av  folkskolan ledda ungdomSklubbama samt 
oned de allt talrikare mellanSkoloma.
10. Työväenopistot.
Työväenopistojen lukum äärä, kansalais- ja  vapaa­
opistot n iih in  luettu ina, sekä tiedo t niiden ope tta jista  
ja  oppilaista ilmenevät seuraavasta taulusta:
10. Arbetarinstitut.
A ntalet arbetarinstitu t inklusive medborgar- och fria  
in stitu t samt uppgifter om lärarna  och elevema i dem 
fram gär ur följande tabell:
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Vakinaisia opettajia— Ordinarie lärare 



























































1945—4 6 .. 55 8 77 68 9 64 13 32 609 29 831 2 778 11478 21131
1946—4 7 .. 66 10 97 86 11 80 17 35 023 31851 3172 12 743 22 280
1947—4 8 .. 71 12 • 104 91 13 84 20 36 183 32 742 3 441 12 952 23 231
1948— 4 9 .. 76 14 117 104 13 93 24 36 976 33175 3 801 13 196 23 780
1949—5 0 .. 76 14 120 106 14 99 21 39 766 35 688 4 078 13548 26 218
Työväenopisto]en merkitys on yhä kasvamaan päin. 
Sekä opettajien e ttä  oppilaiden lukum äärä on taulukkoon 
o tettu ina vuosina ja tkuvasti lisääntynyt. Opistojen vaki­
naisista opetta jista  oli lukuvuonna 1949—50 99 eli 82.5 % 
miehiä. K uten  kansanopistoissa, olivat työväenopistoissa­
kin naispuoliset opiskelijat enemmistönä, ollen heitä työ­
kautena 1949—50 65.9 %  koko oppilasm äärästä.
Opiskelijat jakaantu ivat työkautena 1949—50 iän mu­
kaan siten, e ttä  16—1'7-vuotiaita oli 10.3, 18—20-vuotiaita
16.2 j a  21 v. täy ttäne itä  73.5 %. A m m atiltaan oli opis­
kelijoista ruumiillisen työntekijöitä 35.5, liikealalla ja  
työnjohdossa olevia 24.4, virka- ja  palvelusmiehiä 13.0, 
kotitehtävissä olevia 17.2 ja  muissa ammateissa 9.3 %.
A rbetarinstituten häller p ä  a t t  vinna a llt mera terräng. 
Säväl antalet lärare som elever har under sam tliga äT 
tabellen om fattar kontinuerligt ökats. Av institutens 
lärare v o t o  läsäret 1949— 50 9© eller 82.5 % manliga. 
Liksom fallet var i folkhögskoloma voro även i arbetar­
institu ten  de kvinnliga elevema i m ajoritet och utgjorde 
under arbetsperiodcn 1949—50 65.9 %  av totalantalet.
A ntalet studerande fördelade sig aTbetsperioden 1949 
—50 efter  älder sälunda, att 16— 17 äringam a utgjorde
10.3 % , 18—20 äringam a 16.2 % medan 73.5 %  fy llt 
21 är. T ill yrket voro 35.5 %  av elevema kroppsarbetare,
24.4 % affärsanställda eller arbetsledare, 13.6 % tjänste- 
m än eller betjänte, 17.2 % hembiträden och övriga yrken 
9.3 %.
TAULUJA -  TABELLER 
TABLEA UX
1
1. Kaupunkien kansakoulut sekä niiden j  ohtamat nuorisokerhot lukuvuonna 1949—50 — Städemas folkskolor samt av dem ledda ungdomskurser läsäret 1949—50.
Écoles primaires des villes ainsi que les cercles d'études pour jeunesse dirigés par les écoles pendant Vannée scolaire 1949—50.
Luokkia — Klasser 
Classes
Kansakoulunopettajia . — Folkskollärare 
Maîtres dans les ^ oles Primaires
Kansakoulunoppiiaita — Folkskoleiever — Élèves
Kansakoulujen johtamat nuorisokerhot 
Av folkskoiorna ledda ungdomskurser
Cercles d’études pour jeunesse dirigés 





































Lärare i lägre folkskolor 
















































































































Kaikkiaan — Inalles — T o t a l ................ 214 1023 1349 229 2 601 591 212 165 1075 228 152 230 37 18 96 866 1938 13 344 16 341 13 042 12 552 7 761 5 847 2 946 2 350 74183 168 84 72 1805 1683
Suomenk. —  F inskspr. —  F innoises  . . . . 171 877 11 6 2 191 2 230 523 185 138 948 195 119 206 30 14 55 741 1 6 7 2 1 1 6 2 1 14 390 1 1 4 2 2 1 1 1 3 3 6 9 4 1 5 1 2 6 2 568 2 041 6 5 2 4 2 150 78 64 1 6 4 7 1 4 8 9
Ruotsink. ■— Svenskspr. —  Suédoises . . . . 43 146 187 38 371 68 27 27 127 33 33 24 7 4 41 125 266 1 7 2 3 1 9 5 1 1 6 2 0 1 4 1 9 820 721 378 309 8 9 4 1 18 6 8 158 194
Helsinki — Helsingfors .............................. 56 327 397 58 782 169 97 47 279 63 76 68 7 9 18 245 588 4 223 5 034 4106 3 486 1876 1425 687 507 21 344 65 31 30 448 688
Suomenk. — Finskspr.................................... 36 251 313 45 609 135 77 32 229 47 55 59 2 5 9 197 453 3 368 4 022 3 284 2 905 1538 1 078 544 373 17 112 50 27 23 310 508
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 20 76 84 13 173 34 20 15 50 16 21 9 5 4 9 48 135 855 1 012 822 581 338 347 143 134 4 232 15 4 7 138 180
Loviisa — L o v is a ......................................... 2 6 10 4 20 2 2 2 8 1 1 — 1 __ 1 5 13 65 82 73 78 40 26 24 12 400 — — — _
Suomenk. — Finskspr.................................... 1 2 4 2 8 __ i i 3 — _ __ __ __ — 2 3 20 30 20 31 14 9 13 2 139 — — __ __ _
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 1 4 6 2 12 2 i i 5 1 1 __ 1 1 3 10 45 52 53 47 26 17 11 10 261 — — __ __
Porvoo — Borga ......................................... 2 10 12 4 26 5 2 3 9 _ 2 4 1 2 8 20 139 127 113 105 47 37 31 26 625 — __ __
Suomenk. — Finskspr.................................... l 5 6 2 13 2 i 2 5 — i i —- 1 — 2 i l 67 66 59 58 25 17 7 10 309 — — — __
Ruotsink. — Svenskspr.................................. l 5 6 2 13 3 i 1 4 — i 3 — __ 2 6 9 72 61 54 47 22 20 24 16 316 — — — — __
Tam misaari ■— Ekenäs ............................... 2 6 8 4 18 3 __ 2 4 1 __ — __ 8 11 7 55 69 49 43 22 19 10 13 280 — — — __
Suomenk. — Finskspr.................................... l 2 4 2 8 1 __ __ __ 1 __ __ __ __ 2 2 2 6 16 ■ 7 5 3 4 2 4 47 — — __ __ _
Ruotsink. — Svenskspr.................................. l 4 4 2 10 2 i__ 2 4 __ __ __ __ __ 6 9 5 49 53 42 38 19 15 8 9 233 — — __ __
Hanko — Hangö .........................................
Suomenk — Finskspr
52 104 144 3i 27g 3i 1 53 93 2 1 2 —
42 94 185 9031 10431 10329 9621 6415 346 283 27 546136 — —
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 3 6 10 2 18 2 i 2 6 2 1 2 _ _ 2 5 13 59 73 74 ' 75 49 28 25 27 410 __ _ __ __
Turku — Ä b o .................................................... 15 86 102 13 201 48 26 17 92 14 7 17 2 __ 7 69 161 1205 1509 1114 1041 705 570 211 166 6 521 1 — 1 __ 15
Suomenk-. — Finskspr..................................... 12 78 92 10 180 44 25 14 84 14 5 15 i — 3 61 144 1 087 1 386 1 014 922 632 499 157 145 5 842 1 __ 1 __ 15
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 3 8 10 3 21 4 1 3 8 — 2 2 1 — 4 8 17 118 123 100 119 73 71 54 21 679 — _ __
Pori—Björneborg, suomenk. — finskspr. 12 49 83 7 139 30 10 7 68 14 10 4 2 1 2 53 95 612 718 630 662 483 394 92 52 3 643
Raum a — Raumo, suomenk. — finskspr. 3 13 15 4 32 7 4 2 12 2 1 5 __ __ 1 8 26 183 223 176 189 111 71 49 54 1056
Uusikaupunki — N ystad .......................... 2 6 8 2 16 3 1 — 5 2 1 1 — 3 6 10 49 65 45 36 35 17 21 12 280 — — — __ __
Suomenk. — Finskspr.................................... i 4 6 2 12 3 i — 5 i 1 i — .—. 2 5 9 47 63 42 36 33 17 21 12 271 — — — — __
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 2 2 __ 4 __ __ _ __ i __ __ __ _. 1 1 1 2 2 3 — 2 — — .— 9 — __ __ __ _
N aantali — Nädendal, suomenk. —
finskspr..........................................................
M aarianham ina — Mariehamn, ruotsink.
1 2 4 2 8 — 1 1 Í 1 1 — — — 4 3 6 34 34 36 28 10 7 6 7
f
162 3 1 1 15 10
— svenskspr................................................ 1 4 - 6 2 12 4 __ 6 1 __ 1 _. _A_ 1 6 7 61 59 59 52 14 21 18 10 294 — _ __ __ _
Hämeenlinna — Tavastehus, suomenk. —
finskspr......................................................... 7 20 31 6 57 11 7 3 24 5 3 2 4 1 2 19 43 273 351 265 310 171 122 106 80 1678 _ _ _ _ _ _
Tampere — T am m erfo rs ............................ 16 99 129 11 239 69 9 18 125 15 8 11 3 1 6 81 184 1318 1668 1315 1293 892 716 134 132 7 468 61 31 23 990 703
Suomenk. — Finskspr.................................... 15 97 124 il 232 68 8 18 125 14 6 il 3 1 5 80 179 1299 1 638 1 285 1 249 873 696 134 132 7 306 61 31 23 990 703
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 1 2 5 — 7 1 1 — — 1 2 — — ---- 1 1 5 19 30 30 44 19 20 — — 162 — — _ _ _
Lahti, suomenk. — finskspr....................... 10 49 63 12 124 30 15 3 39 25 6 13 5 2 1 39 100 628 853 665 677 403 300 185 129 3 840 5 3 1 51 3
Lappeenranta — Villm anstrand, suo­
menk. — finskspr.......................................
H am ina — Fredriksham n, suomenk. —
4 20 26 7 53 10 5 5 24 3 2 13 — 1 _ _ 22 41 272 378 292 247 193 133 117 98 1730 1 1 ! 10
f ■ ■
—
finskspr......................................................... 1 9 9 2 20 1 _ _ __ 13 2 2 1 2 _ __ 1 6 15 125 154 106 114 45 31 29 31 635 3 3 1 137 40
K o tk a .............................................................. 5 26 34 4 64 19 1 4 30 4 2 3 — — 3 18 48 311 377 289 285 174 158 33 27 1654 1 — 1 _ 14
Suomenk. — Finskspr.................................... 24 30 2 56 19 i 3 29 4 i 3 — . — i 17 44 295 364 269 268 155 138 29 22 1540 — _ _ _ _
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 2 4 2 8 _ __ 1 1 __ i __ _ __ 2 1 4 16 13 20 17 19 20 4 5 114 i _ 1 _ 14
Mikkeli — S:t Michel, suomenk. — finsk­
spr..................................................................
Heinola, suomenk. — finskspr...................





246 42 4813 113 2 9 246 2 4 52 = =
6 186 437 25342 31968 23252 25351 13918 12116 5725 6713 1441285
— —
finskspr......................................................... 3 13 20 6 39 6 _ 6 12 3 4 4 4 — — 13 26 198 216 192 197 121 80 78 84 1166 3 1 2 3 28
Kuopio, suomenk. — finskspr.................... 8 34 44 6 84 23 5 5 38 3 1 8 — — 1 24 60 448 608 450 483 311 197 83 92 2 672 2 1 1 25 20
Joensuu, suomenk. — finskspr.................. 1 8 9 2 19 6 — 2 10 1 — 2 — — 5 9 17 109 125 104 119 48 34 27 25 591 1 _ 1 4 5
Iisalm i, suomenk. — finskspr..................... 1 5 6 2 13 3 1 1 5 1 _ 2 _ — 1 5 9 ’ 70 78 62 65 39 20 19 34 387 _ _ _
Vaasa — Vasa ............................................. 10 40 56 5 101 30 4 4 43 11 3 8 — — 32 71 535 639 509 543 312 240 65 74 2 917 6 5 1 26 32
Suomenk. — Finskspr..................  .. 24 32 3 59 18 3 3 26 5 2 5 — — — ■ 18 44 325 397 333 314 196 162 38 51 1 816 6 6 i 26 32
Ruotsink: — Svenskspr.................................. 16 24 2 42 12 1 1 17 6 1 3 — — — 14 27 210 242 176 229 116 78 27 23 1101 _ _ _ _ _













1 1 — 8
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 2 4 2 8 1 z i 3 _ _ _ _ 4 5 4 23 23 13 19 8 1 1 8
Kristiinankaupunki — K r is t in e s ta d ___ 2 4 8 4 16 ó 1 — 5 2 — 2 — 1 5 9 50 57 50 43 36 33 16 12 297 2 1 1 20 10
Suomenk. — Finskspr.................................... 2 4 2 8 2 — — 3 i — i — — — 2 ' 5 22 24 30 23 20 25 9 7 160 2 1 i 20 10
Ruotsink. — Svenskspr.................................. 2 4 2 8 1 1 — 2 i — i — “ 1 3 4 28 33 20 20 16 8 7 5 137 — — — — —
2 3
Luokkia —  Klasser 
Classes
Kansakoulunopettajia 
















































Alakoulun opettajia  
Lärare i lägre 
folkskolor 




Lärare i  
högre folkskolor 









































































Pietarsaari— J akobstad ....................... .... 2 11 16 4 31 20 6 2 4
Suomenk. —  Finskspr............................................. 1 5 7 2 14 — — — 8 4 — 2 - -
Ruotsink. —  Svenskspr.......................................... 1 6 9 2 17 — —- — 12 2 2 2 --- -
Kokkola — Gamlakarleby ........................ 4 17 22 6 45 5 4 — 25 7 — 6 — ----
Suomenk. —  Finskspr............................................. 3 12 16 4 82 3 4 — 16 5 — 5 --- ----
Kuotsink. —  Svenskspr.......................................... 1 5 6 2 13 2 — — 9 2 — 1 --- ----
Jyväskylä, suomenk. —  finskspr.............. 7 36 55 11 102 23 8 5 39 17 2 15 2 ---
Oulu — Uleäborg ......................................... 9 41 55 11 107 31 4 4 43 13 3 10 2 ---
Suomenk. —  Finskspr ........................................ 8 39 52 11 102 31 4 4 43 13 2 10 2 -----
Kuotsink. —  Svenskspr..........................................
Raahe —  , Brahestad, suomenk. —
1 , 2 3 — 5 — — — — 1 — _ ---
finskspr.........................................................
Kemi, suomenk. — finskspr. ...................
2 6 8 2 16 3 — 2 2 3 — -i- 1 -----
8 26 46 9 81 20 — 5 34 2 9 10 2 2
Tornio —  Torneä, suomenk. —  finskspr. 1 — 4 2 6 — — — 3 1 — 1 — —
Kajaani, suomenk. — finskspr.................. 4 11 11 4 26 8 2 1 13 1 1 5 2
—  Folkskollärare 
écoles primaires
Kansakoulunoppiiaita—  Folkskolelever—  Élèves
Kansakoulujen johtamat nuorisokerhot 
Av folkskolorna ledda ungdomskurser 
Cercles d'études pour jeunesse dirigés 














































































































































































































































2■ Maalaiskuntien kansakoulut sekä niiden johtamat nuorisokerhot lukmuonna 1949—SO. Yleisiä tietoja kunnittain. — 
Écoles primaires des communes rurales ainsi que les cercles éCétudes pour jeunesse dirigés
Landskommunemas jolkskolor samt av dem ledda ungdomskurser under lasâret 1949—50. Allmmna uppgijter kommunvis. 
par les écoles pendant l’année scolaire 1949—50. Renseignements généraux par communes.
Lääni ja kunta 







































Alakoulun opettajia  
Lärare i lägre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning ' 
M aîtres dans les éco­
les prim aires élé­
mentaires
Yläkoulun opettajia 
Lärare i högre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning  























Écoles fixes à 



































































Kaikkiaan — Inalles — T o ta l ............. 5 361 534 4 476 47 11 4 496 1356 4 041 2 816 467 831 5 222 1923 2660 3 256
Suomenkieliset koulut — Finsksprä­
kiga skolor — Écoles finnoises . .. 5 361 — 4 075 43 9 4 099 1 2 2 7 3 716 2 505 437 796 4  721 1 78, 2 545 2 893
Ruotsinkieliset koulut — Svensksprä-
kiga.skolor — Écoles suédoises . .. — 534 401 4 2 397 129 325 311 30 35 501 141 115 363
Uudenmaan 1. — Nylands 1............. 257 187 369 — — 371 66 265 275 47 40 487 191 115 233
Suomenkieliset koulut — Finsksprä­
kiga skolor — Écoles finnoises . . . . 257 — 215 — — 216 34 155 158 32 25 315 13i 77 99
Ruotsinkieliset koulut — Svensksprä-
kiga skolor —  Écoles suédoises . .. — 187 154 — — 155 32 110 117 15 15 172 5c' 38 134
Bromarv ................................................. — 9 5 __ __ 5 4 4 3 1 1 : 1 4
Tenhola — Tenala ................................
Suomenk. —  Finskspr....................................
2
2




2 — 4 14 — 11
2
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. -— 12 7 — — 7 5 7 2 — 4 12 î _ 9
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. . . — 4 2 __. — 1 3 1 1 __ 2 : — 1
Pohja — Pojo ........................................ 5 10 11 — — 12 2 6 6 2 — 11 ) 4 4
Suomenk. —  Finskspr..................................... 5 — 4 — — 4 — i 2 — — i 2 3 1
R uotsink. —  Svenskspr.................................. __ 10 7 — — 8 2 5 4 2 — 10 l 1 3
Karjaa — Karis .....................................
Suomenk —  Finskspr
1
X
8 6 — — 7 2
X
6 5 — 1 7 6
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. 8 6 __ __ 7 i 5 5 Z 1 7
__
— 5
Kaijaan k:la — Karis kp, ............... 1 1 2 — — 2 __ 1 4 __ ' 2 5 _ __ 1
Suomenk. —  Finskspr..................................... 1 — i — — i — — i __ 2 __ - _ _ __
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 1 i .— — i — 1 3 — — 5 . — 1
Snappertuna '........................................... — 5 5 __ __ 5 • __ 5 4 __ • _ _ 4 : 2 3
Inkoo — I n g a ......................................... — 11 10 — __ 10 2 6 8 --- 9 6 8
Suomenk. —  Finskspr..................................... —. — — — — — i — — — _ __ - i i
R uotsink. —  Svenskspr.................................. — l i 10 __ — 10 i 6 __ __ 9 2 5 7
Karjalohja — Karislojo ...................... 5 — 4 — — 4 1 4 3 __ — 6 — 2
Suomenk. —  Finskspr..................................... 5 — 4 — — 4 i 4 — 6 i — 2
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — — — — — — — —- — — — — _ — __
Sam m atti................................................. 3 __ 2 — __ 2 1 2 1 __ __ 4 _ __ 4
N u m m i..................................................... 7 __ 7 __ __ 7 __ 4 5 1 1 4 i) 1 2
Pusula ...................................................... 12 __ 9 __ __ 9 2 7 5 __ __ 9 > 7 9
Pyhäjärvi ............................ 9 — 5 __ __ 5 4 4 2 __ __ ,) 2 6
Karkkilan k:la — Karkkila kp........... 2 __ 2 __ __ 2 __ 1 5 __ __ 11 — __
Vihti .......................................................... 19 __ 18 __ __ 18 1 14 9 5 __ 21 i l 6 6
Lohja — Lojo ......................................... 16 4 13 — 13 3 8 10 1 ---- 22 S 6 11
Suomenk. —  Finskspr..................................... 16 — 10 — 10 3 7 i — 18 3 5 7
Ruotsink. —  Svenskspr. ............................. — 4 3 -— — 3 — 1 — — 2 1 4
Lohjan k:la — Lojo kp......................... 1 1 2 — — 2 — 1 1 5 2 10 ) 3 2
Suomenk. —  Finskspr.................................... 1 — 1 ■— — 1 — 1 i 4 2 9 3 3 i
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 1 1 — — 1 — — — 1 — 1 -  — i
Siuntio — Sjundea ................................ 2 8 9 — — 9 1 3 7 2 — 7 <> 2 4
Suomenk. —  Finskspr..................................... 2 — 2 — — — i — — — L 1 i
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 8 7 _ _ ___ 1 2 2 __ 7 l 1 3
Kirkkonummi — Kyrkslätt ............... 2 6 7 — — 7 . — 6 5 — — 8 2 14
Suomenk. —  Finskspr..................................... 2 — i — — i — 1 i — — i - i 2
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 6 6 __ __ 6 — 5 __ __ 7 2 1 12
Espoo — Esbo ....................................... 10 13 24 — __ 23 — 15 21 5 4 41 l î 3 19
Suomenk. —  Finskspr..................................... 10 — 10 — — 10 — 7 8 3 3 24 t 1 4
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 13 14 — — 13 — 8 13 2 1 17 3 2 15
Kauniaisten k:la — Grankulla kp. . . 1 1 2 _ — 2 — — 3 __ __ 2 — __
Suomenk. —  Finskspr..................................... i — i _ _ — — — — — 1 - — __
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 1 i ' __ __ 1 — — __ __ 1 L — __
Helsingin mlk. — Helsinge ............... 8 9 14 — — 14 3 9 11 3 3 24 u 5 4
Suomenk. —  Finskspr............ ........................ 8 — 8 — — — 7 2 3 13 3 4 i
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 9 6 ■ — — 3 2 1 — 11 3 1 3
Folkskollärare
écolesprim ains Kansakoulunoppilaita —  Folkskolelever — Élèves des écoles prim aires
. Kansakoulun johtamat 
nuorisokerhot 
Av folkskolan ledda ungdomskurser 
Cercles d'études pour jeunesse 




Luokittain —  Klassvis — Dans chaque classe
Koulumatkan pituuden 
mukaan 
Efter skolvägens längd  






S . f .






























































6 240 10 935 49 581
1
64 597 54 331 61073 55 012 46 065 39 834 36 792 407 285 308 035 73 998 25 252 3 777 1362 2 073 23 290 26 899
5 715 9 965 46 095 6 0 599 50 805 57421 5 1 7 0 2 4 3 183 3 7 240 34 373 381418 286 901 70 336 2 4 181 3 6 0 0 1 2 5 3 2 026 22 050 2 5 6 1 5
525 970 3 4 8 6 3 9 9 8 3 526 3 6 5 2 3 310 2 882 2 594 2 419 25 867 2 1 1 3 4 3 662 1 0 7 1 177 109 47 1 2 4 0 1 2 8 4
476 915 3 805 4 850 4129 4 570 3 750 3 083 2 680 2 470 29 337 23 394 4 434 1509 211 97 96 1223 1583
298 547 2 590 3 4 0 4 2 778 3 2 1 0 2 606 2 1 1 6 1 8 7 7 1 7 3 4 20 315 16 351 2 925 1 0 3 9 163 71 75 865 1 1 5 9
178 368 1 2 1 5 1 4 4 6 1 3 5 1 1 3 6 0 11 4 4 967 803 736 9 022 7 043 1 5 0 9 470 48 26 21 358 424
5 13 42 38 45 32 23 28 21 21 250 167 50 33 3 2 6 18
12 22 69 67 80 61 78 17 47 47 516 352 113 51 2 — 2 8 16
2 2 12 10 10 12 6 10 3 7 70 30 10 30 — — — — —
10 20 57 57 70 49 72 57 44 40 446 322 103 21 2 — 2 8 16
1 5 23 30 25 20 18 13 14 20 163 80 51 32 __ __ __ . — ___
10 23 96 129 97 97 92 92 53 51 707 590 89 28 1 1 . — . 18 __
3 6 27 51 23 33 24 34 13 17 222 161 44 17 — — — __
7 17 69 78 74 . 64 68 58 40 34 485 429 45 11 1 i — 18 __
9 12 45 55 38 51 37 39 37 38 340 254 60 26 1 — 1 5 4
i 1 2 7 i 6 2 4 i 8 31 10 7 14 — — — — __
8 11 43 48 37 45 35 35 36 30 309 244 53 12 1 . — 1 5 4
2 10 57 68 48 59 29 18 18 4 301 271 28 2 — — — — _
— 3 24 18 10 9 5 — — — 06 56 9 l — .— . — —  ^ __
2 7 33 50 38 50 24 18 18 4 235 215 19 l — — — — . __
4 10 20 32 30 43 34 20 27 25 231 112 86 33 2 1 __ 6 12
11 22 82 77 81 78 58 52 37 53 518 361 101 56 1 — 1 9 14
i i 5 — 6 3 4 .— — i 19 7 5 7
10 21 77 77 75 75 54 52 37 52 499 354 96 49 i — . 1 9 14
5 7 33 43 32 51 38 32 33 25 • 287 201 75 11 6 2 3 37 32
5 7 33 43 32 51 38 32 33 25 287 201 75 11 6 2 3 37 32
4 5 22 23 19 18 23 15 11 17 148 111 34 3 1 z 1 5 7
7 12 50 73 54 64 52 46 47 37 423 322 80 21 7 2 2 36 37
11 21 60 85 77 72 86 65 69 50 564 434 120 10 6 3 3 33 64
10 12 40 57 58 57 61 66 57 35 431 350 53 28 1 1 __ 15 23
5 12 74 79 63 82 66 54 41 34 493 487 6 __ __ __ —
19 39 174 207 182 204 187 178 141 121 1394 1071 260 63 9 7 1 59 62
25 33 120 191 148 183 138 109 106 106 1101 902 132 67 17 9 6 127 74
20 24 91 165 123 153 112 96 92 86 918 735 127 56 16 8 6 121 72
5 9 29 26 25 30 26 13 14 20 183 167 5 11 1 1 __. 6 2
9 20 90 150 89 128 74 63 56 41 691 677 11 3 __ — __ — __
8 18 81 140 79 115 71 61 53 41 641 634 7 — — — — -— —
1 2 9 10 10 13 3 2 3 — 50 43 4 3
9 15 41 56 58 55 45 50 40 26 371 263 77 31 4 1 2 11 41
2 3 9 . 15 16 11 12 10 7 7 93 47 27 19 2 — i — 12
7 12 32 41 42 44 33 34 33 19 278 216 50 12 2 1 i 11 29
14 17 43 61 45 51 67 46 36 38 387 296 65 26 2 2 — 22 40
2 3 10 10 7 17 17 8 9 5 83 52 8 23 — — — — —
12 14 33 51 38 34 50 38 27 33 304 244 57 3 2 2 — 22 40
30 75 347 431 368 360 289 192 159 104 2 250 1754 312 184 11 6 6 95 91
13 34 194 223 196 201 155 99 76 49 1 193 844 222 127 6 3 3 30 31
17 41 153 208 172 159 134 93 83 55 1 057 910 90 57 5 3 3 65 60
2 4 44 39 42 15 6 6 5 — 157 157 __
l 1 13 10 16 9 4 3 2 — 57 57
i 3 31 29 26 6 2 3 3 — 100 100 — — — — — — —
16 45 209 251 240 234 181 148 89 64 1416 1160 217 39 10 7 3 47 67
10 27 147 180 163 152 126 91 59 47 965 831 112 22 7 5 2 39 57







K ouluja —  Skolor — Écoles Kansakoulunopettajia — Maîtres dans les
Liian ja kunta 






























Alakoulun opettajia  
Lärare i lägre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning  
Maîtres dans les éco­
les primaires élé­
mentaires
Yläkoulun opettajia  
Lärare i högre folk- 
skollärares tjänste- 
stàllning 











[Écoles fixes à cours de 36 sem
aines













































































Sipoo — S ib b o ......................................... 3 17 19 17 2 14 15 3 1 14 4 6 15
Suomenk. —  Finskspr..................................... 3 — i — — i 2 i — i --- 2 i — 2
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 17 18 — — 16 — 13 15 2 1 12 3 a 13
Pornainen — Borgnäs ..........................
Porvoon m lk . —  Borgä lk .........................
4 __ 4 — __ 4 __ 4 3 __ 1 5 2 __
13 28 31 — — 32 11 26 19 1 2 50 10 6 22
Suomenk. —  Finskspr..................................... 13 — 10 — — i l 3 7 3 — — 18 5 2 7
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 28 21 — — 21 8 19 16 1 2 32 5 4 16
Nurmijärvi .............................................
Hyvinkää — H y v in g e ..........................
Hyvinkään k:la — Hyvinge kp..........
16 — 15 — — 15 1 12 8 2 4 21 11 3 2
8 — 6 — 6 1 7 4 — — 9 1 4 3
6 1 5 — — 5 — 2 6 4 2 17 7 . 6 1
Suomenk. —  Finskspr..................................... 6 — 4 — — 4 — i 6 4 2 17 6 5 —
Ruotsink. —■ Svenskspr.................................. — . 1 1 — — 1 — l — — — — 1 1 i
Tuusula —  Tusby ................................ 16 1 17 — — 18 — 11 16 4 2 21 16 4 4
Suomenk. —  Finskspr..................................... 16 — 16 — — 16 — 10 15 4 2 20 15 4 3
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 1 1 — — 2 — i 1 — — 1 1 .— 1
Keravan k:la —  Kervo kp................... 4 2 6 — — 6 — 4 7 2 1 13 6 1 2
Suomenk. —■ Finskspr.................................... 4 — 4 — — 4 — 2 6 2 — 12 5 1 _
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 2 2 — — 2 — 2 1 — 1 1 1 — 2
Mäntsälä ................................................. 22 — 17 — — 17 5 16 12 1 1 21 8 9 10
Pukkila .................................................... 4 — 4 — _ 4 _ 4 4 __ — 5 3 — 2
Askola ...................................................... 8 — 7 — . — 7 1 7 5 — — 8 2 2 4
Pernaja— Pernä ................................... 1 18 17 — — 18 3 8 11 2 3 16 8 3 16
Suomenk. —  Finskspr..................................... i — 2 — — 2 — — i i — l 2 — _
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. —. 18 15 — — 16 3 8 10 l 3 15 6 3 16
Liljendal .................................................. 1 5 4 — __ 4 1 5 3 __ — 2 5 1 4
Myrskylä — Mörskom .......................... 5 2 4 — — 4 3 5 4 — — 3 5 2 4
Suomenk. —  Finskspr..................................... 5 — 3 — — 3 2 4 3 — — 2 5 l 2
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 2 1 — — 1 1 1 1 — — 1 — l 2
O rimattila................................................. 20 — 18 — — 18 2 — 16 — 4 23 12 5 7
Artjärvi — Artsjö ................................ 7 — 7 — 7 — 6 7 — .7 2 2 2
Lapinjärvi — L ap pträsk ..................... - V 6 12 — — 12 1 8 9 1 — 10 1 8 9
Suomenk. —  Finskspr..................................... 7 — 6 — — 6 i 6 4 — — 8 i 2 4
Ruotsink. •— Svenskspr.................................. — 6 6 — 6 — 2 5 i — 2 — 6 5
Ruotsinpyhtää — Strömfors ............. 6 5 10 — — 10 1 9 5 1 1 8 7 3 5
Suomenk. —  Finskspr..................................... 6 — 6 — — 6 — 5 2 l — 5 5 2 1
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 5 4 — — 4 1 4 3 — i 3 2 1 4
Turun-Porin 1. — Abo-Björneborgs 1. 769 59 715 e 2 700 180 643 483 74 116 820 263 284 433
Suom enkieliset koulu t — F in sksp rä ­
k iga  skolor — Écoles finnoises . . . . 769 683 2 1 665 107 614 452 69 112 758 248 276 394
Ruotsinkieliset koulu t — Svensksprä- 
kiga skolor —  Écoles suédoises . . . 59 32 4 1 35 23 29 31 5 4 62 15 8 39
Velkua ...................................................... 1 — 1 _ _ 1 _ 1 1 _ _ _ _ 1 2
Taivassalo — Tövsala .......................... 6 _ 5 _ _ 5 2 4 2 1 2 5 1 2 5
Kustavi — G u sta v s .............................. 5 _ 5 _ _ 5 _ 5 2 _ 1 4 2 1 3
L ok alah ti................................................. 4 _ 2 _ _ 2 2 3 2 _ 5 3
V ehm aa.................................................... 7 _ 7 _ _ 7 7 6 _ 1 7 4 1 2
Kalanti ......... : ........................................ 7 _ 5 _ _ 5 2 6 5 _ 9 1 4
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk. 6 — 1 _ .— 1 5 2 1 _ _ 3 2 1 2
Pyhäranta ................................................ 6 — 4 — __ 4 2 4 3 1 _ 6 2 _: 2
P yh äm aa .................................................. 3 —. 2 — — 2 1 3 2 __ __ 3 -— — 3
Laitila ...................................................... 19 — 14 — — 14 5 16 9 2 2 19 6 5 11
K odisjok i................................................. 1 — 1 __ __ 1 _ 1 1 _ _ 2 __
Iniö .......................................................... — 2 1 — _ 1 1 2 __ __ 1 1 __ 1 2
Karjala .................................................... 4 — 3 — __ 3 1 4 2 1 __ 3 1 __ 3
Mynämäki — Virmo ............................ 7 — 6 — _ 6 1 5 4 _ 2 6 4 3 4
M ietoin en................................................. 3 _ 3 _ _ 3 _ 3 3 _ _ 4 _ _ 2
Lemu ........................................................ 2 _ 2 _ _ 2 _ 2 1 _ _ 3 _ _ 1
Askainen — V illn ä s .............................. 3 _ 1 _ 1 3 _ 3 2 _ _ 3 _ _ 5
Merimasku ............................................. 2 ■_ 2 _ _ 2 1 3 1 1 _ 1 1 1 2
Rymättylä — Rimito .......................... 6 _. 5 _ _ 5 1 5 5 _ 5 2 7
Houtskari — Houtskär ........................ — 5 1 — — 1 4 1 1 — — 2 2 1 4
folkskollärare coles primaires Kansakoulunoppilaita — Folkskolelever — Élèves des écoles primaires
Kansakoulun joh tam at 
nuorisokerhot 
Av folkskolan ledda ungdomskurser 
Cercles d'études pour jeunesse 




Luokittain — Klassvis — Dans chaque classe
Koulum atkan pituuden 
m ukaan 











































































19 39 128 162 147 162 i 121 110 74 74 978 738 222 18 6 5 2 75 53
3 3 20 22 IS 19 12 13 6 5 110 82 17 11 __ __ ' __ __
16 36 108 140 134 143 109 97 68 69 868 656 205 7 6 5 2 75 53
4 7 44 66 29 47 48 40 40 37 351 235 95 21 __ __ __
39 71 246 308 309 330 257 215 196 212 2 073 1649 327 97 11 6 3 66 81
13 22 81 103 105 116 79 70 59 64 677 554 86 37 5 2 i 29 33
26 49 165 205 204 214 178 145 137 148 1396 1 095 241 60 6 4 2 37 48
18 33 180 246 196 221 171 146 133 137 1430 1090 279 61 12 6 5 82 81
7 14 53 85 52 73 69 52 58 68 510 392 69 49 9 4 4 33 44
14 29 189 165 162 169 150 82 93 85 1095 1004 58 33 1 , 1 4 5
12 28 183 158 157 165 143 77 88 80 1051 986 56 9 1 i — 4 5
2 1 6 7 5 4 7 5 5 5 44 18 2 24 __ __ __ __
22 45 232 337 268 299 181 174 148 115 1754 1568 177 9 20 5 11 44 132
21 42 225 329 261 287 169 169 137 113 1690 1532 152 6 20 5 u 44 132
1 3 7 8 7 12 12 5 11 2 64 36 25 3 __ __ __ __ __
10 22 100 150 129 146 81 81 56 42 785 700 54 31 2 2 __ 17 15
8 18 87 135 112 130 70 67 46 34 681 634 28 19 l i __ i l
2 4 13 15 17 16 11 14 10 8 104 66 26 12 l l __ 6 15
22 40 175 223 177 237 186 139 157 156 1450 1077 281 92 8 3 6 52 63
5 9 35 57 41 53 54 41 42 37 360 281 52 27 4 1 1 8 18
8 13 56 79 61 88 72 53 57 62 528 426 80 22 3 __ 3 22 40
19 40 112 139 118 112 109 109 88 65 852 720 80 52 9 5 4 52 71
2 3 16 28 20 14 22 18 15 — 133 101 3 29 i i l 5 4
17 37 96 111 98 98 87 91 73 65 719 619 77 23 8 4 3 47 67
5 10 36 41 27 34 35 24 31 31 259 240 14 5 1 _ _ 1 6 6
7 11 46 52 58 63 57 59 40 50 425 286 88 51 6 1 3 29 44
5 8 35 43 49 51 49 46 37 42 352 248 61 43 6 1 3 29 44
2 3 11 9 9 12 8 13 3 8 73 38 27 8 __ __ __ __ -__
26 41 194 250 231 276 244 176 171 172 1714 1344 263 107 20 7 13 108 175
7 13 50 68 46 58 68 48 43 51 432 357 65 10 3 3 __ 19 28
13 25 71 108 87 120 92 74 55 56 663 546 97 20 7 3 5 33 . 69
7 12 -43 72 50 61 58 46 31 45 406 329 57 20 5 2 4 17 50
6 13 28 36 37 59 34 28 24 11 257 217 40 __ 2 1 1 16 19
11 19 77 72 72 67 73 61 54 63 539 369 113 57 5 3 2 34 56
6 10 45 44 43 45 41 .37 43 44 342 243 75 24 4 3 i 27 45
6 9 32 28 29 22 32 24 11 19 197 126 38 33 1 — l 7 U
87« 1603 7 207 9 280 7 958 9 088 8 269 6 878 6 028 5 652 60 305 46 820 U 186 2 349 474 191 254 2 72« 8 394
807 1 5 0 2 6 846 8 829 7 5 6 8 8 624 7 8 9 4 6 576 5 719 5 4 0 8 5 7 4 6 4 44 810 10 538 2 1 1 6 455 180 247 2 627 3 2 8 3
63 101 361 451 390 409 375 302 309 244 2 841 2 010 598 233 19 11 7 93 111
1 3 3 6 7 6 2 6 6 8 44 13 24 7 __ __ __ __ __
7 11 45 54 57 48 53 53 30 37 377 281 81 15 1 __ 1 __ 32
5 8 23 32 22 37 27 27 28 27 223 150 61 12 3 1 1 13 21
4 6 33 33 40 34 27 35 14 21 237 135 80 22 __ __ _ _ __
7 14 62 95 82 104 81 60 56 55 595 427 154 14 4 3 1 27 18
7 12 33 61 68 59 65 52 50 46 434 356 70 8 8 2 6 52 67
3 6 22 24 25 37 37 26 20 16 207 155 43 9 2 1 1 14 10
6 8 41 56 38 60 44 48 41 32 360 314 33 13 3 1 3 27 21
3 5 17 29 20 28 24 29 22 16 185 130 47 8 3 1 2 19 16
20 34 129 177 171 179 182 184 142 148 1312 1126 171 15 15 9 6 111 95
1 2 13 12 6 10 13 12 15 8 89 74 10 5 __ __ __
2 3 8 10 7 11 10 7 13 12 78 53 3 22 __ _ _ __ .__ __
4 6 20 37 31 33 25 32 27 24 229 175 38 16 4 3 1 35 23
. 8 15 78 93 80 90 76 63 60 59 599 493 90 16 8 4 2 42 52
3 6 34 33 28 28 23 25 25 16 212 167 45 __ 2 1 1 __ 172 3 9 20 11 12 13 15 17 8 105 70 35 __ 1 1 12 6
3 7 13 29 24 16 21 24 16 8 151 120 27 4 2 1 1 4 9
3 4 15 18 14 18 17 18 13 13 126 86 30 10 __ __ __ __
7 12 39 45 39 46 35 35 38 32 309 186 111 12
5 5 13 21 21 20 17 15 26 6 139 60 44 35
8 9
2
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
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K orppoo — Korpo ................................... i 7 1 2 1 4 3 3 4 2 2 4 6
N auvo —  N agu  ........................................ 1 fi 5 __ 5 3 5 3 1 __ 5 3 1 5
Suomenk. — Finskspr................................ i __ i __ __ i i l __ _ _ --- 2 — i i
Ruotsink. — Svenskspr.............................. __. 6 4 __ __ 4 2 4 3 1 --- 3 3 — 4
Parainen  —  Pargas ................................. 4 12 5 2 __ 7 10 fi 4 __ 2 10 3 4 13
Suomenk. — Finskspr................................ 4 __ 2 __ __ 2 3 3 i __ i 2 i 2 3
Ruotsink. — Svenskspr.............................. __ 12 3 2 __ 5 7 3 3 __ i 8 2 2 10
Paraisten k:la —  Pargas kp ................. 1 1 2 __ 2 2 7 2 __ 16 1 — 2
Suomenk. —  Finskspr............................. 1 __ 1 __ __ 1 __ 1 2 i __ 5 — — —
Ruotsink. — Svenskspr............................ __ 1 1 __ __ 1 __ 1 6 1 __ 11 1 — 2
K a k s k e r ta ................................................... 2 __ 2 __ __ 2 2 __ ___ __ 2 __ 2 3
Kaarina —  S:t K arins .......................... 4 __ 4 _ __ 4 4 4 __ 2 8 1 3 2
P iikkiö —  Pikis ........................................ 5 __ 5 _ __ 5 _ 5 4 __ 1 4 2 1 1
P aim io —  Pem ar ..................................... 9 _ 8 __ 8 1 8 6 1 __ 14 4 3 5
Sauvo —  S a g u ............................................ 6 __ 8 __ __ fi 5 5 __ 8 2 — 1
Karuna ........................................................ 3 __ 3 __ 3 __ 3 1 __ __ 2 2 1 —
Kem iö —  K im ito  ..................................... fi 10 13 __ __ 12 4 5 6 3 3 16 4 1 10
Suomenk. — Finskspr................................ 6 __ 3 __ __ 3 3 i i __ 2 3 2 i 6
Ruotsink. — Svenskspr.............................. __ 10 10 __ __ 9 1 4 5 3 1 13 2 — 4
Dragsfjärd ................................................... 2 5 5 __ __ 5 1 6 4 — 2 10 3 1 1
Suomenk. — Finskspr................................ 2 __ i __ __ 1 __ i __ — i 1 — i 1
Ruotsink. — Svenskspr.............................. __ 5 4 __ __ 4 1 6 4 i 9 3 — —
V estanfjärd ................................................. __ a 4 __ __ 3 3 3 __ __ 6 — — 1
H iittin e n  —  H i t i s ..................................... _ 4 2 __ __ 2 2 1 2 __ __ 4 — — 3
Särkisalo —  F i n b y ................................... 3 2 3 __ __ 3 2 3 2 __ __ 4 4 — 4
Suomenk. — Finskspr................................ 3 __ 3 __ __ 3 __ 2 2 __ —. 2 4 — 2
Ruotsink. — Svenskspr.............................. — 2 — __ — 2 1 — — — 2 — — 2
P erniö —  Bjärnä ..................................... 18 __ 15 __ __ 15 1 13 12 2 __ 19 4 2 4
K isko ............................................................ 9 __ 9 __ __ 9 __ 9 4 __ 1 7 4 5 4
Suom usjärvi ............................................... 7 __ 3 __ __ 3 4 4 3 __ — 4 3 — 3
K i ik a la ..................................................... 10 __ 9 __ 9 1 8 1 1 — 8 6 5 4
P e r t t e l i ...............  : ................................... 7 __ 7 __ __ fi fi 5 __ __ fi 3 3 3
K uusjoki ................................................. 5 __ 5 __ __ 4 1 4 3 1 — 6 2 1 4
M u u r la ..................................................... 4 __ 4 __ __ 4 __ 3 2 __ — 5 1 1 3
U skela .......................................................... 7 __ 6 __ __ 6 1 3 2 1 _ _ 7 3 — 3
Salon k:la —  Salo kp ............................... 1 __ 4 __ __ 4 1 7 2 __ 15 3 3 3
Angelniem i ................................................. 4 __ 2 __ __ 2 2 2 1 __ __ 4 1 — 3
H alikko ........................................................ 12 _ 10 _ 10 2 12 7 1 __ 17 2 3 5
M a r t t i la ........................................................ 7 __ 7 _ __ 7 6 3 1 6 2 5 1
K arinainen ................................................. 4 _ 5 _ 4 _ 3 2 __ __ 5 1 2 2
K oski ......................................................... 8 _ 7 _ __ 7 1 7 3 2 2 4 2 5 4
T a r v a s jo k i................................................... 5 4 __ — 4 1 4 3 — 1 2 — 4 4
A u r a ............................................................... 4 __ 4 __ __ 4 __ 4 3 — 1 4 2 1 1
L i e t o .............................................................. 9 __ 9 __ __ 9 __ 9 6 — 4 8 2 2 3
Maaria —  S:t M a r ie ............................ 2 _ 3 _ __ 2 __ 2 1 __ 2 4 — —. 2
P a a t t in e n ..................................................... 2 2 _ 2 _ 1 1 __ __ 3 __ — 1
R aisio —  Reso .......................................... 5 __ 3 _ 3 2 1 4 __ 1 6 1 1 3
N aan talin  mlk. —  N adendals lk. . . 3 _ 4 _ __ 3 2 1 __ 1 3 2 — 3
Rusko .......................................................... 1 _ 2 _ __ 1 __ 1 2 __ __ 2 — — 2
Masku .............................................. 5 2 _ 3 2 4 2 __ __ 2 2 2 4
V ahto ................................................... 2 1 __ 1 1 1 1 4 — — —
N ousiainen  ............................................ 7 _ 5 _ __ 5 2 7 3 __ 5 6 1 2
P ö y ty ä  .............................................. 10 __ 8 __ __ 8 2 7 3 __ 2 9 5 3 7
Oripää ............................................ 5 4 __ 4 1 5 2 1 1 2 2 3 3
Y läne ............................................................ 9 __ 7 __ __ 7 2 7 5 1 1 5 1 4 6
H o n k ila h t i .................................................. 4 3 3 1 4 3 __ 5 __ 1 1
H in n e r jo k i................................................ 3 __ 2 __ __ 2 1 1 2 _ 1 4 — 1 1
E u r a ..................................................... 8 1 7 _ 7 1 7 fi 2 1 1(1 3 3 1
K iu k a in e n ..................................... 8 9 _ 8 8 fi 2 9 4 1 3
L a p p i ............................................................. 8 9 7 1 8 3 2 3 7 3 2 6
Raum an mlk. —  Raum o lk .................. 11 _ 11 _ _ 10 1 9 8 2 1 14 6 — 4
Eurajoki ....................................... 12 _ 10 _ 10 2 10 3 2 1 1C 3 8 5
L u v i a ............................................... 5 — 6 — — 5 4 0 — 1 4 2 2 4
Folkskollärare 
écoles primaires Kansakoulunoppilaita — Folkskoielever — Élèves des écoles primaires
Kansakoulun johtamat 
nuorisokerhot 
Av lolkskolan ledda ungdomskurser 
Cercles d’études pour jeunesse 




Luokittain — Kiassvis — Dans chaque classe
Koulumatkan pituuden 
mukaan 
Efter skolvägens längd 







































































11 31 40 35 28 31 25 29 25 244 131 ' 82 31
8 10 35 35 33 41 45 30 29 34 282 114 83 85 2 1 1 9 7
2 2 8 3 i l 7 7 i 5 i 43 20 2 21 2 1 1 9 7
6 8 27 32 22 34 38 29 24 33 239 94 81 64
16 20 55 58 73 64 56 51 50 39 446 269 120 57 2 _ 1 11 10
4 6 17 17 27 28 20 22 12 15 158 65 51 42 — — — — —
12 14 38 41 46 36 36 29 38 24 288 204 69 15 2 — 1 11 10
9 19 97 134 101 113 67 67 27 38 644 613 31
3 5 29 36 25 38 21 30 ' 3 8 190 185 5,
6 14 68 98 76 75 46 37 24 30 454 428 26 — — — — — —
3 4 13 19 13 9 19 9 6 7 95 76 12 7 1 1 __ 13 19
4 16 74 91 88 97 65 67 40 37 559 522 33 4 3 1 2 11 30
5 8 54 64 51 68 53 58 49 36 433 363 46 24 2 1 1 15 18
12 21 90 111 91 128 103 85 72 78 758 653 92 13 6 2 4 23 51
6 10 42 66 67 53 50 31 33 38 380 261 108, 11 1 1 — 12 6
3 3 27 33 22 35 20 15 20 23 195 143 36 16 — — __ — __
15 28 106 117 96 105 106 83 71 35 719 432 234 53 6 3 2 32 26
6 9 33 36 28 34 27 32 22 9 221 124 71 26 2 — i — 10
9 19 73 81 68 71 79 51 49 26 498 308 103 27 4 3 i 32 16
6 15 62 87 75 82 68 65 62 50 551 476 65 10 1 — 2 8 9
i 3 7 16 9 9 9 7 8 7 72 62 8 2
5 12 55 71 66 73 59 58 54 43 479 414 57 8 1 — 2 8 9
4 6 24 26 30 32 32 33 27 26 230 175 54 1 6 4 1 24 36
4 5 16 18 9 23 10 2 16 12 106 79 8 19 3 2 1 10 20
5 9 31 33 37 31 37 36 33 20 258 208 34 16 3 2 2 12 17
3 7 29 25 31 30 29 29 28 20 221 182 30 9 2 2 i i l 7
2 2 2 8 6 1 8 7 5 — 37 26 4 7 1 — l l 10
15 28 150 179 140 191 156 126 114 118 1 1 7 4 930 217 27 14 6 8 67 108
9 16 55 87 67 84 79 68 64 64 568 440 116 12 9 3 7 59 55
5 8 37 35 32 47 38 32 30 33 284 251 33 __ 5 — 4 29 39
10 15 80 96 79 87 71 81 72 77 643 432 184 27 14 3 8 111 105
6 14 46 63 74 82 68 58 59 68 518 410 101 7 6 4 3 46 26
5 12 33 63 39 36 48 54 47 51 371 251 79 41 2 1 1 10 18
4 8 21 44 29 41 44 28 20 29 256 229 18 9 — — — — —
6 10 49 51 53 58 56 46 40 21 374 308 64 2 4 1 3 16 26
11 22 141 140 131 128 111 77 68 81 877 877
4 5 17 23 22 23 19 25 16 23 168 132 29 7 1 — 1 — 10
13 22 94 148 116 129 143 102 106 105 943 719 202 22 4 3 1 28 35
7 11 62 79 55 78 68 49 59 51 501 403 85 13 5 2 3 16 42
4 8 30 44 39 35 34 15 38 33 268 231 32 5 5 3 2 28 33
8 14 45 85 79 66 68 55 44 55 497 384 92 21 6 3 4 40 47
4 10 33 48 43 37 32 34 28 38 293 254 30 9 1 1 — 9 —
4 8 37 55 36 49 30 27 34 38 306 273 33 __ 5 3 __ 14 16
9 16 77 98 75 102 72 70 72 57 623 458 157 8 6 1 5 55 52
2 7 24 35 25 31 33 18 14 13 193 124 53 16 3 2 1 25 15
2 3 24 18 24 27 16 19 14 6 148 95 51 2 4 2 1 10 30
5 11 61 90 65 73 47 37 13 15 401 335 63 3 — — — — —
3 7 28 24 18 21 17 15 13 12 148 114 32 2 2 — 1 7 5
2 4 12 17 20 18 16 15 14 7 - 119 92 15 12 2 — 7 11
4 8 26 27 39 38 35 18 21 21 225 187 26 12 1 __ 1 6 9
2 3 14 33 30 15 23 16 33 16 180 111 64 5 2 1 . 1 7 24
7 10 43 64 50 69 52 50 47 64 439 292 106 41 5 1 4 32 52
10 19 88 120 108 101 92 74 70 59 712 491 150 71 10 2 5 29 97
5 9 32 51 46 57 41 29 27 44 327 259 59 9 — — — — —
9 14 66 73 82 94 70 66 67 50 568 412 116 40 3 2 2 28 32
4 6 24 43 33 36 38 27 26 31 258 210 43 5 1 1 — 10 12
3 6 31 31 35 31 25 30 ■ 23 14 220 156 47 17 1 — 1 — 6
10 16 94 157 96 130 105 85 71 77 815 712 101 2 — __ __ — —
8 17 80 128 83 109 122 75 89 75 761 667 92 2 1 1 __ 15 18
8 18 47 58 68 79 71 68 55 75 521 444 60 17 5 2 3 27 26
11 24 130 143 121 127 142 103 69 69 904 783 104 17 8 3 5 28 64
12 20 96 127 108 126 141 114 100 78 890 709 145 36 1 1 — 26 —
5 13 62 69 51 66 53 43 51 40 435 360 56 19 6 2 ' 4 41 48
10 11
Lääni ja kunta  
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Porin mlk. — Björneborgs Ik.............. 10 9 9 1 6 7 1 1 16 4 1 3
U lv i la ....................................................... 7 — 7 — ~ 7 — 5 6 3 , — 15 3 2 _
Nakkila .................................................... 10 9 9 1 8 6 H 2 9 5 6 2
Rullaa ...................................................... 7 — — __ 5 2 6 1 1 1 5 3 2 4
Noormarkku — Norrmark ................. 8 — 9 — --- 7 1 6 5 3 1
Pomarkku — Pämark .......................... 10 — 9 — --- 9 1 9 3 — — 11 3 8 2
Ahlainen ................................................. 9 _ 8 — 8 1 4 3 — — 5 3 9 3
M erikarvia............................................... 15 1 15 — --- 16 1 13 9 — 4 17 - —
Suomenk. —  Finskspr..................................... 15 — 14 — --- 15 î 12 8 .—. 4 16 — . i l
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — 1 1 — --- 1 — 1 1 — — i — — i
Siikainen ................................................. 12 — 10 — 10 2 7 4 1 4 4 7 8 4
Kankaanpää ........................................... 21 — 18 — --- 18 3 17 9 6 7 20 b 15 11
H ongonjoki............................................. 9 — 9 — __ 9 1 9 7 2 — 5 3 5 6
Karvia ...................................................... 13 — 10 — --- 10 3 10 4 — 5 9 2 8 4
Parkano ................................................... 20 — 18 — --- 18 2 14 10 1 4 15 7 9 13
Kihniö ...................................................... . 9 — 8 — --- 8 1 6 5 3 4 3 7 5
Jäm ijärvi................................................. 8 — 9 — — 7 — 3 3 — 2 7 1 4 5
Ikaalinen ............................................... .. 19 — 19 — --- 18 1 17 15 1 4 14 6 5 12


















Hämeenkyrö — T avastkyro............... 15 — 13 — --- 13 2 12 12 1 1 20 3 3 6
Lavia ........................................................ 11 — 10 — --- 10 1 7 7 1 — 13 4 2
Suodenniem i........................................... 7 — 5 — --- 5 2 5 2 1 ■ — 6 1 3
Mouhijärvi ............................................. 9 — 8 — --- 8 1 7 6 — — 8 3 2 5
Suoniemi ................................................. 4 — 3 — --- 3 1 3 2 — — 6 1 — 1
Karkku .................................................... 8 — 5 — --- 5 3 5 5 1 1 8 — — 7
Tyrvää 17 — 17 — --- 17 — 14 15 — 3 20 4 3
















K iikoin en ................................................. 6 — 6 — --- 6 — 6 4 1 1 5 1 1
K au v a tsa ................................................. 4 — 5 — — 4 — 4 5 — 1 5 1 3 —
Harjavalta ............................................. 7 — 6 — --- 6 1 6 6 — 2 9 4 4 4
Kokemäki — Kumo ............................ 14 — 14 — — 13 — 11 13 1 2 1b 6 10 2
H u ittin en ................................................. 19 __ 16 — --- 16 3 19 13 2 2 18 5 1 15
K eik y ä ...................................................... 3 — 3 _ _ 3 — 3 3 — — 5 1 — 3
Köyliö — Kjulo ..................................... 8 — 8 — --- 7 1 8 4 — 2 ,7 2 3
Säkylä ...................................................... 6 — 4 2 --- 5 1 4 2 2 1 5 2 2
Vampula ................................................. 6 — 6 — --- 6 — 6 2 2 3 4 4 2 4
Punkalaidun........................................... 16 — 15 — --- 15 1 12 15 — 1 12 6 8
Alastaro ................................................... 10 — 8 — --- 8 3 7 7 1 1 ' 5 b 4 5
Metsämaa ................................................ 3 — 3 — --- 3 — 3 2 — 2 3 — 1 2
L oim aa..................................................... 18 — 18 — --- 16 1 15 12 2 2 20 4 6
Loimaan k:la — Loimaa kp................ 1 — 2 _ 2 — 1 1 1 2 5 1 — 2
Mellilä ...................................................... 5 — 5 — --- 5 — 5 2 —  • 1 7 — 4 2
Ahvenanmaa — Aland ........................ 62 36 37 22 38 23 1 2 51 15 1 1 57
Eckerö ...................................................... _ 3 2 _ _ 2 1 2 ! __ __ 1 2 1 3
Hammarland ......................................... — 4 4 — --- 4 _ 3 2 — — 5 — 2 3
Jom ala ..................................................... — 7 7 — — 7 — 7 4 1 — 8 4 — 5
Finström ................................................. — 7 5 — --- 6 1 5 4 — — 6 — 2 9
G e t a .......................................................... — H 1 — ---- 1 2 1 — — — 4 — —• 2
S a ltv ik ..................................................... — 6 5 — ---- 5 1 3 4 — 1 5 2 1 6
S u n d ......................................................... — 5 3 ' — ---- 3 1 3 2 — — 4 1 1 4
Värdö ....................................................... _ 4 1 _ ---- 1 2 1 1 — — 3 — — 4
Lumparland ........................................... — 1 1 — ---- 1 — 1 1 — — 1 — — 1
Lemland ................................................. __ 4 3 __ __ 3 1 3 2 — — 3 2 — 2
Föglö ........................................................ __ 5 __ __ __ __ 5 1 — — — 3 1 1 6
Kökar ...................................................... — , 2 2 — _ 2 — 2 1 — 1 2 — — 2
Sottunga ................................................. — 2 1 — ---- 1 — 1 — — — — 1 1 . —
K um linge................................................. — 3 1 — ---- 1 2 2 1 — — 3 — 1 4
Brändö ..................................................... — 6 — — ---- — 6 3 . — — — 3 2 1 6
Folkskollärare 
écoles primaires
Kansakoulunoppilaita — Folkskolelever — Élèves des écoles primaires
Kansakoulun johtam at 
nuorisokerhot 
Av folkskolan ledda ungdomskurser 
Cercles d'études pour jeunesse 




Luokittain — Klassvis — V ans chaque classe
Koulumatkan pituuden 
mukaan 
E fter skolvägens längd 
















































































11 22 114 125 116 157 114 122 52 49 849 lii 95 1 6 4 1 53 40
10 19 108 145 116 137 124 84 77 57 848 767 58 23 6 3 3 21 i l
10 23 109 154 125 169 121 122 66 75 941 819 112 10 16 5 8 32 85
7 10 55 57 56 64 55 60 48 53 448 334 81 33 4 4 2 29 16
9 20 80 98 87 102 97 72 62 57 655 444 156 55 2 1 2 12 24
12 15 79 119 104 100 115 101 77 81 776 531 f 193 52 8' 2 3 30 51
10 13 69 78 60 76 88 69 54 37 531 396 114 21 7 5 2 51 20
17 35 153 170 150 172 159 136 100 98 1 1 3 8 928 184 26 8 2 6 40 56
16 33 147 165 146 107 160 127 96 91 1089 890 177 22 6 —. 6 33 46
1 2 6 5 4 5 9 9 4 7 49 38 7 4 2 2 — 7 10
12 20 97 115 109 122 126 104 95 62 . 830 581 209 40 3 1 3 9 19
34 50 200 315 265 318 272 238 147 139 1 8 9 4 1 4 0 4 447 43 16 3 12 84 113
10 18 90 76 83 91 92 75 51 48 606 538 62 6 6 3 2 23 36
10 22 120 137 113 141 150 135 97 75 968 692 221 55 14 5 5 82 58
22 37 156 197 172 197 234 133 128 113 1 3 3 0 918 260 152 9 1 6 51 54
10 17 105 117 100 86 99 85 73 68 733 540 175 18 7 2 6 45 66
7 15 69 72 74 88 71 62 68 39 543 416 85 42 — — — — —
19 38 172 178 160 166 205 149 136 138 1 3 0 4 900 313 91 7 ' 2 4 36 57
1 4 28 35 27 26 15 9 15 11 166 159 7 ■ — 1 — 1 —. 12
5 10 44 43 34 37 44 28 24 30 284 182 83 19 1 1 — 2 7
16 30 164 208 172 194 180 141 132 126 1 3 1 7 873 374 70 11 6 5 80 89
12 20 95 . 106 116 112 118 84 89 62 782 490 238 54 9 4 2 46 38
7 10 46 64 49 67 80 62 38 33 439 283 89 67 — — — — —
10 14 65 85 74 98 80 72 64 51 589 458 126 5
4 6 37 42 28 35 32 35 19 21 249 174 57 18
8 14 47 66 65 69 54 49 35 36 421 337 83 1 1 1 —. .10 10
17 37 180 246 174 214 184 165 154 151 14 6 8 1 1 5 7 288 23 7 1 6 42 79
1 2 16 18 9 21 7 6 8 5 90 90 — — 1 — 1 — 6
8 15 73 85 85 64 83 55 57 50 552 390 154 8 2 1 2 23 12
6 10 58 57 50 54 56 51 43 41 410 306 '99 5 7 3 3 38 26
4 11 38 61 55 55 67 51 52 46 425 299 103 23 4 2 — 28 23
9 20 112 128 122 137 100 74 69 53 795 688 82 25 3 1 3 5 30
16 33 145 240 190 240 173 159 161 146 1 4 5 4 11 9 2 223 39 8 2 4 44 69
22 34 181 184 184 207 189 135 138 149 1 3 6 7 1 1 3 5 191 41 15 5 11 101 129
3 9 42 28 45 26 30 29 29 28 257 240 15 2 1 1 — 6 5
8 11 58 88 83 86 76 69 72 82 614 481 122 11 6 4 2 62 65
7 12 48 57 59 66 67 44 40 48 429 324 90 15 5 — 4 16 50
6 15 59 78 66 93 84 65 67 .67 579 498 66 15 5 2 3 20 33
15 34 131 198 142 168 156 126 123 109 1 1 5 3 890 235 28 8 4 3 93 65
11 18 85 123 99 121 116 87 84 62 777 626 145 6 10 6 4 65 57
3 7 24 37 35 43 32 33 30 28 262 162 83 17 1 __ 1 4 . 7
18 37 168 235 190 200 182 169 147 162 1 4 5 3 1201 210 42 11 3 7 56 119
3 9 48 75 52 50 51 20 12 25 333 321 12 — 1 —. 1 — 20
6 10 43 77 40 58 61 41 44 43 407 288 106 13 3 1 2 19 24
61 99 385 346 345 331 282 285 257 280 2 511 1 9 0 9 470 132 8 6 8 30 71
3 5 21 21 14 20 9 18 10 13 126 94 18 14
4 8 38 35 28 29 24 18 19 38 229 195 20 14 __ —. — — —
8 14 64 62 78 61 46 47 40 44 442 354 70 18 2 2 1 8 14
7 14 44 38 45 50 36 37 36 28 314 254 38 22 3 2 1 8 31
3 3 25 15 21 13 18 9 14 5 120 99 21 — 2 1 1 8 21
6 13 47 37 35 38 34 30 27 17 265 207 49 9
5 7 32 26 21 26 24 21 22 29 201 144 50 7 — — — — —
3 5 15 6 16 6 4 7 8 7 69 46 9 . 14 — — — — —
1 2 8 10 10 10 9 10 5 9 71 28 43 —
3 6 24 27 19 25 19 25 22 24 185 108 67 10 — — — — —
6 5 25 16 17 12 19 13 11 14 127 84 37 6 — — — — —
2 4 13 17 12 14 14 15 13 9 107 92 12 3 1 1 — 6 5
1 1 ■ 7 6 7 3 3 4 7 5 42 39 3
3 6 7 12 7 11 10 15 14 19 95 67 28
6 6 15 18 15 13 13 16 9 19 118 98 5 15
12 13
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Hämeen 1. — Tavastehus 1.................... 618
' 18
540 6 544 69 429 389 65 75 694 274 182 333
Somero ..................................................... 18 18 1 18 14 1 i 23 7 fi 9
Som erniem i............................................. fi __ 4 __ — 4 2 5 2 2 5 2 4
Tammela ................................................. 15 _ 13 2 — 15 — 13 10 i 4 16 2 4 5
Forssan k:la — Forssa kp.................... 4 — 6 — . — fi — 2 5 1 — 16 2 2 3
Jokioinen ................................................. 9
8
— 7 2 _ 9 — 7 7 — 3 11 3 4 4
Y p ä jä ........................................................ __ 9 — —. 8 — 7 8 i — 11 2 - — 4
Humppila ............................................... 7 — 7 —. —. 7 — 6 4 i 1 5 3 3 2
Urjala ...................................................... 29 __ 18 _ __ 18 2 13 7 __ 15 10 12 10
K oijärv i................................................... 7 — 7 — — 7 — 2 6 i — 6 2 2 4
K ylm äkoski............................................. 7 — 7 — — 7 — 5 5 i — 8 2 4 1
Toijalan k:la — Toijala kp.................. 9 _ . 2 — — 2 — 1 fi i ■ — 9 9 3 —
Kalvola .................................................... 11 _ 7 __ __ 7 4 8 3 — 1 9 4 ñ 10
Sääksm äki............................................... 12 12 — - 12 — 12 . 8 — — 10 9 — 10























__ 10 __ __ 10 2 10 fi 2 9 14 3 4 8
Vesilahti ................................................. __ 13 __ „ 13 4 16 7 2 12 fi 6 15
V iia la ........................................................ — 3 — — 3 1 4 1 — 3 7 1
T ottijärv i................................................. 3 __ 9 __ __ 9 1 9 9 __ __ 1 1 1 2
Nokian k:la — Nokia kp...................... 4 __ 7 __ __ 7 1 14 3 __ 22 15 3 5
Pirkkala................................................... 4 3 __ __ 3 1 4 3 1 __ 10 __ 1 2
Y löjärv i.................................................... 6 __ fi __ __ fi 1 5 7 9 __ 19 4 3 2
Aitolahti ................................................. 2 __ 2 __ 2 1 2 __ 3
K angasala ....................................... .. 1fi __ 14 __ __ 14 2 12 8 3 1 10 14 5 4
Sahalahti 4 4 __ __ 4 2 3 4 9 1
Orivesi ...................................................... 14 — 12 __ __ 12 __ 7 5 3 2 .20 6 2 1
Juupajoki ............................................... 8 — fi _ _ - fi 2 4 5 1 — 8 3 1 3
Teisko .................................................................. 12 — 11 — — . 11 1 10 7 1 — 9 7 1 tí
Kuru ........................................................ 1fi __ 13 _ __ 13 3 11 8 __ 1 10 3 10 7
Ruovesi .................................................... 21 __ 19 __ __ 19 2 17 12 2 6 20 5 3 14
Pohjaslahti ............................................. 5 __ 3 2 — 5 — 4 1 1 2 2 3 1 4
V ilppula................................................... 11 —. 8 — — 8 3 8 fi 2 1 15 1 4 5
Mäntän k:la — Mänttä kp................... 4 — 4 — — 4 — — 5 — 2 9 1 2 —
Kuorevesi ............................................... 10
19
— 8 — 8 2 7 2 1 5 7 5 2 8
K orp ilahti............................................... — lfi — — 15 3 8 12 3 1 lfi 5 4 12
Muurame ................................................. 7 __ fi __ __ fi 1 fi 3 _ 9 fi 9 3 4
Säynätsalo........................ , 3 _ 3 __ 3 1 3 1 7 1
Jämsä ............................. 18
2
18 __ 18 _ 18 13 3 5 19 5 4 15
Jämsänkoski 2 2 2 6 fi 3 1
Koskenpää ........................ 7 _ 5 _ _ 5 2 4 2 _ 2 6 1 2 6
Längelm äki............................................. 13 — 9 — 9 4 8 3 — 4 11 4 4 7
Eräjärvi ................................................... 5 ._ 5 — __ 5 — 4 2 — 1 5 4 — —
K uhm oinen............................................. 14 __ 11 __ __ 11 3 13 6 3 2 9 4 fi 9
K uhm alahti............................................ 6 — 4 - - 4 2 4 — — 2 4 2 4 4
Luopioinen ............................................. 9 H 8 8 9 8 4 4 5
Tuulos ...................................................... 3 3 3 3 2 4 9 2
Hauho ...................................................... 13 19 __ __ 12 12 8 1 14 5 1 9
Tyrväntö ................................................. 5 4 __ __ 4 1 5 3 1 2 3 2 7
Hattula .................................................... 11 _ 10 _ _ 10 1 8 7 1 __ 10 9 1 3
V a n a ja ...................................................... 10 __ 7 __ 7 2 fi 5 1 9 5 3 2
Renko ...................................................... 7 _ 6 _ _ 6 1 3 4 2 _ 5 3 5 1
Janakkala ............................................... 16 __ 16 _ — 15 — 13 15 3 3 21 6 10 8
Loppi ........................................................ 18 _. 17 — — 17 1 14 12 — 3 22 4 3 15
Hausjärvi ............................................... 15 _ 13 _ _ 13 2 10 9 1 1 18 fi 1 8
Riihimäen k:la — Riihimäki kp. . . .  



















Nastola .................................................... 14 _ 12 12 3 3 5 2 2 16 10 1 10
H o llo la ...................................................... 17 _ 16 _ __ 16 — 5 11 2 1 17 9 1 5
K o sk i........................................................ 7 6 — — 6 1 2 4 — — 4 3 4 9




— — 12 — 12
8
8 — 2 13
21
7 3 3
Asikkala ................................................. ___ _ 15 2 12 1 1 2 10
P adasjok i................................................. 14 — 11 —• —. 11 3 13 fi — 1 14 5 5 9
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745 12 6 7 5 621 7 572 6 373 6 978 6 1 2 0 5172 4 600 4 1 6 7 46 603 3 6 1 3 4 8 1 3 0 2 339 555 198 270 3 241 3 560
20 41 182 248 223 238 201 200 165 160 1617 1 2 2 2 360 35 16 6 7 147 85
6 9 26 41 44 50 39 36 38 45 319 201 102 16 2 2 — 18 6
15 27 93 139 133 147 136 122 113 108 991 723 194 74 12 5 5 75 71
11 18 101 137 120 136 121 88 71 51 825 754 65 6 4 3 1 39 27
10 22 80 133 102 109 103 98 80 85 790 651 133 6 10 3 7 137 136
8 18 52 97 89 114 94 83 97 90 716 607 101 8 5 2 3 25 40
7 12 56 67 52 64 83 55 49 53 479 396 71 12 — — — — —
20 36 146 191 173 178 180 162 149 101 1 2 8 0 959 269 52 14 4 8 98 191
7 14 61 76 45 84 77 75 52 52 522 409 105 8 7 5 2 50 45
8 13 80 90 82 . 95 78 73 55 49 602 493 105 4 4 3 1 15 21
7 14 80 115 106 117 63 60 37 27 605 590 12 3 2 2 — 15 9
12 20 82 85 90 91 76 60 57 54 595 426 131 38 27 3 11 117 105
17 20 74 113 102 104 97 75 72 77 714 602 87 25 19 10 4 116 84
12 24 161 180 188 198 134 110 94 76 11 4 1 1075 60 6 3 2 1 30 32
12 20 84 112 88 94 102 72 69 57 678 515 134 29 23 7 10 116 101
13 26 105 145 134 147 120 117 54 61 883 758 121 4 5 2 3 20 43
21 27 90 135 122 139 117 117 113 106 939 639 248 52 11 5 11 68 95
5 11 69 71 67 82 59 41 40 __ 429 384 36 9 4 1 1 13 17
3 4 18 24 19 21 23 17 23 12 157 93 53 11 _ — — — —
20 42 218 303 231 268 198 180 144 120 1 6 6 2 15 2 7 74 61 — — — — —
5 12 79 81 69 53 41 38 28 26 415 357 58 — 2 1 2 15 38
9 21 124 141 137 107 125 102 53 50 839 653 146 40 8 4 3 45 53
2 3 13 29 19 22 17 16 15 10 141 100 24 17 — — — — —
17 28 149 165 176 153 157 102 80 87 1 0 6 9 881 140 48 11 6 6 86 72
4 6 25 43 38 42 38 31 39 21 277 228 45 4 3 2 1 11 21
14 25 109 162 137 143 115 104 101 85 956 791 102 63 10 3 5 33 47
9 12 77 74 69 73 67 46 43 50 499 383 91 25 8 3 4 31 54
13 18 84 93 81 91 74 67 78 62 630 370 181 79 13 5 5 62 99
16 23 89 112 112 119 110 102 92 69 805 497 230 78 10 2 7 71 69
19 43 153 186 163 172 179 137 122 147 1 2 5 9 844 302 113 17 4 13 138 149
5 9 25 37 33 36 37 32 36 28 264 181 66 17 6 1 3 16 55
13 21 100 134 145 127 117 82 86 73 864 530 288 46 8 4 2 78 51
6 13 87 92 83 98 93 52 29 __ 534 515 17 2 — — — — —
12 18 103 107 80 90 72 74 54 53 633 475 128 30 3 — 3 4 29
20 33 106 166 139 188 153 111 93 68 1 0 2 4 706 264 54 23 7 10 112 138
6 14 51 68 61 64 37 43 33 38 395 317 76 2 9 1 6 24 57
4 8 48 55 52 45 55 42 28 16 341 334 6 1 1 — 1 — 9
23 41 145 223 161 217 194 146 151 156 1 3 9 3 940 366 87 16 6 6 .118 91
5 11 70 109 76 83 57 65 45 53 558 500 48 10 — — — — —
8 11 34 49 43 52 49 59 26 30 342 147 135 60 14 2 4 20 49
14 19 74 99 82 97 100 71 75 79 677 490 125 62 10 3 5 56 76
5 7 27 38 39 52 34 33 36 29 288 251 35 2 7 3 3 40 28
15 24 85 139 84 102 114 96 102 107 829 545 182 102 25 5 7 73 81
6 10 38 48 45 49 34 28 34 43 319 254 58 7 2 1 1 6 9
10 20 62 98 70 85 77 85 77 68 622 474 116 32 6 3 4 41 38
4 7 27 47 32 38 27 21 35 22 249 150 76 23 1 1 — 6 12
18 20 83 116 84 109 102 79 79 85 737 553 112 72 16 9 10 92 128
10 8 36 43 40 36 46 32 40 33 306 267 28 11 2 1 1 14 15
12 19 92 140 105 116 98 80 81 63 775 605 104 66 8 3 4 49 58
8 17 96 127 93 107 74 64 64 45 670 565 72 33 3 1 2 20 18
7 13 43 71 65 91 67 61 63 38 499 392 87 20 5 3 4 23 52
24 42 167 228 204 241 173 164 134 134 1 4 4 5 11 5 5 249 41 13 4 7 67 73
25 34 171 192 149 160 173 145 127 120 1 2 3 7 864 250 123 23 5 11 92 88
16 28 140 176 150 145 140 104 112 117 1 0 8 4 921 156 7 9 5 3 97 44
21 41 238 304 211 211 140 106 115 98 1 4 2 3 131 5 68 40 8 5 4 69’ .51
15 22 96 135 106 114 118 80 78 70 797 622 151 24 4 1 3 34 22
20 26 119 163 162 137 111 105 90 99 986 849 102 35 23 7 9 111 103
18 28 141 225 165 181 163 137 104 101 1 217 879 193 145 16 8 7 126 131
9 15 39 67 50 53 50 42 45 43 389 281 86 22 5 1 4 37 28
12 24 110 167 114 145 124 120 90 82 952 587 274 91 13 5 6 82 103
17 30 107 180 136 152 136 132 111 99 1 0 5 3 700 270 83 15 4 10 91 103
15 25 101 1411 103 106 131 95 104 86 867 642 162 63 11 4 9 52 110
14 15
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36 veckors lärokurs 























































Kymen 1. — Kymmene 1........................ 366 5 281 15 2 298 67 225 247 49 38 453 167 121 197
Suomenkieliset koulut — Finsksprâ- 
kiga skolor — Écoles finnoises . .. 366 277 15 2 294 66 223 245 49 36 453 164 118 194
Ruotsinkieliset koulut — Svensksprâ­
kiga skolor — Écoles suédoises . . . . 5 4 4 1 2 2 2 3 3 3
P yhtää — P y ttis  ................................... 10 4 9 — — 9 5 8 - 8 — 2 9 5 6 11
Suomenk. — Finskspr.............................. 10 — 6 — — 6 4 6 6 — i 9 3 3 8
Ruotsi nk. — Svenskspr............................ — 4 3 — — 3 1 2 2 — l — 2 3 3
Kymi — Kymmene ............................... 19 1 17 — 17 2 6 19 7 1 38 11 4 4
Suomenk. — Finskspr.............................. 19 — 16 — — 16 2 6 19 7 — 38 10 4 4
Ruotsink. — Svenskspr............................ — 1 1 — — 1 — — — — i — 1 — —
Haapasaari — Aspö .............................. 1 — — — — — 1 — — — — 1 — — 1
Vehkalahti ............................................. 21 14 — 16 4 12 9 1 1 25 6 — 7
Miehikkälä ............................................. 11 — 8 — 8 1 7 6 — — 10 4 3 1
Virolahti ................................................. 12 _ 11 __ — 11 1 7 9 2 1 15 2 1 3
Ylämaa ........................ ........................... 10 __ 8 __ — 8 2 7 2 __ __ 7 2 8 5
Lappee ...................................................... 22 __ 18 4 22 — 18 12 2 3 22 4 10 12
Lauritsalan k:la — L auritsala kp. . . 5 __ 5 — — 5 — 1 7 2 1 25 9 1 1
N u ija m a a ................................................. 6 __ 4 — 4 1 2 4 — — 2 1 2 2
L e m i .......................................................... 10 _ 10 — — 10 — 9 6 — — 12 4 3 4
Luum äki ................................................. 17 __ 6 4 1 11 6 14 9 1 __ 11 7 2 15
Suomenniemi ......................................... fi __ 3 __ __ 3 3 4 2 __ __ 4 — 3 6
Savitaipale .............................................
Taipalsaari .............................................
18 __ 14 __ 14 4 14 7 3 — 7 10 11 10
11 __ 8 1 — 9 2 8 6 1 1 11 3 1 5
Joutseno ................................................. 13 __ 10 — — 10 2 8 9 1 3 12 6 5 8
Ruokolahti ............................................. 21 12 4 __ 16 5 7 7 2 4 17 4 5 14
Im atran k:la — Im atra kp ................ 11 __ 8 .—. — 9 1 1 22 5 8 33 23 17 10
R a u t jä r v i ................................................. 8 __ 5 __ __ 5 4 3 5 __ __ 7 1 4 5
P a r ik k a la ................................................. 14 __ 12 __ __ 12 2 10 9 3 1 17 4 3 7
S a a r i ......................................................... 7 __ 7 __ __ 7 — 7 5 __ 3 8 2 1 1
Simpele .................................................... 3 __ 3 — — 3 — 3 3 — 1 6 2 1 —
Uukuniemi ............................................. 3 __ 3 — — 3 — 2 1 2 1 4 — 1 1
I itti  .......................................................... 21 _ 18 __ __ 18 3 2 14 1 __ 21 7 7 16
Kuusankoski ......................................... 7 __ 6 __ __ 6 1 — 11 6 __ 28 7 — 4
J a a l a .......................................................... 11 __ 4 __ __ 4 7 6 2 __ . __ 9 4 1 18
Elim äki ................................................. 14 __ 11 __ ___ 11 3 12 10 1 2 17 4 5 5
Anjala ...................................................... 7 __ 7 __ __ 7 — 6 6 __ __ 11 2 3 3
Kouvolan k:la — Kouvola k p ............ 2 __ 1 __ __ 1 — 1 5 5 1 13 6 1 3
Valkeala ................................................. 25 __ 22 __ 1 22 4 22 14 4 3 23 15 9 9
S ip p o la ....................... ............................. 20 — 17 17 3 18 18 — 1 28 12 3 6
Mikkelin 1. — S:t Michels 1................... 455 __ 317 4 3 323 127 312 169 23 83 361 108 197 303
Heinolan mlk. — Heinola lk ............... Ifi 11 __ 11 5 1 8 1 1 15 5 6 11
Sysmä ......................................................
H arto la ....................................................
22 _ 14 __ __ 14 8 18 9 1 4 2(1 6 5 17
17 _ 8 __ __ 8 9 10 5 2 __ 12 4 7 11
Luhanka ................................................. 5 _ 5 __ __ 5 __ 5 5 __ 1 6 — 2 2
L e iv o n m äk i............................................. 8 __ 3 __ __ 3 4 3 1 __ 2 2 £ 4 5
Jo u tsa  ...................................................... 10 __ 10 _ _ 10 — 3 4 _ 1 1 9 6 7
M ä n ty h a r ju ............................................. 21 __ 17 — __ 17 4 12 8 1 4 21 6 6 10
Pertunm aa ............................................. 8 _ 5 — — 5 3 8 1 — 4 5 1 6 6
R i s t i in a ............. ...................................... 14 _ 10 __ 9 5 12 3 __ 5 10 2 8 11
A nttola .......................... ......................... 8 5 _ __ 5 2 5 3 _ 2 4 1 3 3
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . . . 29 __ 19 __ — 19 10 21 8 2 2 21 12 10 16
Hirvensalm i ........................................... 18 __ 9 9 9 12 4 __ __ 9 3 12 12
K an g asn iem i........................................... 27 14 _ __ 14 13 18 5 — 6 17 6 14 22
Haukivuori ............................................. 11 __ 9 — — 9 1 8 4 1 1 9 4 3 3
Pieksäm äki ............................................. 22 __ 14 __ _ 14 7 14 3 __ 2 17 7 7 11
Pieksäm äen k:la — Pieksäm äki kp. 1 __ 1 — __ 1 — 1 7 9 — 12 3 — 3
V ir ta s a lm i............. ,................................. 8 __ 7 — — 7 1 8 5 — — 6 2 3 6
J ä p p i l ä .....................................................
Joroinen .................................................
8 8 _ _ 8 — 6 2 — 4 4 1 12 4
18 __ 13 __ __ 13 4 14 8 1 2 18 4 7 8
J u v a .......................................................... 31 — 23 — — 23 8 19 18 — 3 27 3 11 17
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449 823 3 719 5 286 4 286 4 770 4 011 3 477 2 907 2 730 3 1 1 8 6 25 384 4 519 1 2 8 3 253 91 136 15 1 7 1 8 9 3
444 815 3 680 5 2 4 1 4  256 4 733 3 9 7 8 3 4 5 5 2 888 2 708 30 939 2 5 1 9 9 4 464 1 2 7 6 249 89 135 1 4 9 5 1 8 6 4
5 8 39 45 30 37 33 22 19 22 247 185 55 7 4 2 1 22 29
14 27 85 93 88 84 82 96 50 77 655 536 86 33 15 5 7 89 114
9 21 58 59 71 59 55 74 31 55 462 395 41 20 i l 3 6 67 85
5 6 27 34 17 25 27 22 19 22 193 141 45 7 4 2 1 22 29
24 60 324 445 374 419 303 259 70 69 2 263 219 7 51 15 3 1 2 5 ' 36
24 58 312 434 361 407 297 259 70 69 2 209 2153 41 15 3 1 2 5 36_ 2 12 11 13 12 6 — — — ' 54 44 10
'1 1 _ 2 3 1 1 — — — 7 7 — — — — — — —
20 29 159 236 177 202 157 157 144 110 1 3 4 2 1 1 8 0 132 30 12 5 5 86 97
9 15 78 117 104 119 97 97 87 82 781 509 192 80 3 1 2 13 25
12 21 114 131 114 117 92 89 87 73 817 660 138 19 5 1 3 32 43
10 14 49 59 71 75 47 73 51 48 473 358 100 15 15 4 8 128 152
24 41 142 247 168 208 208 166 144 160 1 4 4 3 115 2 245 46 27 12 13 176 193
18 28 158 181 179 152 136 106 119 119 1 1 5 0 111 0 22 18 1 — 1 4 9
4 7 35 46 29 49 37 23 31 22 272 214 56 2 3 1 2 25 26
10 19 61 102 67 92 103 84 92 76 677 438 199 40 7 3 4 52 70
17 28 99 179 113 141 114 90 61 106 903 628 203 72 12 4 9 84 82
7 8 35 43 33 40 40 29 41 24 285 169 60 56 3 — 3 18 22
17 31 119 159 135 166 157 150 146 127 1 1 5 9 828 228 103 20 4 12 118 146
11 17 46 92 56 65 74 64 60 57 514 358 120 36 10 4 5 38 40
14 30 137 202 172 154 137 101 126 93 1 1 2 2 960 135 27 5 1 4 26 32
21 32 107 155 146 155 154 142 146 103 1 1 0 8 599 372 137 12 3 8 86 85
35 83 429 559 516 531 403 292 233 169 3 1 3 2 2 865 247 20 6 2 2 24 58
8 14 50 76 62 67 74 52 58 40 479 295 146 38 3 1 2 36 35
15 29 120 193 158 174 127 135 118 109 1 1 3 4 865 244 25 9 7 2 83 69
7 13 65 94 68 90 77 78 68 62 602 456 131 15 6 5 2 69 44
4 9 49 75 62 63 57 40 40 43 429 324 91 14 2 1 1 15 16
3 7 16 42 34 42 28 32 31 28 253 162 67 24 1 1 — 16 1
24 42 149 223 196 227 166 145 128 123 13 5 7 105 8 218 81 33 7 17 77 175
18 38 210 302 236 271 204 221 163 178 1 7 8 5 1 5 9 0 103 92 1 1 — 14 —
17 17 70 78 52 78 78 79 33 48 516 268 173 75 4 1 3 8 27
15 29 128 209 171 161 180 162 122 124 1 257 104 2 174 41 9 3 6 45 85
8 17 71 102 85 101 90 73 55 72 649 541 103 5 6 3 4 44 41
11 23 146 179 148 155 91 55 51 41 866 866 — — — — — — —
24 53 232 334 238 292 257 197 164 190 1 9 0 4 1 4 7 2 336 96 15 7 6 64 130
27 41 236 331 231 279 240 190 188 157 18 5 2 1677 147 28 5 3 3 42 40
467 777 3 392 4 579 3 662 4 345 3 854 3 307 2 880 2 945 28 964 18 007 7 787 3 1 7 0 305 91 191 18 4 7 2 1 0 5
19 28 123 191 152 184 141 112 116 114 1 1 3 3 796 240 97 10 6 3 81 107
23 39 163 238 176 211 203 178 159 158 1 4 8 6 1 0 3 3 357 96 5 1 3 30 59
16 25 119 131 110 128 135 126 81 98 928 541 258 129 10 4 7 81 105
5 11 43 47 53 58 51 41 32 45 370 172 142 56 4 1 4 32 25
7 10 40 59 32 64 54 49 51 30 379 173 114 92 3 — 1 14 12
12 17 105 111 83 102 82 74 69 69 695 378 226 91 12 3 7 62 71
20 36 154 209 173 180 194 134 154 105 1 3 0 3 663 407 233 16 4 9 73 77
8 15 71 96 80 87 81 79 56 75 625 319 211 95 2 1 1 5 17
15 24 109 121 119 124 117 94 81 107 872 497 231 144 7 1 6 38 45
5 11 38 64 40 65 45 52 47 43 394 253 110 31 — — — — —
29 42 205 283 241 236 232 192 144 174 17 0 7 1 1 7 2 404 131 18 5 13 117 174
18 22 73 116 102 114 104 101 83 95 788 570 169 49 7 1 5 52 43
26 44 200 267 202 234 217 165 142 161 15 8 8 936 436 216 24 5 13 133 122
9 16 69 116 97 95 93 71 80 74 695 456 174 65 . 7 4 3 40 43
21 26 126 171 131 171 177 136 110 121 1 1 4 3 699 341 103 11 5 10 74 76
9 18 120 168 108 153 69 57 46 38 759 674 50 35 2 1 1 6 8
8 14 53 74 59 71 61 57 52 65 492 357 90 45 2 — 1 7 9
9 18 41 67 57 64 46 66 48 41 430 231 158 41 6 4 2 42 46
17 31 132 194 160 188 173 136 115 128 1 2 2 6 805 335 86 14 2 8 55 96
30 49 219 295 254 302 287 244 207 168 19 7 6 109 2 641 243 19 5 13 135 j| 138
16 17
3 2309— 51
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Puum ala ..................................................... iñ 12 12 3 9 6 8 fi 1 12 11
Sulkava ........................................................ 17 __ 13 ? __ 15 2 6 9 i 5 15 9 7 17
S ä ä m in k i..................................................... 26 __ 15 __ 1 16 10 20 9 4 9 97 3 9 16
K e r im ä k i ..................................................... 19 _ _ 14 __ 1 15 4 19 6 __ 3 12 9 10 12
P u n k a h a rju ................................................. 10 __ 7 __ __ 7 3 7 3 __ 5 7 2 9 10
E n o n k o sk i................................................... 7 __ 5 __ 1 fi 1 7 3 2 1 fi 3 ? fi
Savonranta ................................................. 9 __ 7 __ _ _ 7 2 9 5 1 2 fi 4 6
H e in ä v e s i ..................................................... 24 __ 19 19 5 17 7 4 18 8 11 13
K a n g a s la m p i.............................................. 8 __ 5 o __ 7 1 7 2 - 2 4 4 3 3 12
R antasalm i ................................................. 18 — 15 — — 15 3 13 8 2 5 16 2 5 15
Kuopion 1. —  Kuopio 1............................. 923 678 6 — 682 236 662 358 65 193 735 244 493 518
Leppävirta ................................................. 36 27 27 8 25 10 1 7 24 9 19 24
Varkauden k:la —  V arkaus k p ............ 7 __ fi __ __ fi __ 3 15 2 1 45 7 i __
Suonenjoki ................................................. 19 __ 11 __ __ 11 8 12 10 1 4 22 4 9 12
H a n k a sa lm i................................................ 21 — 16 % — 18 3 16 9 3 6 13 8 7 16
R a u ta la m p i................................................. 17 __ 11 2 13 4 14 5 1 3 11 7 8 12
K o n n e v e s i ................................................... 12 __ 7 __ __ 7 5 8 2 1 4 11 1 3 9
V esanto ........................................................ 14 __ 12 __ __ 12 1 11 5 2 12 _ 12 10
K arttu la  ...................................................... 16 __ 13 __ __ 13 3 12 8 1 14 3 7 10
Tervo ............................................................. 11 __ 7 — — 7 3 9 5 3 — 7 3 2 4
K uopion mlk. —  K uopio lk .................. 19 __ 17 __ 16 3 15 6 2 1 21 5 6 5
S ii l in jä r v i..................................................... 16 ___ 14 __. __ 14 1 11 5 2 2 20 4 4 6
R iis ta v e s i ..................................................... 9 __ 7 __ __ 7 9 9 4 __ 1 8 1 2 6
V e h m ersa lm i.............................................. 15 _ 9 __ _ 9 6 9 3 1 4 12 1 4 12
T u u s n ie m i................................................... 20 _ 18 __ __ 18 2 15 7 1 11 12 1 9 11
M a a n in k a ..................................................... 15 __ 14 __ 14 1 10 fi __ 5 18 9 5 9
P ielavesi ..................................................... 30 _ 20 __ 20 10 22 8 1 12 20 7 15 22
K eite le .......................................................... 12 __ 10 . __ 10 2 8 3 __ 1 7 2 12 8
K iuruvesi ................................................... 34 __ 27 __ __ 27 7 26 12 4 15 21 11 18 20
Iisalm en mlk. —  Iisalm i lk ................. 32 __ 22 ? __ 24 9 19 13 2 11 23 8 15 23
V ie r e m ä ........................................................ 21 _ 12 _ __ 12 9 13 5 __ 6 11 fi 9 13
S o n k a jä r v i................................................... 31 __ 17 __ __ 17 14 21 6 9 7 20 3 15 22
L a p in la h t i ................................................... 23 __ 16 — __ 16 7 17 12 --- 3 23 4 8 14
N ilsiä  ............................................................. 21 ,___ 21 __ 21 1 17 12 1 fi 19 3 11 10
Varpaisjärvi ............................................... 15 __ 12 __• __ 12 3 13 9 1 9 10 2 6 11
M u u r u v e s i................................................... 11 .__ 10 — — 10 1 11 2 --- 7 8 3 3 6
Juankoski ................................................... 3 __ 3 __ ■__ 3 — 2 3 --- — 9 — — 1
K aavi ............................................................ 19 16 __ __ 16 3 11 9 1 5 14 1 10 9
Säyneinen  ................................................... fi ___ 6 __ __ 6 __ fi 2 1 3 fi __ 4 2
P olv ijärvi ................................................... 21 __. 14 — 14 7 16 11 --- 1 13 5 15 12
K uusjärvi .................................................... 20 __ 13 — __ 13 7 12 12 --- 2 23 9 15 13
L iperi —  L ibelits ..................................... 24 __ 20 __ — 20 4 20 12 3 3 26 7 11 9
K ontio lah ti ................................................. 26 — 15 — — 15 11 11 9 2 •3 14 6 13 lh
Pielisensuu ................................................. 7 __ 7 __ __ 7 — 7 10 3 3 15 7 4 2
R ä ä k k y lä ..................................................... 14 __ 13 __ 13 1 10 7 3 4 9 3 13 5
K itee ............................................................. 29 23 __ __ 23 6 23 10 3 6 15 12 19 11
K e s ä la h t i ...................................................... 12 __ 9 — __ 9 3 12 4 — 1 7 3 8 10
T o h m a jä r v i................................................. 22 __ 15 — — 15 7 16 10 1 1 13 14 12 10
V ärtsilä  ........................................................ 4 — 4 — — 4 — 4 3 — — 4 2 1 1
K iih te lysvaara  .......................................... 14 — 9 — — 9 5 10 3 1 — 7 7 8 6
P yhäselkä  .................................................... 9 __ 9 __ 8 1 8 5 1 — 12 £ 5 3
I lo m a n ts i ..................................................... 33 __ 24 __ __ 24 8 25 8 1 8 15 9 31 11
T u u p o v a a r a ................................................. 18 __ 17 — — 17 1 12 4 — 5 12 5 15 5
E no ............................................................... 25 __ 16 __ — 16 9 19 Kl 3 3 17 £ 13 13
P ielisjärvi .................................................... 48 __ 32 _ 32 16 33 17 3 6 36 12 34 26
L ieksan k:la —  L ieksa k p ...................... 2 — 2 — — 2 — 1 3 — — 6 £ — 2
Juuka ............................................................. 33 __ 19 __ __ 19 13 18 12 1 3 17 7 24 22
R a u ta v a a r a ................................................. 16 __ 6 __ _ _ _ 6 10 8 2 1 2 4 9 12 11
Nurm es ......................................................... 28 __ 19 __. __ 19 9 20 9 3 6 11 11 15 19
Nurmeksen k:la — Nurmes kp........... 1 __ 1 __ __ 1 — 1 2 — — a 1 — —
Valtimo ..................................................... 12 — 10 _ _ 10 2 11 6 2 2 7 7 8 5
FoIkskoUärare 
écoles primaires Kansakoulunoppilaita — Folkskoleleyer — Élèves des écoles primaires
Kansakoulun johtamat 
nuorisokerhot 
Av folkskoian ledda ungdomskurser
Cercles d’études pour jeunesse 








Efter skolvägens längd 
Distance jusqu’ à l ’école
Mp. 
Mk. 



































































15 29 106 165 105 144 124 113 73 91 921 511 242 168 25 3 8 77 86
21 35 121 154 120 171 140 135 112 112 1 0 6 5 659 273 133 ' 8 1 6 35 74
26 44 221 252 226 249 207 174 188 182 1 6 9 9 1049 491 159 19 7 11 104 137
19 33 129 205 160 180 185 149 136 157 13 0 1 882 315 104 22 7 17 130 106
11 18 75 103 68 94 71 63 65 62 601 402 152 47 7 4 3 50 41
8 15 89 84 59 79 80 62 67 60 580 354 175 51 8 3 8 33 65
10 14 69 82 66 81 71 69 60 61 559 371 134 54 5 3 4 55 51
24 37 144 213 200 240 188 185 144 128 14 4 2 867 413 162 21 8 14 210 166
9 21 62 90 56 84 62 54 49 50 507 320 109 78 3 1 3 17 35
18 35 173 213 173 192 164 139 113 133 1 3 0 0 775 389 136 8 1 7 59 71
967 1639 7 523 9 810 8 252 9 347 8 488 7146 6 367 5 904 62 837 44 031 14 757 4 049 692 246 446 5 217 511 1
36 58 217 306 229 306 292 250 231 197 2 028 1 3 8 5 528 115 25 6 16 122 154
27 44 269 309 266 292 216 192 161 142 184 7 1717 58 72 10 8 4 169 86
20 35 161 224 182 200 145 124 127 105 1 2 6 8 879 283 106 7 4 4- 67 72
21 41 141 244 181 188 184 161 137 131 136 7 797 459 U I 30 6 14 160 170
17 30 109 165 139 140 142 128 96 117 10 3 6 708 267 61 14 6 8 109 125
11 20 72 106 73 94 97 97 85 61 685 433 182 70 7 1 6 67 59
13 28 83 136 110 129 110 94 91 96 849 552 250 47 8 1 7 58 51
16 27 93 127 105 114 108 93 89 91 820 572 187 61 10 1 10 51 62
10 14 63 95 77 112 81 59 61 82 630 340 207 83 5 2 3 45 38
16 30 127 180 164 176 179 137 138 117 1218 861 290 67 19 7 9 105 149
15 28 115 168 140 157 141 104 106 78 10 0 9 794 200 15 19 5 14 104 131
9 13 54 57 61 76 65 58 46 61 478 350 109 19 5 1 4 23 50
15 22 84 107 93 86 113 75 78 81 717 507 181 29 12 4 13 89 113
18 34 134 179 140 159 147 129 136 103 112 7 772 303 52 18 4 13 170 165
16 29 151 174 144 178 165 133 135 107 118 7 892 235 60 19 5 9 109 156
30 55 243 282 292 245 270 219 195 171 1917 1 184 593 140 20 1 15 114 147
12 21 89 109 94 87 100 91 97 54 721 444 191 86 8 3 6 52 46
36 65 279 352 311 384 286 253 224 209 2 298 1 5 0 3 669 126 22 10 14 265 208
34 61 245 311 272 296 291 241 220 208 2 084 16 6 8 357 59 30 10 25 237 227
19 31 154 166 ' 156 150 173 146 117 105 1 167 897 176 94 13 6 9 145 86
30 45 191 252 209 276 228 202 173 176 170 7 1187 436 84 14 6 7 95 97
25 39 233 260 222 232 226 203 162 146 1 6 8 4 1 2 2 9 382 73 18 5 11 151 240
23 39 171 213 205 224 206 160 160 147 1 4 8 6 1 1 3 0 315 41 15 6 9 136 99
15 26 129 134 118 150 138 121 86 89 965 661 254 50 9 2 8 76 58
11 18 79. 112 85 108 89 96 63 79 711 468 188 55 15 7 6 134 84
5 8 42 52 52 43 44 40 34 25 332 246 82 4 4 1 1 10 14
20 29 128 176 168 184 169 142 115 114 119 6 873 270 53 13 5 12 116 92
6 12 64 69 73 69 73 50 42 41 481 324 126 31 9 4 7 78 60
20 37 183 244 208 255 212 166 167 148 1 5 8 3 916 482 185 13 5 10 88 109
27 47 260 307 260 299 241 215 198 147 1 9 2 7 17 1 5 196 16 11 4 10 91 79
24 47 236 296 279 262 254 209 207 187 1 9 3 0 13 2 6 520 84 20 7 13 114 142
26 36 199 237 192 234 197 178 141 109 14 8 7 10 7 8 330 79 16 6 8 109 89
12 32 181 280 204 226 168 115 79 106 1 3 5 9 1 3 0 9 41 9 5 3 2 66 43
15 29 130 175 142 177 146 114 140 117 11 4 1 651 365 125 22 9 11 172 120
29 47 224 286 226 299 283 260 187 177 1 9 4 2 12 3 7 624 81 21 9 10 164 14811 22 71 107 78 125 85 83 59 97 705 503 166 36 8 1 9 77 65
24 37 154 253 183 230 196 152 144 151 1 4 6 3 1037 362 64 15 6 8 86 103
4 7 24 31 34 37 37 24 23 28 238 206 23 9 1 1 12 13
13 19 83 92 75 98 94 108 76 81 707 415 240 52 18 6 9 120 87
10 19 87 127 109 94 107 96 79 80 779 536 224 19 7 3 4 43 39
35 48 221 278 227 324 269 248 227 193 19 8 7 1 1 7 0 488 329 24 13 11 135 183
18 28 130 156 136 134 152 128 120 97 105 3 650 303 100 20 9 11 133 176
25 37 228 243 228 240 207 179 169 180 1 6 7 4 1 127 442 105 14 8 7 141 110
50 84 437 546 469 486 470 331 331 301 3 371 2 273 784 314 31 11 16 224 188
5 9 52 79 48 57 39 32 28 28 363 362 1 — — _ _ _ _
34 52 230 323 269 310 281 245 212 172 2 042 1 3 9 6 503 143 18 4 15 132 155
15 19 92 119 113 134 144 97 89 54 842 496 196 150 6 2 4 43 34
30 52 242 353 255 283 266 242 175 202 2 018 1401 416 201 17 9 14 135 118
2 4 21 32 23 24 19 10 7 9 145 145 _ _ _ _ _
12 25 118 181 133 164 143 116 104 107 10 6 6 709 273 84 7 4 3 75 71
18 19
Lääni ja kunta  
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Vaasan 1. — Vasa I.................................. 851 221 818 10 3 816 247 793 556 66 145 1004 310 448 592
Suomenkieliset koulut — Finsksprâ­
kiga skolor — Écoles finnoises . . . . 351 — 643 10 2 650 196 647 418 57 133 788 258 393 ■462
Ruotsinkieliset koulut — Svensksprâ­
kiga skolor — Écoles suédoises . .. — 221 175 — 1 166 51 146 138 9 12 216 52 55 130
Siipyy — Sideby ................................... 4 5 5 __ 1 6 3 5 3 __ 2 9 2 __ 8
Suomenk. —  Finskspr..................................... 4 __ . 2 __ __ 2 2 2 i __ i 2 2 _ 6
Euotsink. —  Svenskspr.................................. __ 5 3 __ i 4 1 3 2 __ i 7 __ __ 2
Isojoki — Stora ..................................... 11 __ 9 _ _ __ 9 2 8 8 1 __ 9 5 6 6
Lapväärtti — Lappfjärd...................... 3 9 11 __ 11 1 8 8 4 11 3 3 9
Suomenk. —  Finskspr. .,............................... 3 __ 2 __ __ 2 i i 2 __ 1 l i i 3
E uotsink. —  Svenskspr.................................. _ 9 9 __ __ 0 __ 7 6 __ 3 10 2 2 6
Tiukka T jö c k ..................................... __ 3 2 __ __ 2 1 . 9 9 __ __ 3 __ __ 3
Karijoki — B ö to m ................................ 8 1 6 __ __ 6 3 6 5 I __ 9 — 4 7
Suomenk. —  Finskspr..................................... 8 __ 6 __ — 6 2 6 5 i — 9 — 3 6
E uotsink. —  Svenskspr......................... .. _ l __ _ __ __ 1 __ __ __ __ __ __ 1 1
Närpiö — Närpes ................................... 1 20 18 _ __ 18 3 10 12 1 __ 23 7 5 12
Suomenk. —  Finskspr..................................... 1 __ l __ __ i i __ i __
E uotsink. —  Svenskspr.................................. 20 17 __ __ 17 3 10 12 i __ 22 7 4 12
Ylimarkku — Ö verm ark..................... __ 7 4 __ __ 4 3 4 4 __ __ 2 9 5 9
Korsnäs .................................................... __ 12 8 __ __ 8 4 5 8 __ 11 1 3 8
Teuva — Östermark ............................ 14 __ 19 __ 19 9 10 9 1 1 11 4 19 6
K auhajoki................................................ 34 __ 28 __ 28 6 33 11 4 2 41 11 14 8
K u rik k a ................................................... 18 __ 16 _ __ 1fi __ • 13 16 1 1 26 5 3 2
Jalasjärvi................................................. 33 __ 25 __ 25 8 27 19 __ 4 28 7 12 23
Peräseinäjoki ......................................... n __ 10 __ — 9 2 11 fi 3 2 11 3 7 4
Ilm ajok i................................................... 24 — 20 — — 20 3 17 14 2 2 27 11 fi 5
Seinäjoki ................................................. 7 __ _ 6 __ — 6 1 6 4 — 1 9 — 2 3
Seinäjoen k:la — Seinäjoki kp............ 2 2 — — 2 1 1 3 1 1 lf i 1 1 1
Suomenk. —  Finskspr.................................... 2 — 2 — — 2 — i 3 i i 16 l — —
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. — __ __ — — --- l — — — —. — — i l
Ylistaro .................................................... 17 13 __ __ 13 4 13 13 1 1 21 5 __ 6
Isokyrö — Storkyro .............................. 15 __ 13 __ __ 13 2 10 8 2 — 17 3 7 4
Vähäkyrö — Lillkvro .......................... 9 — 8 — — 8 1 4 9 — — 10 1 — 4
Suomenk. —  Finskspr..................................... 9 — 8 — — 8 — 4 9 — — 10 — — 3
Euotsink. —  Svenskspr.................................. — __ __ — — — l — — — — — i — 1
Laihia ...................................................... 13 11 __ __ 11 2 12 10 1 __ 16 5 5 4
Jurva ........................................................ 13 __ 10 __ __ 10 3 9 fi 1 — 14 — 8 7
Pirttikylä — Pörtom ............................ 6 5 _ 4 3 3 5 1 — 6 1 2 5
Suomenk. —  Finskspr..................................... __ __ __ __ __ l i i
E uotsink. — Svenskspr............................ __ 6 5 __ __ 4 2 3 5 i __ 6 i i 4
Petolahti — P eta la k s........................... 5 3 __ __ 4 1 3 2 __ __ 3 1 3 5
Bergö ........................................................ _ 1 1 __ __ 1 __ 1 __ __ 1 — 1 __
Maalahti — Malaks .............................. 8 7 — — 7 2 7 6 1 — 11 1 1 4
Suomenk. —  Finskspr..................................... i i — — — i — — i
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. ._ 8 7 __ — 7 i 6 6 i — 10 i i 3
Sulva — Solv ......................................... 5 'fi __ __ 4 1 4 5 — 4 3 2 2
Mustasaari — Korsholin ...................... 13 13 _ — 12 1 10 7 — 2 15 fi — 4
Suomenk. — Finskspr..................................... — i i — — — —
Euotsink. — Svenskspr.................................. — 13 12 — — 12 i 10 7 — i 15 6 — 4
Raippaluoto —  Replot ........................ __ 0 3 ___ 3 2 4 3 — 3 3 1 2
Björköby .................................................. — 1 1 — — 1 — 1 1 — — — — 1 2
Koivulahti — Kvevlaks ...................... _ 8 6 .... __ fi 2 5 5 — 1 fi 3 1 5
Maksamaa — Maksmo ........................ __ 7 3 __ __ 3 3 4 3 — — 4 — 9 4
Vöyri — V ö r ä ......................................... 14 11 — — 11 4 11 8 1 17 2 3 10
Suomenk. —  Finskspr..................................... — i — — i l 2 i — — 2 — i i
Ruotsink. —  Svenskspr.................................. —• 14 10 — — 10 •3 9 7 i 15 2 2 9
Nurmo ...................................................... — fi — — 6 — fi 4 1 — 12 2 — —
Lapua —  Lappo ........................................ 22 — 19 — — 19 3 19 16 9 4 33 11 3 fi
Kauhava .................................................. 18 — 13 — — 13 5 14 9 2 3 18 5 12 8
Y lihärm ä................................................. ._ 7 . __ __ 7 — fi 4 — — 7 3 2 1
A lahärm ä................................................. 14 — 9 — 9 5 11 7 — 1 9 4 8 9
Folkskollärare
écoletprimaires Kansakoulunoppilaita — Folkskolelever — Élèves des écoles primaires
Kansakoulun johtam at 
nuorisokerhot 
Av folkskolan ledda ungdomskurser 
Cercles d’éludes pour jeunesse 




Luokittain — Klassvis — Dan» chaque classe
K oulum atkan pituuden 
m ukaan 
E fter skolvägens längd 



















































































1115 2 006 8 998 11496 9 360 10 794 10 035 8 459 7 220 6 972 73 334 58 918 11440 2 976 661 261 341 4 036 4 951
897 1 6 1 2 7 5 1 2 9 786 7 950 9 2 7 9 8 559 7 1 5 3 6 014 5 8 3 5 62 088 48 931 1 0 4 1 0 2 747 563 197 326 3 2 9 9 4 302
218 394 1 4 8 6 1 7 1 0 1 4 1 0 1 5 1 5 1 4 7 6 1 3 0 6 1 2 0 6 1 1 3 7 1 1 2 4 6 9 987 1 0 3 0 229 98 64 15 737 649
11 13 56 62 59 56 50 56 50 29 418 321 63 34 3 3 1 20 25
6 6 23 33 29 23 21 25 22 10 186 126 36 24 2 2 i 12 13
6 7 33 29 30 33 29 31 28 19 232 195 27 10 1 1 — 8 12
11 24 101 133 100 144 111 119 92 76 876 659 176 41 13 2 9 70 87
14 24 74 106 86 110 88 83 73 60 680 560 82 38 3 2 1 9 16
4 6 22 20 17 24 17 25 16 4 145 85 39 21 — — — — —
10 19 52 86 69 86 71 58 57 56 535 475 43 17 3 2 i 9 16
3 5 18 19 16 18 15 14 9 10 119 101 12 6 — — — — —
9 17 67 94 72 92 72 88 49 52 586 532 46 8 3 1 2 15 23
8 16 66 91 72 90 69 83 47 52 570 517 45 8 3 1 2 15 23
1 1 1 3 __ 2 3 5 2 __ 16 15 1 — — — — — —
23 37 174 169 141 166 134 132 150 92 11 5 8 1 0 4 0 85 33 U 9 — 95 45
i i 3 6 i 7 3 6 9 i 36 29 2 5
22 36 171 163 140 159 131 126 141 91/ 1122 1011 83 28 11 9 — 95 45
7 15 42 35 51 37 37 42 37 37 318 280 38 1 1 — U 15
11 20 75 . 78 67 73 77 65 63 40 538 495 32 11 8 3 4 35 70
16 28 151 188 148 195 171 148 123 116 1 2 4 0 11 1 7 103 20 7 3 4 39 58
33 58 305 424 342 410 387 316 251 240 2 675 2 275 339 61 19 9 10 101 143
17 37 205 285 217 228 223 190 177 142 16 6 7 13 7 8 244 45 12 2 8 30 81
34 59 265 325 262 344 340 255 218 218 2 227 1 9 0 9 255 63 10 6 6 99 70
11 25 117 140 114 146 136 130 129 101 10 1 3 801 173 39 8 5 2 67 72
25 42 217 295 229 293 262 241 206 193 1 9 3 6 15 4 5 350 41 11 5 6 54 67
7 12 73 84 74 93 57 52 51 61 545 520 20 5 4 2 2 17 49
8 16 133 128 122 "122 45 38 44 28 660 656 2 2 1 1 — 10 —
7 15 132 123 117 117 . 43 36 44 28 640 638 2 — i i — 10 —
1 i 1 5 5 5 2 2 — — 20 18 — 2 — — — — —
16 31 155 192 167 178 195 139 112 105 1 2 4 3 10 8 7 131 25 9 5 5 54 83
16 25 135 189 129 166 136 125 94 83 1 0 5 7 870 114 73 7 2 5 29 43
8 16 73 107 72 106 67 58 46 45 574 542 15 17 3 1 4 10 27
7 15 70 105 71 103 63 55 45 45 557 525 15 17 3 l 4 10 27
1 1 3 2 1 3 4 3 1 — 17 17 ' — — — — — — —
12 29 153 180 143 172 142 104 92 104 10 9 0 927 120 43 11 5 8 61 105
13 23 121 142 111 117 132 107 90 94 914 768 107 39 12 3 8 44 48
6 14 47 63 41 50 61 49 51 35 397 337 47 13 2 2 — 16 5
i l 3 3 l 2 2 2 3 — 16 10 4 2 — — —. — —
5 13 44 60 40 48 59 47 48 35 381 327 43 11 2 2 — 16 5
5 9 34 31 33 33 34 30 22 25 242 179 52 11 — — — — —
1 2 17 11 7 16 10 15 8 9 93 93 — — 2 1 — 14 24
9 15 69 68 82 67 84 63 39 43 515 442 66 7 2 1 1 21 14
i l 2 i 5 2 4 3 3 5 25 9 l i 5 — — — — —
8 14 67 67 77 65 80 60 36 38 490 433 55 2 2 1 i 21 14
5 11 40 49 33 51 52 36 26 32 319 271 43 5 1 1 — 8 8
11 23 107 126 92 99 83 80 67 56 710 642 62 6 7 4 1 54 72
__ i 13 13 — 26 26
i l 22 04 113 92 99 83 80 67 56 684 616 62 6 7 4 i 54 72
5 7 32 35 24 24 29 26 33 21 224 195 29 — 1 1 — 12 28
2 2 4 6 8 3 5 5 6 10 47 46 1 — — — — — —
9 12 55 57 46 50 52 33 37 45 375 319 44 12 4 1 1 29 28
5 8 19 25 16 18 29 24 17 18 166 152 12 2 — — — — —
15 26 82 103 81 77 88 68 64 75 638 560 50 28 5 3 1 34 31
2 3 8 21 20 16 13 15 8 u 112 83 24 5 — — — — —
13 23 74 82 61 61 75 53 56 64 526 477 26 23 5 3 i 34 31
6 13 67 99 85 96 92 62 57 69 627 520 90 17 6 3 4 28 90
26 49 259 341 322 342 294 242 205 201 2 206 17 1 7 428 61 25 13 9 215 296
20 37 183 242 197 231 207 182 121 149 1 5 1 2 1 3 2 5 159 28 5 1 3 33 24
7 10 46 68 45 66 69 58 34 40 426 351 63 12 6 3 3 33 55









K ouluia— Skolor — Écoles
Kansakoulunopettajia —  
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Lärare i högre folk- 
skollärares tjänste- 
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Oravainen —  O ra v a is ............................ 2 8 8 7 9 7 5 2 9 2 4 4
Suomenk. —  Finskspr................................... 2 .— 2 2 — 2 l — 1 — — 3 2
E uotsink. — Svenskspr................................ 8 6 — — 5 2 r> 4 — 1 9 •2 1 2
M u n s a la ............................................................. __ 9 7 — 7 h 7 3 __ 1 11 9 2 3
U udenkaarlepyyn mlk.— N ykarleby lk 
Suomenk. —  Finskspr...................................
1
1
6 6 — 6 ï
l






Euotsink. —  Svenskspr................................ 6 — 6 B 6 __ __ 5 5 i
J e p u a — Jeppo .......................................
Suomenk. —  Finskspr...................................
1
1








E uotsink. —  Svenskspr................................ 4 4 _ 4 _ 3 4 __ __ 5 — 2
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre . . . . 1 10 10 _ _ __ 9 1 8 10 1 1 17 2 2 2
Purm o ........................................................ __ 9 5 __ __ 0 4 fi 3 __ 1 6 3 3 9
Ä htävä  —  Esse ..................................... __ 7 4 __ __ 3 3 4 3 1 __ 6 9 2 3
Teerijärvi —  Terjärv ............................ __ fi fi __ __ 5 1 5 4 2 __ 4 2 3 4
K ruunupyy —  K ronoby ....................... __ 8 7 __ fi 2 fi 7 __ __ 8 1 1 6
L uoto —  Larsmo ..................................... __ 7 fi __ __ 5 __ 5 fi __. __ 5 2 2 5
K aarlela —  K arleby ..............................
Suomenk. —  Finskspr..................................









Euotsink. —  Svenskspr................................ __ 8 7 __ 5 3 5 i 13 __ 4
O j a ................................................................. __ 9 2 __ — 9 — — 1 __ 1 1 1 __ 1
A laveteli —  N edervetil . . - ................ .... I 7 5 __ — 5 2 5 3 __ 1 4 2 3 5
K älviä  .................................................................. 8 — 8 — — 7 1 8 5 — — 8 2 4 5
L ohtaja ........................................................ 10 _ _ 7 __ — ■ 7 3 8 2 __ 1 ' 4 3 9 7
H im anka ................................................... 10 — 5 __ — 5 5 7 4 — 2 8 — 6 8
K annus ...................................................... 11 __ fi __ — fi 5 8 8 __ __ 9 2 7 7
T o h o la m p i................................................. 12 __ 9 — 9 3 9 3 — 6 9 2 7 fi
U llava ........................................................ 4 __ 4 __ __ 4 — 4 — __ 4 — 1 3 4
K austinen  —  K austby ........................... 9 __ 7 __ 7 2 7 4 1 4 fi 4 3 fi
V eteli —  V e t i l ............................................... 10 — fi __ — 6 4 10 5 1 — 7 2 8 10
L e s t i jä r v i ......................................................... 4 •• — 3 ___ 3 1 2 — 1 1 1 1 5 3
H aisua ................................................................ 6 __ 4 __ — d 2 4 1 __ 3 4 — 4 5
Perho ................................................................... 11 __ fi __ __ fi 5 5 2 1 5 3 2 11 9
Soin i ..................................................................... 12 — 7 __ __ 7 0 8 4 __ 2 fi 1 9 9
L ehtim äki ................................................. 7 __ 3 __ __ 3 4 fi 2 1 __ 4 1 5 4
A la jä r v i ...................................................... 19 16 __ 16 3 lfi 7 1 7 17 1 11 12
V im peli —  Vindala ............................... 7 __ 5 __ __ 5 1 fi 0 __. __ 9 1 3 7
E v i j ä r v i ...................................................... 10 __ 7 — 7 3 7 4 1 2 7 2 5 5
K ortesjärvi .............................................. 10 — 7 1 — 7 3 5 3 9 1 8 2 7 4
Lappajärvi .............................................. 11 — 10 __ — 10 1 8 8 1 2 13 5 1 4
K u o r ta n e ................................................... 15 — 9 __ — 9 6 10 8 1 — 13 3 2 10
Töysä ........................................................... 7 6 __ fi 3 7 4 __ 2 8 2 4 1
A lavus —  Alavo ..................................... 97 __ 16 __ — lfi 11 20 11 __ 3 17 7 1.4 17
Virrat —  Virdois ................................... 30 _ _ 23 1 — 24 5 23 14 1 3 23 16 10 13
Ähtäri ........................................................ 18 __ 12 __ 12 fi 14 fi 2 2 13 fi 6 13
Pihlajavesi ..................................................... 7 __ 9 __ __ 9 5 1 1 __ __ 5 1 2 0
M ultia ........................................................ 11 __ 9 2 __ 11 __ 9 5 __ 4 8 3 6 9
Keuruu ...................................................... 18 lfi — 16 2 13 7 1 6 20 13 — 11
P etäjävesi ................................................. 13 — 8 9 10 3 8 8 — 3 7 5 fi 9
Jyväskylän  mlk. —  Jyväsk ylä  lk . . 23 __ 20 __ __ 20 3 20 17 fi 3 34 16 8 9
T o iv a k k a ................................................... 10 __ 7 __ __ 7 3 7 5 __. 9 5 4 3 8
U urainen ................................................... 9 __ 8 __ __ 8 1 8 3 __ 3 10 __ 4 4
Laukaa ........................................................ 22 20 __ __ 20 2 21 17 8 3 21 14 5 14
Ä änekosken m lk........................................ fi __ 5 — — 5 1 5 4 __ — 5 4 2 1
Äänekosken k:la —  Äänekoski kp. . 2 _ 2 _ _ 2 — 2 4 1 1 1fi 2 1 1
Suolahden k:la — S uolahti kp..... 2 _ 2 _ _ 2 _ 2 fi 1 _ 10 4 3 _
S a a r ijä r v i......................... 95 _ 18 _ 18 7 17 11 1 1 22 7 11 15
P y lk ö n m ä k i....................... 7 _ 5 2 — 7 — 5 — 1 4 6 1 2 4
K arstu la ......................... 17 — 16 — 1 17 2 14 fi 8 8 19 8 8 10
K yyjärvi ................................................... 8 __ fi __ __ fi 2 3 1 __ fi 1 2 7 8
K ivijärvi .......................................................... 8 5 — 1 6 2 6 1 1 5 6 9 2 5
Kannonkoski .......................................... 10 __ fi 2 — 8 9 fi 2 1 __ 7 1 8 6
K in n u la ...................................................... 8 __ 5 __ __ 0 3 5 2 _ . 2 5 __ 9 5
P ih t ip u d a s ................................................ 19 __ 10 __ __ 10 9 13 7 __ 2 11 3 13 14
V iita s a a r i .................................................. 29 — 23 — 22 7 24 9 1 17 10 22 17
Folksto llärare
êcolesprimaires
K ansakoulunoppilaita —  Folkskolelever — Élèves des écoles primaires
K ansakoulun  jo h tam a t 
nuorisokerhot 
Av folkskolan ledda u ngdom skurser 
Cercles d'études pour jeunesse 




L uok itta in  — Klassvis — Dans chaque classe
K oulum atkan  p ituuden  
m ukaan  
E fte r skolvägens längd  
Distance jusqu’ à l’école
Mp. 
Mk. 
S . m .
Np.
K vk.
S . f .




























































9 17 53 85 59 61 42 59 47 63 469 373 81 15 5 4 41 51
2 6 10 22 i l 17 12 14 16 22 124 78 35 i l — — — — —
7 12 43 63 48 44 30 45 31 41 345 295 46 4 6 4 — 41 61
9 13 54 55 35 45 57 43 41 49 379 348 24 7 1 1 — 2 7
7 13 41 43 37 39 45 38 38 39 320 274 34 12 3 3 2 18 14
2 i 2 2 i — 4 3 3 — 15 15
5 12 39 41 36 39 41 35 35 39 305 259 34 12 3 3 2 18 14
5 9 38 38 43 25 35 35 29 24 267 233 17 17 2 1 1 16 4
i 2 8 2 5 2 5 i l 1 5 37 17 3 17 1 — 1 4 4
4 7 32 36 38 23 30 24 28 19 230 216 14 — 1 1 — 12 —
U 24 116 139 111 105 107 94 83 79 834 777 49 8 9 6 2 107 75
9 16 53 57 46 50 58 43 42 53 402 340 62 — 2 2 — 14 23
6 U 38 52 46 63 42 36 46 41 364 331 29 4 1 1 — 4 5
6 13 47 59 53 51 55 36 50 43 394 305 67 22 — — — — —
8 15 38 61 38 61 46 46 45 41 376 349 16 11 17 7 — 81 45
5 15 39 54 44 47 41 50 38 40 353 335 18 — 4 2 1 43 23
10 18 96 106 79 87 70 67 46 60 611 518 59 34 2 4 — 32 32
i 4 24 32 26 26 21 19 15 13 176 104 41 31 — — — — —
9 14 72 74 53 61 49 48 81 47 435 414 18 3 2 4 — 32 32
2 3 5 14 : 9 12 U 11 14 6 82 82 — — 1 1 — 12 —
7 U 34 49 37 30 32 40 28 33 283 221 50 12 4 2 1 25 6
8 16 84 96 75 70 65 64 51 60 565 418 120 27 4 1 3 6 41
U 15 57 80 51 60 67 75 50 65 505 497 8 — 2 1 1 U 6
10 18 73 72 63 73 78 59 68 57 543 502 27 14 3 — 3 8 31
15 18 107 158 117 131 103 103 70 87 876 750 92 34 8 4 4 43 67
11 22 102 120 104 140 124 95 81 75 841 761 66 14 3 2 1 17 23
5 7 39 50 44 43 27 33 23 20 279 126 132 21 — — — — —
9 19 95 114 91 92 94 70 82 '78 716 626 71 19 9 2 6 41 47
14 19 73 113 89 85 112 90 61 63 686 595 72 19 2 2 __ 36 12
4 8 22 38 39 37 36 26 23 25 246 213 15 18 1 1 1 12 13
6 U 47 67 53 51 60 55 51 42 426 326 70 30 3 1 2 13 14
U 22 77 121 90 123 113 88 77 53 742 569 141 32 6 1 5 42 51
12 19 85 99 79 106 98 85 69 59 680 569 82 29 5 2 3 34 48
7 10 52 62 58 79 80 53 30 53 467 347 75 45 1 — 1 6 —
19 37 171 224 214 224 241 171 126 117 1 4 8 8 1 3 0 9 156 23 10 2 6 45 73
8 17 71 83 81 80 86 66 56 61 584 560 14 10 6 2 4 37 53
9 17 61 114 90 91 136 77 52 53 674 538 110 26 3 1 2 26 15
10 17 68 87 78 85 91 87 80 47 623 516 85 22 3 2 . 2 22 32
13 21 92 166 119 156 140 126 88 96 983 863 106 14 8 4 4 59 38
15 22 102 116 111 118 124 96 101 79 847 736 101 10 4 3 1 21 52
6 15 61 104 69 86 92 73 77 82 644 451 181 12 5 2 3 22 55
28 41 208 234 225 243 219 200 180 176 1 6 8 5 1 2 5 6 383 46 9 4 5 56 99
29 51 224 251 236 286 255 219 200 177 184 8 1 3 4 6 388 114 20 6 13 156 143
18 30 125 163 137 159 157 104 117 123 1 0 8 5 724 306 55 8 2 5 44 67
7 7 36 40 36 50 47 37 29 7 282 148 105 29 5 2 4 36 38
12 23 56 78 68 92 112 79 69 68 622 306 208 108 4 1 4 27 24
20 38 158 214 176 215 167 138 131 122 1321 897 292 132 18 5 11 75 137
14 24 106 144 106 142 117 95 83 65 858 542 251 65 25 4 10 101 92
28 65 328 452 340 363 290 204 179 169 2 325 1 9 3 9 348 38 26 12 15 170 191
10 17 85 85 68 88 81 76 72 60 615 412 159 44 10 3 7 101 122
6 18 73 79 70 81 72 73 47 54 549 356 155 38 17 3 8 71 86
26 51 218 307 255 280 253 180 174 179 1 8 4 6 1 3 9 4 422 30 34 9 21 203 285
6 10 46 76 54 76 71 54 55 62 494 316 125 53 9 3 3 51 47
8 18 89 133 89 110 95 64 56 50 686 624 62
8 16 80 102 96 83 71 70 45 53 600 551 35 14 — — — — —
27 41 201 251 198 231 202 196 152 137 1 5 6 8 11 0 8 370 90 23 8 13 130 139
7 11 54 71 50 58 54 46 44 38 415 216 141 58 6 3 1 37 33
17 37 142 207 162 185 173 157 115 121 1 2 6 2 838 289 135 17 1 13 73 108
8 17 47 57 74 69 65 51 35 24 422 324 66 32 3 — 3 18 32
7 15 69 72 59 77 67 48 44 54 490 290 105 95 3 1 3 18 28
10 15 56 92 66 77 76 63 70 69 569 387 150 32 6 2 5 32 . 49
9 14 73 96 56 104 75 69 43 45 561 435 95 31 6 2 4 57 62
19 31 132 163 150 142 186 150 125 121 1 169 832 245 92 14 4 U 51 121
30 46 239 268 222 248 255 235 197 190 1 8 5 4 1 1 3 5 571 148 16 5 6 103 109
Lääni ja kunta  








































Alakoulun opettajia  
Lärare i lägre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning  
Maîtres dans les éco­
les primaires élé­
mentaires
Yläkoulun opettajia  
Lärare i högre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning  






























Écoles fixes à 




























































Konginkangas ........................................ 6 4 4 2 4 3 1 4 2 4 5
S um iainen................................................ 6 — 6 — — 6 — 6 2 1 — 5 — 5 5




276 501 207 48 108 403 192 574 443
Sievi .......................................................... 11
4
4 15 4 1 3 7 3 14 9







3 . 13 
9
9 9 4 13 7 9 7









8 2 _ fi 4 14 8
Merijärvi .................................................. _ , __ 2 3 __ 1 5 1 5 4
Oulainen .................................................. 15 --- 11 — — 11 4 15 8 3 1 9 5 11 11
Pyhäjoki .................................................. 10
6
_ 7 _ _ 7 3 V 3 1 3 10 2 5 . 8
Saloinen .................................................... __ 5 __ __ 5 1 5 3 1 1 3 2 6 2
Pattijok i.................................................... 5 __ 5 __ __ 5 — 3 1 1 — 5 1 5 4
V ih a n ti...................................................... m . __ 5 __ 5 5 8 — 2 1 fi 4 5 7







3 11 9 4 3 9 4 13 7
Revonlahti —■ R evölaks...................... __ __ __ 9 1 1 3 __ 2 2
Siikajoki ................................................. 5 _ 4 _ _ 4 1 4 3 __ 1 4 — 1 5
Pyhäjärvi ................................................ 25 15 __ __ 15 10 16 6 2 6 15 4 17 25
Reisjärvi 11 _ 8 __ _ 9 9 10 9 -9 4 fi 3 5 6
Haapajärvi ............................................. 17 __ 14 __ __ 14 3 14 6 1 4 12 6 13 11
Nivala 93 20 90 3 93 18 4 fi 19 il 13 12
Kärsämäki ............................................. 13 __ 7 __ __ 7 6 10 2 1 2 8 ' — 11 11
H aap avesi................................................ 93 __ 10 __ __ 10 13 13 fi 1 3 11 7 13 17
P u lk k ila ................................................... 7 — 5 _ — 6 3 4 3 — 1 3 1 7 5
P iip p o la .................................................... 5 - - 2 --- --- 2 3 3 1 — 2 3 — 5 4
P y h ä n tä ................................................... 6 __ 3 __ __ ,3 3 3 2 — — 4 — 4 2
K e s t ilä ...................................................... 9 __ 7 __ __ 7 2 8 3 2 — 2 4 8 5
Säräisniemi ............................................. 15 __ 9 __ __ 9 5 9 3 — — 8 2 12 fi
Vuolijoki ................................................. 9 __ fi __ ._ fi 3 fi 2 — 1 4 — 8 fi
Paltamo ................................................... 21 ._ 19 __ __ 19 9 15 6 1 __ 16 3 13 14
Kajaanin mlk. — Kajaani lk ............... 13 __ 6 __ __ 6 7 11 2 — 3 11 4 4 8
Sotkamo .................................................. 37 — 22 __ __ 22 14 21 9 — 4 23 10 20 19
K u h m o ...................................................... 37 __ 16 --- __ lfi 21 17 4 — — 17 10 29 23
R istijärv i................................................. 15 7 --- __ 7 5 9 1 — 4 8 3 4 7
H yrynsalm i............................................. 16 --- fi --- --- fi 10 9 1 — 1 3 4 lfi 5
Suom ussalm i........................................... 37 --- 23 --- 23 14 10 4 1 fi 12 11 36 13
P u olan k a.................................................. 23 ._ 10 --- --- 10 13 9 3 — 2 5 — 24 15
Hailuoto — Karlö ................................. 3 __ 3 __ 3 __ 2 2 — 1 4 — 1 2
U ta jä rv i................................................... 19 __ 14 __ __ 14 5 18 6 1 5 13 6 10 17
Muhos ...................................................... 14 __ 11 __ 11 3 11 3 1 2 8 6 10 6
T yrn ävä.................................................... 10 8 — — 8 2 9 1 1 — 3 2 14 4
T em m es.................................................... 3 __ 1 --- __ 1 2 3 1 — — 2 1 1 2
Lumijoki .................................................. 5 __ 4 __ __ 4 1 5 3 — — 5 — 2 3
L im in k a ................................................... 10 __ 7 __ __ 7 3 8 2 1 1 4 fi 8 5
Kempele .................................................. 4 — 3 — — 3 — 3 1 1 1 1 3 2 —
Oulunsalo.................................................. 5 ---- 5 - -- - --- 5 — 1 3 — 1 5 — 3
Oulujoki .................................................. 9 ---- 8 ---- ---- 8 1 fi 1 1 3 9 5 1
Ylikiiminki ............................................. 14 __ 6 __ _ __ 6 8 10 9 — 2 4 4 8 13
Kiiminki ................................................. 5 __ 3 __ 3 2 4 3 — 1 4 4 — 3
H aukipudas............................................. 16 __ 16 --- --- 16 — 13 15 2 5 14 13 , 8 5
l i ................................................................ 19 __ 8 __ __ 8 4 8 h — — 9 — 10 6
Yli-Ii ........................................................ 9 — 7 — — 7 2 5 2 1 1 1 4 9 5
K uivaniem i............................................. 12 8 ---- ---- 8 4 fi 4 — — fi 2 10
P udasjärvi............................................... 39 --- 20 -- --- 20 18 19 V 2 V 13 fi 28 24
Taivalkoski ............................................................. 17 __ 5 ---- __ 5 11 10 4 — 2 2 2 16 8
K uusam o ................................................................... 56 — 28 — ---- 28 28 20 fi 3 2 17 9 59 24
Lapin 1. — Lapplands 1........................... 860 289 1 240 116 173 109 29 31 214 156 235 147
Posio ..............................................j. ------- 23 __ 15 __ _ 15 7 14 2 1 4 7 5 22 11
Ranua ......................................................................... 19 __ 11 ---- ---- 11 8 9 2 2 2 5 5 17 11
S a l la ............................................................................... 27 __ 17 __ ---- 17 10 11 7 3 1 fi 11 29 5
Folkskoilärare 
écoles primaires Kansakoulunoppilaita— Foikskolelever — Élèves des écoles primaires
Kansakoulun johtam at 
nuorisokerhot 
A vfolkskolanledda ungdomskurser 
Cercles d’études pour jeunesse 




L uokittain— Klassvis — D ans chaque classe
K oulum atkan pituuden 
m ukaan 
Efter skolvägens längd 













































































6 13 41 69 47 54 58 55 47 54 425 308 102 15 5 1
1
2 13 48
6 12 49 53 61 61 52 47 *32 60 415 225 123 67 6 2 4 53 45
747 1228 6116 7 963 6 765 7 333 6 803 5 676 4 765 4156 49 577 86 666 8 090 4 821 431 113 240 2 265 2 953
14 27 149 165 155 154 151 139 121 112 1146 993 105 48. 7 1 5 37 60
4 7 33 44 39 37 36 37 34 35 295 287 6 2 2 1 1 7 12
16 35 179 232 221 211 157 137 106 114 1357 1250 101 6 7 1 6 26 81
9 19 84 122 83 106 105 94 78 77 749 702 47 — 17 4 4 53 83
14 28 140 193 140 174 136 113 101 111 1108 1046 49 13 1 1 — 11 12
8 U 37 59 70 62 69 44 45 32 418 363 48 7 5 1 3 30 33
18 30 190 225 175 201 164 115 131 119 1320 11 2 0 129 71 4 2 2 31 42
10 22 88 110 103 86 111 78 91 50 717 623 75 19 9 — 6 33 63
6 12 66 74 66 59 69 38 35 40 447 383 50 14 2 1 1 3 10
6 U 49 67 53 57 46 37 33 31 373 324 34 15 3 — 3 7 50
10 15 75 92 82 85 92 64 68 61 619 455 115 49 4 1 3 27 34
9 16 67 119 68 106 99 96 77 64 696 560 108 28 4 1 4 29 34
15 27 130 180 149 143 159 109 111 108 1089 856 162 71 8 3 4 59 58
2 7 22 36 26 21 35 22 22 15 199 162 35 2 1 — 1 7 2
5 9 32 47 34 37 39 23 27 33 272 195 51 26 1 — 1 3 4
30 45 187 234 200 232 200 166 119 138 1476 954 418 104 22 3 13 153 122
10 18 89 140 113 118 128 95 85 76 844 712 106 26 2 — 2 13 25
17 36 190 243 194 201 179 149 124 144 1424 1253 121 50 12 2 9 51 74
24 57 259 361 327 336 309 279 241 210 2 322 2 051 240 31 10 6 5 76 86
14 21 100 131 124 127 117 109 86 68 862 688 149 25 4 3 1 30 30
22 36 166 229 178 201 201 177 116 105 1373 1134 194 45 16 5 6 109 95
6 14 41 77 67 65 .58 60 49 34 451 320 93 38 3 .— 3 15 23
5 10 43 63 48 65 48 41 46 28 382 243 73 66 3 1 2 15 35
5 7 48 53 37 49 51 41 32 24 335 192 70 73 5 — 2 16 16
9 15 69 116 91 96 80 81 63 71 667 558 70 39 11 4 8 59 93
13 18 89 112 103 91 113 105 83 70 766 509 166 91 10 4 5 55 71
7 14 61 76 65 71 54 51 59 41 478 296 141 41 4 — 4 30 25
23 30 144 191 180 193 158 139 139 122 1266 925 260 81 15 4 8 53 105
12 20 99 104 91 116 113 95 88 73 779 496 164 119 5 — 4 29 40
34 51 305 348 289 319 296 220 183 155 2115 1165 619 331 24 8 13 171 168
39 44 232 320 291 297 280 227 174 122 1943 942 451 550 41 11 7 109 105
U 16 77 90 81 87 80 72 58 68 613 407 105 101 10 4 4 40 66
U 19 97 124 116 100 118 84 64 65 768 501 157 110 10 4 8 69 81
35 48 250 314 276 317 306 249 195 132 2 039 776 396 867 14 6 7 96 101
20 29 148 179 179 172 169 116 102 72 1137 605 228 304 16 2 8 77 101
3 7 36 42 33 35 31 23 25 28 253 239 11 3 — — — — —
24 34 145 187 134 182 160 139 120 86 1153 768 286 99 9 4 6 39 52
14 22 144 168 144 177 133 129 100 88 1083 952 105 26 3 2 1 16 17
10 15 83 114 101 120 90 83 82 90 763 595 147 21 2 1 1 7 14
3 4 29 27 27 27 27 25 25 17 204 157 33 14
5 8 36 54 36 42 43 46 26 43 326 288 18 20 1 1 — 9 —
10 17 89 88 91 119 85 71 66 73 682 571 100 11 1 — 1 8 5
3 6 45 51 37 50 42 30 35 37 327 258 65 4 2 1 1 18 15
7 9 31 46 44 53 40 44 27 25 310 291 19 — 2 — 2 14 27
9 14 82 116 71 106 74 75 65 47 636 447 154 35 - 7 6 28 61
14 19 82 106 83 103 77 82 63 66 662 478 141 43 7 1 5 46 50
5 10 45 77 55 57 50 47 47 57 435 328 66 41 5 1 4 23 48
19 43 221 309 251 274 268 210 169 154 1856 1785 ’ 49 22 9 6 49 93
12 18 99 123 114 127 131 91 89 60 834 760 63 11 2 1 — 4 8
8 15 63 110 82 75 80 75 52 39 576 423 114 39 9 6 68 89
12 18 103 97 73 99 105 66 58 58 659 483 112 64 9 1 6 27 57
35 52 295 349 319 317 300 251 214 152 2197 1371 526 300 18 — 14 82 102
13 21 139 151 137 168 132 146 102 67 1042 490 251 301 2 1 1 19 20
48 72 314 478 419 410 409 341 214 149 2 734 1936 494 304 31 8 17 179 255
343 578 2 815 3 415 3 201 3 572 3 400 2 582 2130 1516 22 681 16 772 3 235 2 624 187 68 102 1194 1278
22 30 134 ,  184 153 191 161 168 120 59 1170 753 226 191 10 2 6 93 75
19 25 127 138 166 163 175 128 99 33 1029 551 244 234 9 4 9 113 82
25 37 179 204 224 273 253 162 149 91 1 5 3 5 1169 211 155 17 12 7 154 138
24 25
4
Lääni ja kunta 



































Lärare i lägre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning




Lärare i högre folk- 
skollärares tjänste- 
ställning 



























Écoles fixes â 


























































K em ijärvi ................................................... 24 17 • 17 fi 23 14 2 1 21 12 10 12
R o v a n ie m i................................................... f>() — 40 --- — 411 S — 10 fi 7 37 26 23 16
Rovaniem en k:la —  R ovaniem i kp. . . 2 _ 9 _ _ 2 _ 1 12 1 2 15 13 1
Tervola ........................................................ 16 _ 16 --- __ 16 — 13 fi 3 2 10 fi 16 5
S im o ............................................................... 11 __ 6 __ — 6 5 S 3 __ __ 7 3 5 10
K em in mlk. —  K em i lk ........................... 10 __ 9 __ __ 9 1 fi 4 1 1 7 3 7 2
A latornio —  N edertorneä ..................... 22 _ 18 _ _ 18 4 14 14 _ 9 20 5 12 8
K a r u n k i ........................................................ 7 __ 6 __ 6 1 5 5 __ __ 5 4 1 1
Y litornio —  Övertorneä ....................... 25 __ 13 __. __ 13 12 15 7 1 1 20 5 9 14
Pello .............................................................. 15 __ 9 __ __ 9 fi 5 fi __ __ 11 9 7 9
K o la r i ............................................................ 21 — 6 --- — 6 15 0 2 2 __ 7 8 13 10
M uonio ......................................................... 5 — 4 --- — 4 1 2 2 __ __ 3 fi 1 __
E nontekiö ................................................... 7 __ 2 __ __ 2 5 2 __ __ 1 3 2 4 3
K ittilä  .......................................................... 23 __ 11 _ _ 1 12 10 15 1 0 2 fi 12 14 15
S o d a n k y lä ................................................... 27 — 18 --- — 18 10 11 6 __ 2 13 11 22 9
P e lk o se n n ie m i............................................ 7 __ 6 --- — 6 1 6 3 1 __ 3 1 8 2
Savukoski .................................................... 7 __ 4 __. __ 4 3 1 __ ___ 2 1 8 3
Inari —  Enare .......................................... 9 __ 8 __ __ 8 1 7 3 1 3 3 8 6 1
U t s j o k i .......................................................... 3 — 1 — — 1 2 — 1 — — 3 — — —
Folkskoilfirare 
écoles primaires Kansakoulunoppiiaita —  Folkskoleiever — Élèves des écoles prim aires
Kansakoulun johtam at 
nuorisokerhot 
Av folkskolan ledda ungdomskurser 
Cercles d’études pour jeunesse 




Luokittain —  Klassvis —  Dans chaque classe
K oulumatkan pituuden 
mukaan 
E iter skolvägens längd  








































































21 51 231 275 252 320 287 195 169 157 1 8 8 6 14 7 7 238 171 15 8 10 125 125
47 78 370 462 420 467 476 347 325 233 3 1 0 0 2 048 555 497 41 12 23 225 287
12 32 222 275 205 217 217 136 102 63 14 3 7 13 6 7 68 2 _
16 31 142 179 134 182 164 131 123 114 1 169 865 212 92 13 4 10 80 89
11 17 59 98 71 94 80 81 81 75 639 451 155 33 9 _ 5 36 25
10 15 82 102 119 102 84 76 69 40 674 548 84 42 3 _ 3 8 36
21 40 192 222 208 201 193 154 151 155 14 7 6 1 3 3 2 129 15 18 6 7 67 95
6 10 50 66 60 66 74 45 53 40 454 318 112 24 3 1 16 14
20 37 172 208 196 198 189 162 116 104 1 3 4 5 10 8 8 137 120 2 1 1 14 10
14 28 111 142 124 139 161 99 82 36 894 ■ 677 155 62 4 2 3 27 47
16 26 108 128 146 142 145 121 85 32 907 674 174 59 7 1 6 37 69
5 7 62 71 54 63 58 41 23 17 389 238 20 131 1 1 1 13 14
5 8 50 51 38 35 40 34 21 9 278 201 27 50 _ _
23 32 139 166 162 214 171 156 102 93 1 2 0 3 919 126 158 11 3 3 52 68
25 38 188 214 224 255 246 165 135 73 1 5 0 0 1 153 160 187 12 5 4 61 53
7 11 43 83 62 78 72 57 41 41 477 389 66 22 5 3 2 45 26
6 8 39 44 41 51 50 29 30 8 292 206 26 60 5 1 2 14 12
9 16 102 94 123 107 80 83 54 43 686 311 109 266 2 2 14 13
3 1 13 9 19 14 24 12 — — 91 37 1 53 — — —
26 27
